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fEEGEiliSJÍi EL OÍBLE 
ííFJiCIO FAETICOLAR 
p l A ^ l O D & L>A M A R I N A . 
^ "F^ jík. JM" 
De ía noche 
FALLBCI^nKN'TO 
Badnauheim, Alemania, JcJio 20.— 
E l vice alnjirante Rojsstroisky que 
mandaba la malaventurada floíja, ru -
cia que fué destrozada por los japo-
neses en el combate del ma.r del Ja-
pc-j; falleció anoche á consecuencia 
de un ataque al corazón. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 20.—El resul-
tado de los juegos oélebrados boy 
ha sido el sig^deníe': 
Liga Nacional 








L iga del Sur 
BirmingbamMobile, suspendido. 
Atlanta-Mempbis, 5-6. 
Segundo juego, 4-2. 
NashvUie-Littlerrock, 2-1, (juego de 
13 innings.) 
Mcntgomery-New Orle<ans, suspen-
dido per mal tiempo. 
KUTiOXAS OOMEROIALES 
Madrid, Julio 20; 
B N LAS CAMARAS 
En la sofión de hoy del Congreso 
ce ha aprobado la proposición de don 
Luis Morete, de-dar im voto de gru- j 
cias á los cubanos por el reeibiimento 
y despedida dispensados en Ja H^ba-
n a á í a "Naut i lus" . . 
Con tal motivo han pronunciado 
elocuentes discursos los señores Mo-
róte, Maura, MoTet y Canalejas, en-
¿ s a n d o unión entre españoles y 
cubanos, de que se ha dado tan ga-
llardas pruebas durante la estancia 
en la Habana de la "Naut i lus" . 
También en el Senado se ha acor-
dado por la misma causa dar otro vo-
to de gracias á les cubanos, haciendo 
uso de la palabra los señores Peris, 
Mencheta," Días Mcreu, López Mu-
ñoz y el Ministro de Estado. 
INCENDIO 
En Aranda del Duero (Burgos), 
un incendio ha reducid^ á cenizas 
ocho casas, resultando un muerto á | v ~ v i t r nn 
causa del siniestro. | ^ e w York, Jubo 20. 
L A RECOGIDA DE L A PLATA. ; Bonos de Cuca, 5 por ciento (ex-
En d Consejo de Ministros celebra- | interés) 103JL|2. 
do"hoy se ha acordado presentar á ^ J ^ * * 8 
las Coítes un proyecto de ley de roco- 10^5I8 Por ^-mieres. 
gida de ia placa' i legítima. 
ECHEGARAY 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dad den José Echegaray. 
y E L "P IO N O N O " 
S°gún noticias recibidas de Santa 
ürv.z de Tenerife, ha llegado á aquel 
puerto. de arribada, con averías, el 
vppcr " P í o . I Z " , que se dirige á 
Cuba. 
Fe' han ocurrido á bordo desgra-
cias; personales. 
EL CENTEXAT?T0 DE B A I L E N 
En celebración del oentenario de 
la bataJJa de Bailen recorrieron ayer 
b.s calles de dicha población varias 
í>andas de música, á las cuatro de la 
mañsaa , tocando alegres dianas. 
A las siete .?e celebró una gran mi-
ra de campaña y á las diez solemnes 
honras. 
• Por la tarde, á las seis, una proce-
Vón cívico-religiosa recorrió el cam-
í o de batalla, donde se cantaron res-
ponsos por las víctimas de ella, con-
cluyendo el acto con las descargas de 
ordenanza. 
P*r la noche hubo un gran baile. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 2S-21. 
En esta plaza se notan pocos de-
seca de operar tanto de parte de 
los compradores corno de los tene-
dores y hemos sabido solamente de 
la siguiente venta: 
2,000 fiaeos centrífuga, pol. 96, á 
5.548 reales arroba-, de tras-
horado en esta baihía. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y baja en las 










Servicio de l a P rensa Asoc iada 
De la tarde 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
j Londres, Julio 20.—La contienda 
de natación de 100 metros fué ga-
nada hoy por C. M. Daniels, del 
Club Atlético de Nueva York, que 
nadó dioha distancia en un minuto 
45 segundos y tres quintos. 
E l primer premio del salto á piés 
juntilias fué ganado por E. O. Bwsy 
del Club Atlético de Nueva York, 
que di ó un salto de diez once y un 
cuarto pulgadas; ocupó el segundo 
puesto un griego y correspondió el 
tercero á Sheridán, del mismo Club 
Que el primero. 
En las carreras prelÉninares con 
obstáculos de 100, 400 y 800 metros, 
les atletas americanos ganaron quin-
ce puntos. 
Centenes. A $-4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
34|2 á 4 por ciento anual. 
Camiiü? sobre Lo.udies, 60 d.¡7. 
banqueros, á .$4.85.80. 
Cíinjirios so:-v^ Londretí á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios .sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos lo.SjB céntimos. 
Cambios sobrp Ramburgo, 60 d.jv. 
banrfiipros, á 95.9|16. 
Gpnt'Tfriga. jwZ .96. éa plaza, 
4.27 cts. 
C«mtffIngas, núrjéró 10, pol. 96, cos-
to y flete,' 2.29|32 cts. 
Mascab^do, nvi. 89. en p!aza. 
3.77 cts. 
Ázñcar de bieii pol. 89, en plaza. 
3.52 ets. 
Se han vendido hoy 40.000 sa-cos 
de azúcar. 
Manioca del Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Lendre? 3 d jv 20.3(8 
I „. 60 djv 19.7!8X 
i París. 8 á [ v 6.8[8 
; Hambn^o, 3 d[V .. 4.7s8 
! Estados Unidos 3 d|V 9. i[4 
j Espafia .s. plaza y 
cantidad 8 djv.... ó.l\± 
, Dto.papel ob aarclal 9 á 12 anual. 
Monedas extranjeraé.SQ cotíziia hoy 
como sigue: 
j Greenbacks 9.5(8 9.3(4 
Pata española 93.5(8 93.7(8 
Acciones y Valorea,—Aunque po-
co activo, el mercado abrió sosteni-
do y cierra con una nueva alza por 
aocionos de los Ferrodarriles Uni-
dos y el Bameo Eapañoi y muy firme 
por todos lo ádemlás v-alores a las 
siguieii'tes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 78.1|8 á 78.1|2. 
Bonos del Gas, 109 á 110.1|2. 
Acciones del Gas, 100 á 101.3|4. 
Banco 'Español, 62.1¡4 á 63. 
Havana Electric Preferidas, 81 á 
81.1Í2. 
Havana Electric Comunes, 26 á 
26114. 
Hki.vana Central Bonos, Nominal. 
H'2iv. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89 á 89.1Í2 Oy. 
m o n e t a r í d 
Espor t ac ión 
Los señores N . Gelats y CoTrepañía 
exportaren para Barcelona por 1 
vapor eapañol ' íMar t ín Saenz,:'' W 
cantidad de $42,000 en p k t a empa-
nóla. 
CASAS DE C^JVIEiO 
Híibana, Julio 20 de 1903 
93% á 93% Y Plata esi a iOia 
Oalderiliá..(en oro) ,96 á 98 
Billetes Banco tós-
pañoL 4% á 6 V 
Oro american0 con-
i rra oro esoafioi 109% á 109% P. Harina, patente. Minnesota. $o.50. 1 r. : , /2 /4 - * !¿: _ ! n* i Oro amoru^iDO coa-
tra i>:iira española.. . 15 á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata 
id . en camidades... á 5.63 en piata 
Luises á 4.49 en piara 
id. en cantidades... a 4.50 en plata 
El peso americano 
V. 
Londres, Julio 20. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12b. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de rcmolaidia de la nueva 
cosecha, l i s . 0d. 
Consolidados, ex-interés_, 87.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2' por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3|4. 
París , Julio 20. 
Renta francesa, ex-ihijerés, 96 fran-
cos 07 céntimos. 
ASPECTO DB L A PLAZA 
Julio 20. 
Azúcares.:—Los refinadores nortc-
america-nos se han aiproveefhado de 
hslber ,el aíjúear de remola'cilia sufri-
do en Londres una nueva pequeña 
baja, para reducir sus ofertas más 
ann y temerosas los tenedores de 
que los ¿precios sigoieran bajando, se 
ha-n determimado á ceder unos 40,000 
sacos con quelbranto de 1|16 de cen-
tavo on los -anteriores precios. 
D E PLATA 
En piala Española. 1.15 á 1.16 
Sanado beneficiado 
y precios de la carne 
Una partida de ganado de Carta-
j'ena, llegiada á los corrales de L u -
yanó, procedente- de Vueltta Arriba, 
fué vendida una parte á 4.3j4 cen-
tavos la libra y otra á 4.7(8 ídem. 
Otra partida llegada también pro-
cedente de Vuelta Arr iba , no ha si-
do vendida aún. 
Nóta.se una pequeña mejora en el 
mercado, á pesar -le las grandes exis-
tencias que hay en el mismo. 
En los dos últ imos días se han 
beneficiado en el Rastro 414 ca-
bezas de ganado vacuno, 380 de 
cerda y 63 lanar. 
Los precios en el Rastro no acu-
san Variación. 
Sanado importado 
E l vapor ing'lés ^Hate l ins" im-
portó de Buenos Aires 50 muías 
consignadas á la orden. 
fina y cuádruple y.servipios de mesa 
marca "Wallace." Necesitamos el lu 
gar que ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
Uace ai costo. Es necesario liquidarla 
Sara el primero de Septiembre para 
colocar remesas de mueblas. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pre-
cios de fábr ica con solamente la adi-
ción do los derechos de Aduana. 
CHAMPION & PASCUAL 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D K VAKvTNA 
Hacendado y comerciante banquero. 
J ILAN B I L B A O 
Propietario y hacíndado. 
Dr. ENiCIQUK H<>iiSTjV#ANN 
Abogado y propietario. 
jereucc uu ^ &¡ — i " . . . 
Departamento de Certificados Redimibles do $35, $ 5 0 y $100, do 
cuota mensual de 2 5 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
A c u c i a « e n e r a l en la Habana: Cuba lOO, entre Mura l la y Sol. 




Asento fiscal del Gíbitrao de la Repiiiici de Cah pin si pij) it lai cjejaeí de! Ejércit) Lbh: 
C a p i t a l y E s s s m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i r o : $ 4 3 . 3 5 0 , 0 0 0 
* ttt POYAL OF CAIJADA ofrece las mejores garantías para DepO-uoa 
F. J siilSKMAN. Supen-isor de laj» S-.jcur.sales dé Cuba. Habana, Obrapíi 3S. 
Reumón de ganaderos 
De " E l Imparcial ," de Cama^üey, 
del 17 del actual: 
" E l miércoles á las ocho y media de 
la noche tuvo lugar en el Hotel Cama-
güey. la reunión "convocada por el se-
ñor Francisco Negra. Presidente de la 
Liga Agraria de la Habana, para tra-
tar asuntos importantes, respecto á la 
industria pecuaria. 
En esta Junta, tuvimos oportunidad 
de w r reunidos gran número de gana-
deros de esta provincia, demostración 
palmaria de que precisa atender de una 
manera práctica una de nuestras prin-
cipales riquezas de Cuba. 
E l señor Negra, haciendo uso de la 
palabra y entrande de lleno en el asun-
to que motivaba la reunión, hizo con-
sideraciones de suma impertancia. hijas 
de buscar por cuantos medios están al 
alcance de los ganaderos de la Isla, 
evitar la crisis que puede sorprender-
nos con grave perjuicio de lr« intereses 
de los hacendados y del país en gene-
ral. 
Después de análisis, estudios y con-
sideraciones sobre la materia que ocupa 
la atención de los interesados en buscar 
soluciones favorables á la cuestión ga-
nado, se acordó nombrar una comisión 
para que esta formase una estadística 
exacta del ganado macho existente en 
nuestra provincia, interesando al mis-
mo tiempo que nuestros ganaderos es-
pecifiquen el número de reses de dos 
años arriba y su procedencia. 
El señor Aleides Betancourt. dió 
lectura á varias cartas, dirigidas, por 
otros ganaderos de provincias, al señor 
Negra, en las cuales se deducía la baja 
de precios que hoy sufre el ganado en 
ciertos lugares de la Isla, pues se está 
dando el caso de que en los púeblos se 
aglomera el ganado de tal manera que 
no hay quien efectúe compras por ser 
innecesario el consumo, sufriendo como 
es natural los propietarios grandes 
perjuicios en sus intereses. 
Un asunto de palpi«tañté interés y 
que .casi, no se ha fijado la. aten-
ción en él, es la importneióu del tasajo 
de Montevideo, que resulta caro su con-
sumo. Causa esta que tambw'n fué tra-
tada en la reunión, ocupándose al mis-
mo tiempo de la crianza de cerdos, no 
llegando á tomar acuerdo alguno, por-
que el señor Nesrra expuso que ya todo 
se iría organizando en Ivnr-ficio gene-
ral del pa í s : pero que se t ra tará de lle-
var á cabo lo que anteriormente se ha-
bía acordado. 
Trátase pues, de crear una Asocia-
ción de Ganaderos on.tcda la Repúbli-
ca, con los levantados propósitos de que 
unidos todos, se adquieran fuerzas Bas-
tantes para evitar la crisis que se ave-
cina con grave perjuicio de todos. 
A las 10 terminó la reunión esperan-
zados los concurrentes en hallar una so-
lución práctica á tan importante asun-
to . " 
Sociedades y Empresas 
Habana, 18 de Julio de 1908. 
Sr. Director del D i a e i o d e l a M a r i n a 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos publique en lugar pre-
ferente de su popular D i a r i o el si-
guiente 
A V I S O 
Enterados de que en nuestro nom-
bre un individuo está pidiendo mer-
cancías en los establecimientos de es-
ta ciudad, sin estar autorizado para 
ello, hacemos presente por este me-
dio que no nos hacemos responsables 
de las que entreguen si no es con la 
firma de esta casa. 
De usted atentos seguros servido-
res, Q. S. M . B. 
Ajmdo Pérez y Comp, 
Valores ae iravaui 
2307 libras picadura 
1 toza madera 
9 pacas esponjas 





21—Cheruskia, Amberes y escalas. 
21— Virginle, Havre y escalas. 
22— Havana.. New Tork. 
24—Galveston. Galveston. 
24—Eger, Hamburgo. 
24— -Syria. Tampico y Veracrua. 
25— Castaño. Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York. 
27—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
27—Excellsior, New Orleans. 
2S—Montevideo, Veracruz 
29—Saratoga. New York. * 
29—Pío I X , Barcelona y escalas. 
29—Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
1—La Navarro, Saint Nazaire. 
SALDRATt 
21—México, New York. 
21—Excelsior, New Orleans. 
21— Allemannia, Veracruz y Tampico. 
22— VIrginie. Progreso y escalas. 
2S—-Syria, Coruña y escalas. 
25— Havana, New York. 
26— Galveston, Galveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
2S—Seguranza New Yo»-k. 
MAICi rn iSTCS 
Día 19: ; 
6 6 
Vapor español Alfonso XTTI. procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á M. Otaduy. 
DE TAMPICO 
Carús y Pita: 200 sacos garbanzos. 
DE VERACRUZ 
Carús y Pita: 331 sacos garbanzos y 100 
sacos frijoles. 
E. Hernández: 100 Id. Id. 
Galbán y comp.: 50 Id. Id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 50 Id. Id. 
González Covl&n: 300 Id. id. y 177 sacoar 
garbanzos. 
Wiokes y comp.: 48 sacos Id. 
M. Ruiz Earreto: 190 sacos garbanzos. 
6 7 
Vapor transporte americano KilpatncK, 
procedente de Newport News (Va), coüalg-
nado al Cíínsul. 
Con carga al Quarter Master. , 
6 8 
Vapor inglés Hostilius procedente de Bue-
nos Aires y escalas consignado & Quesada y 
comp. 
DE BUENOS AIRES 
Oonsignatarios: 100 fardos tasajo. 
Orden-: 50 muflías, 5830 fardos tasajo 
y 11540 saoos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
M . Muñoz: 15 .cajas perdioee y 10 Id 
duramos. 
Ord-en 3197 fardos tasajo. 
Agouto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga, New ork. 
2— La Navarre, Veracruz. 
Puerto ds la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vapor es-




55 bocoyes aguardiente. 
2 cajas dulces 




Vapor noruego Times procedente de Mobl-
la consignado á, Louls V. Pía e. 
(Para la Habcma) 
W . M . Oroft: 606 pacas heno. 
Arama y Larrauri: 500 sájeos afrecho 
y 250 id maíz. 
Baldor y Fernández: 200 Id harina y 
10 tsnoerola smanteca. 
Oasteleido y Vizoso: 108 cajas maqui-
nara y otros. 
Piel y cp.: 2700 atados tonelería. 
Loredo é hijo: 200 sacos harina. 
La Forsforera Cubana: 172 sacos estea-
ria, a. 
Miufí&s y c¡>.: ó cajas tocinetz. 15 ter-
cerolas maiatena y 27'6 siacos Emoles. 
Isla, Goitórrez y op.: 10 cajas tocinetia, 
30 tercerolas imam teca, 9 ftenc arólas jamo-
nes y 250 sacos maíz. 
R. Suárez y cp.: 40 cajas tocineta. 
Costa, Fernández y cp.: 30 M d, 43 
terceroliais, 10 barriües y 25] 2 id mante-
ca, 25 0 sacos harina y 2 50 id maíz. 
Armour y cp.: 125 cajas salchichón. 
Swift Co.: 71 tercerolas y 10 cajas 
puerco, 8|2 barriles y 10 cajas manteca 
y 310 cajas «alchichón. 
Lainderas, Calile y cp. : 20 cajas puer-
co, 23 d jabón y 5 cajas tocineta. 
J . M. Marntecón: 14 cajas puerco. 
B. Baroeló y cp.: 265 saoos frijolea 
y 3 00 cajas velas. 
B . Luengas y cp.: 300 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 112-5 4d Id . 
* -FJS."» 
OPTICOS K E F B A C C I O N I S T A S . 
G A B I N E T E P A R A ELECCION D E CRISTALES, GRATIS , 
por el sistema O F T A L M I C O . 
Armazones de lentes y espejuelos do oro macizo, oro reforzado, n ike l , aliimLnio, y acero. 
Piedras del Brasi l l í de P - - Kspejnelo*? de oro macizo á Centén . - Tientes de oro macizo á $4 .00 plata 
" E L I R I S " N E P T U N O 89, casi esquina á Manrique. 
10556 alt 8-7 
. " V I 
L o s C u p o n e s q u e n o o b t e n g a n p r e m i o e n e l a c t u a l C e r t a m e n d e l d í a 
2 5 s e r á n v á l i d o s p a r a e l - p r ó x i m o q u e se c e l e b r a r á e n í v o c h e B u e n a , " c u -
y a ^ bases e s t á n e n e s t u d i o y se p u b l i c a r á n e n b r e v e . 
T a m b i é n p o n e m o s en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e los o b j e t o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a c t u a l C e r t á m e n se h a l l a n e x p u e s t o s e n l a s g r a n d e s 
v i d r i e r a s d e l a i m p o r t a n t e J O Y E R I A U E L F E N I X " de l o s Sras. H i e r r o y 
C o m p . , O b i s p o 6 8 , d o n d e e l p ú b l i c o p o d r á v e r l o s t o d o s l o s d í a s . 
N o o l v i d e n q u e desde e l d í a 3 1 d e l a c t u a l q u e d a n c a d u c a d o s t o d o s 
los c u p o n e s a n t i g u o s q u e s e r v í a n p a r a e l c a n j e de o b j e t o s 6 c i g a r r o s . 
es el MEJOR CIGARRO Y LA QUE DA MAS PREMIOS. 
c -533 
fe©*) 
D I A E I O DE L A MARINA—Edic: 
S«.rrá 6Mjo: 8 bultos áso-
Quesada y cp.: 125 cuñetes y 50 ter-
cerolas manteca. 
Bchevarr; y Lezame: 50 tercerolas id y 
7 teroerolas jamones. 
Suero v cp. : 15 tercero"mamteca 
Caxboneil y DaJmau: 25 - •-
M . Sobrino: 60 tercerola? manteca. 
Milián, Alonso ycp.: 5 t^rceroSas ja-
mones. - . 
A. Lamigueiro: 6 te-^o-^s ic . 
González y Ckwta: 9 tercerolas W ) 1" 
caias tocineta. . 
Bersa^a y Tlmlraoe: ^ g 
mones 25 tereerohis manteca y 200 ca 
jas velas. frArAM*dM jamones. García y I^pez. 6 tercero.»* j R. Torregrosa Bnrguet y op. • o W ? " rolas Id . . , j 
E. Hernández: S tercerote» M . 
j AlTarez R •'- " tercereas Id 5 " 0 
C^e¿r; G a c e t a : 6 t e ^ r o i a . ¡ v a * 
' \ v : L Merato: 202 « « . 3 efectoe va-
^ W ^ . T . ^ . - ^ a t a ^ p a ^ . 
T V Z ^ T ^ OnHosefeo-
A M r o o i T cp. - 50 teax>ero!aí man-
toirA v 250 saces maíz. 
S a l W y cp.: 1300 id harija y 2o0 
tercerolas manteca. 
J . Perpiüán: 549 pacas heno 
Viuda de J 
"Inoera y cp.: * ^ « f f ' 
Horter y Falr: 3 « ld-
1^. Troowafl: 44 id id . 
C barenao: 250 sacos maíz. 
SurlOl v Fnaguela: 500 d id . 
B FernAndez: 500 id i d . 
HÍiarte y Otero: 2 50 id Id. 
A ^rmatnd: 228 cajas huevos. 
Ganólo y Oreapo: 4229 pieza* madera 
Rabatés y Boada: 125 barriles resina. 
Cuba Electric S. Oo.: 10 barriJes aba-
^H^irris. hno. y op.: 1 bulto efectos. 
G Núftez y cp. : 1 M id . 
D. Tejera: 30 cillndi-os a<moniiaoo. 
J Jiménez: 1 bullo tífeotos. 
A Fernájidez y cp.: 260 saoos maíz. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas hue-
V03 . 
Freidnein Oo.: 79 cajaiB whL^key. 
F. BzxjAienro: 25 tarcerolas manteca. 
I^eebiní.z, Sotolongo y cp.: 26 bultos 
maq uónajría. 
(Para OArdenafi) 
J . Montero: 200 sacos harina. 
R. Paz: 200 id i d . 
L . Ruiz y op.: 14 bultos maquinaria.. 
Bermúdez y Revuelta: 21 Id bombUloe. 
H . W. Ba;ker: 3 bullios efectos. 
B . Benmúdez; y op. : 50 tercerolaa 
manteca, 5 id jamones, 5 cajas tocineta 
y 200 saoos harina. 
Busto y SnArez: 5 cajas tocineta. 
Obregfin y Arias: 200 oacog harina. 
M . Busto: 50 teroeroles manteca . 
Men^ndez, Gairriga y cp.: 100 tercero-
las i d . 
Orden: 1900 sacos maíz. 1 425 id hasri-
na, 5 cajas tocineta, 100 teroerolas man-
teca y 30 bultos efectos. 
7 0 
Vapor amerirano México procedente de 
Veracruz y escalas consignado 6. aldo y Co. 
DE VERACRUZ 
M. García y comp.: 1 caja efectos. 
Schwab y Tillmann: 7 bultos maquinaria. 
Costa, Fernández y comp.: 160 canastos 
ajos. 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloh and Co.: 250 pacas hene-
Quén. 
7 1 
Vapor alemán Elizabeth procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á, 13. Zlm-
mermann. 
DE HAMBURGO 
M.'Ruiz Barrete: 4 bultos efectos. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id . 
C. Hempel: 6 id i d . 
Gandía y López: 25 cajas mantequilla. 
J. S. ViHapofl: 1 caja efectos. 
Fernández, hno. y cp.: 9 id id . 
Rodríguez y Reymunde: 1 id id. 
Escalante, Castillo y cp. : 2 id Id. 
Frera y Suárez: 2 id Id. 
Alonso y Fuentes: 2 id ferretería. 
Fernández y Casado: 10 fardos bote-
llas. 
T. González y cp.: 10 id id. 
Trspaüacíos y Noriega: 12 id id. 
C. Valdeón: 10 bultos cola. 
Orden: 4000 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Alvaínez y Méndez: 3 cajas dulces. 
Alvarez, Cemuda y cp.: 69 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Barafiaao, Gorostiza y c p . : 1184 cajai 
vidrio. 
C. Hempel: 5 bultos efeíMr»«. 
Canestaml y n̂ rp&V! M Ví<9rrro. 
Cas-teJeiro y Vizoso: 2 82 Id Id . 
W. F. Saiith: ¿ caja^ m^,.. . .- . 
Orden: 14 id Id, 1050 barriles cemen-
to, 45 00 garrafones vacíos, 14 bultos 
efectos y 2 470 Id hienro. 
Vapor americano Mérida procedente de 
New Tork consignando á Zaldo y comp. 
Mantecón y cp.: 200 cajas leche, 100 
Id frutas y una nevera coa 2 sacos ma-
noolllos, 7 cajas dulces, 10 id galletas, 
50 Id conservas, 2 atados ciruelas, 2 id 
salchichón, 8 Id quesos, 55 Id frutas y 6 
huacales1 cacao. 
J. Alvarez R. : 3 00 cajas leohe. 
Menéndez y Arrojor 150 id Id . 
Negra y Gañarreta: 175 id Id . 
C. Blaooo: 20 barrlfles y 296 cajaí: ja-
bón. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 1 tina 
quesos, 1 caja dulces y 3 barriles em-
pella . 
J . M . Bérrb, é hijo: 6 cajas jabón y 
2 huacailes caoao. 
E. Miró: 100 tabales pescado, 90 ca-
jas bacaJao y 5Id buches. 
E. Hernández: 450 cajas leche. 
Lavín y Gómez: 17 5 id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.:38 0 !d Id . 
Oliver, Bellsoley y cp.: 100 barriles 
papas. 
García, hno. y cp.: 200 cajas leche. 
Vilapilana, Guerrero y cp. : 30 sacos 
cacao. 
O. Colsials: 5 huacales melocotones, 
2 Id oairezas, 3 id peras y 3 cajasmanza-
nas. 
R. Pa/laclo: 9 cajas tocineta. 
Fernández, García y cp.: 10 id Id. 
H . Astorqui y cp.: 50 cajas bacalao y 
175 id leche. 
Gpibé y cp.: 400 id bacalao. 
Romagosa y cp.: 100 Id i d . 
E. R. Margarit: 350 cajas k i , 
G. Lawton Childs y cp.: 40 tabales 
pescada. 
Genaro flooztflé*: 100 sacos garbanzos 
M . López y cp. : 600 barriles papas. 
Mllián y cp. : 400 id id . 
Izquierdo y cp.: 570 Id id . 
Milán. Alonso y cp.: 1137 id id y 375 
cajas leche. 
* B. 13arceló y cp.: 2 00 sacos chícha-
ros . 
Quarter JSastar: 42 bultos provisiones 
y otros. 
F i Me¿>ez: tí cajas dulces. 
G-albán y cp.: 450 sacos harina, 10 
tercerolas .1amone=, 12 Id y 2 5 tinas man-
teca, 1 caja semillas 23 atados tonelería 
y 900 cajas leche. 
I.Montoro: 5 hucai'es melocotones, 1 
Id ce^saas, 3 id ciruelas y 5 Id naranjas. 
l o i i i y cp.: 132 pacas heno. 
Fleishmana Co.: 3 neveras levadura. 
I Cuban and Pan American Express Co: 
¿28 bultos efectos, 
Southern Express Co.: 19 id Id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 23 Id dro-
gas . 
K . Johnson: 28 Id Id. 
F. Taquechel: 9 Id id . 
F. Fernández: 18 id papel. 
F. Bamriedel y op.: 6 Id id . 
A . Ectrugo: 8 Id id . 
Rambla y Bouza: 108 Id id . 
Fernindez, Castro y cp.: 16 id id . 
Internacional P. T. Oo.: 39 Id i d . 
El Mundo: 27 id id . 
López R. : 92 Id Id. 
M . X. Giynn: 555 Id Id. 
J. M . Vidal y cp.: 9 id efeotof. 
Blasco, Menéndez y cp.: 4 id id . 
Vázquez y hno.: 10 Id Id. 
M. Carmonia y cp.: 16 id Id. 
Compañía del Cable: 1 id Id. 
Casa Borbolla: 9 Id Id. 
J . Fresno: 1 id Id. 
E. Gudemann: 5 id id. 
A. G. Bornsteen: 5 Id Id. 
Havana Av. Co.: 20 Id id . 
West India Oil R. Co.: 26 id Id. 
M.. Castro L . : 3 id Id. 
J. E. Jenklne: 39 Id id . 
A. B. Rom: 1 id i d . 
J . M . Otaolanrcuchi: 3 id Id. 
G. Pedroarias: 8 Id id . 
M . Humara: 9 Id d. 
Otero. Colominas y cp.: 17 id id . 
Goca-Coia Co.: 10 id i d . 
L . Olivares: 24 id Id. 
Snare F. Co. : 105 id Id. 
Havaiia Brewery: 16 id Id. 
CruseLlas, hno. y op.: 1 Id d. 
Hards. hno. y cp.: 16 id id . 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id id . 
C. López y cp.: 6 Id id . 
Havana Central R. Co.: 7 id id . 
A. H . de Díaz: 7 Id id . 
ZamanlUo y Barrenoche: 2 id tejidos. 
Huerta, Cifuentes y op.: 3 Id id . 
Airaré, hno. y cp.: 2 id Id. 
D. F. Prieto: 1 Id id . 
Pérez y González: 1 Id id . 
Angulo y 'foraño: 1 id Id. 
Loríente y hno.: 1 id i d . 
Gómez. PlWago y cp. 5 Id id . 
Solís, hno. y cp.: 2did. 
Baaterreohea y hno.: 12 id maquina-
ria. 
Pérez, González y cp. : 1 caja badanas 
G. Breesler: 46 id barniz. 
L . Marx: 35 cascos potasa. 
B. Gifl: 30 fardos millo. 
Raffloer Brbsoih Co.: 20 barriles al-
quitrán y 250 pacas henequén. 
Inolán, García y cp.: 6 cajas calzado. 
Fernández, Valdés y rp . : 9 id id . 
Mén-dez y cp.: 4 Id id. 
Pradera y Justafré: 2 id Id. 
T. Ca«ig.«f: 3 id Id. 
Am. Trading Co.: 820 bultos ferrete-
ría. 
Pons y cp.} 28 id id . 
Purdy y Henderson: 67 id Id. 
Taboas y Vdla: 17 id id. 
J . S . Gómez y cp. : 3 id i d . 
Ccisitpleiro y Vi soso: 39 Id i d . 
A. Sotelo y cp.: 13 id Id. 
M . Vila y cp. : 219 Id id . 
A. Rocha y hno.: 305 id Id. 
Cuban Trading Co.: 1 id i d . 
Orden: 57 dd id. 41 id mercancías, 24 
W pro-vfctiornea. 103 id colmenares, 10 t i -
na? mantequilla, 4 0 aaoots abono. 600 id 
harina, 10 huacales ciruelas, 10 Id pe-
ras. 150 barriles cemento, 6 cajas na-
ranjas y 355 id bacalao. 
7 3 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Kniphts Key y Cayo Hueso consignado & 
G. La-wton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
J. JJ. Stowes: 6 pianos. 
N. Qulroga: 2 barriles y 187 sacos papas. 
ramo os c o i 
C O T I Z A C I O N O F I C I a * ! , 
CAMBIO*. 
aauquero.s UDmercfo 
Londres 3 djv. . . 
" 60 djv. . . 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v.' . , 
E. Unidos 3 djv. . 
Eopaíia si. t/lai;a y 
cantidad 3 d|v. 
Deseen to papoi co-
mercial. . . . 
Greenbacks. . . 











20% pjO. P. 
19% HO. F. 
6% p|0. P. 
4% p¡0. P. 
3 pjO.P. 
9% p¡0. P. 
5 VÁ pjO. P. 
ü P10.P. 
Teoa. 
9% p|0. P. 















Id. Id. en el extranjero. 
id. priiiier!. id. l enoca-
rr l l de Cien fuegos. . 
Id. segunda id. Ití. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarlén. . . 
folios priMern hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
dorios de la Compañía 
Cuban Central Rall-
wey 
Iü de la Co. de Gas Ca-
bana 
!d. de. Ferrocarril da Gi-
bara á Holguín. . . 
»íi. del Havana Electric 
Bailway Co. (en circu-
clón 
!d. .ie los F. C. de la 
H, y A. de Kes'a Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Iden, <ie Comp&fiiá do 
Gas y Ll''-'.r¡cidad d« 
la Habana 109 % 
Bon.-s i Tupañía Kiéctrica 
•e Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiaco. . . 
ACCiO?7ES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Ivspafiol d« la laia 
Je Cuba («u circula-
ción 
Ban-it AffrfCOlá Ge Puer-
to P.incipe en Id. . . 
CoxnpÁñTn <ie-: ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Fíailway t acciones 
p r e r f í r i d a s . . . . . . 
Id. 10. (acciones comu-
nes) 
C'-n.prñía Cnbana de 
Alumbrado 'le Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Tei'efó.nicft de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de (libara á 
Holguín 
Accioue^ Preferidas de¡ 
Havana Electric Wall-
ways comp 
Acnoii'"; Cumuuea del 
Havaua Kl^etrii) Rall-
ways comp 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid, La. Interna-
cional. (Stock y.-efe-
ren te) 
F. C. H. H. > A. do Reglo 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Cotnpañln d** (Jas y .'elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrlra do 
Alumbrado y Tracciía. 
de Sfi.ntiaKO 
Sres. Notarios de turno 
F . V. Ruz; para azúcar 
par Valores: S. Parajón. 
Habana 20 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C O m A C I O N 0E1GI41 
tUC ÍJÁ. 
B O L S A . P R I V A D A 
Hlllotes u>íi naneo ICspaCcl de ¡a :s;a 
de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 








rri l del 0?ste. . . . 
í'ompañla Cubana Cen 
trüi Rallway i.\w\ix)ii 
•'referí jas 
Idem id tcomuaei»). . 
rer-^corríj de üibara & 
íioiguln 
CompañÍL Cubara de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas v Kiee-
tricldad.de la Habana 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lc;5j3 de Comercio d« la 
Habana (pre:fr: )ai») . 
id . i d . Id-, comunes. . 
Compañía de Con¿truc-
eíones. RenaríiCíonas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana filerv 
tric Railwav Co. \pr<v-
ferldas 
Compañía riavann Ejmo 
trie Raliway (J^. (c/ 
muñes 
Coiapañfa Anftulma v 
tanzas 
Cbranaáía Altllerora ' 
baua. . * . . . , , , 
Qezapafifn Vidriera da 





















OBRAS P U B L í C A S . — Jefatura deí Distrito 
de Santa Ciara. — San Cristóbal 23, — San-
ta Clara 2* <1«? Jtilio de 1908. —Hasta las 
dos de la tarde del día 30 de Julio de 190̂ . 
se recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegros cerrados para el suministro de pie-
dra en rajones, piedra picada y arena para 
obras do Saneamiento <>n Trinidad, y en-
tonces serán abiertas y ¡oídas públicamente. 
Se facilitarán á ios que lo soliciten informes 
é impresos. —Junn (i. Pewll. Ingeniero Jefe. 
C. 2531 alt. 6-21 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas. — Quinta de Cardenal, calle de San-
ta Isabel esquina 6 Compostela. — Matan-
zas 21 de Julio de 1908. — Habiendo dls-
pueíto la Secretarla del Ramo se saque ft 
nueva subasta !as obras para ia perfoi as-ii'n 
de un pozo profundo revestido para el acue-
ducto de Col6n. hasta las dos de la tarde 
del día S de Agosto do 1 908. so recibirán én 
es.ta oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras rnoncionadas y entonces 
serán abiertas ; leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los qtu- loa soliciten informes 
6 impresos. — Comvn*9 K . .Martfnea, Inge-
niero Jefe. 






A Z U C - l R E S 
Ar.ncar centrifuga de guarapo, po,arz-
zaciftn OG' en almacón á precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miel poínr'.TaciOn S9 en almacén 
á precios de embarque 4% rls. arroba. 
VALORES 
rouaosf público» 
Bonos del Eir)í.r(i¿tIio 
35 millones 
Deuda Interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca t domiciliado en 
la Habana 114% 
Id. Id. Id. id. eu el ex-
tranjero 115 
Id. id. (seguMda hipote-












Emnréstlto de la rte;>(l-
blica. . 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana 
Obligaciones sc~uuaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciop.es blpoteea-
rias F. C. Cle.i.'íuegos 
£L Villaclara. . . . 
Id. id . i d . segunda. . 
la. primera rfOcarril 
Caibarlén , 
Id. primera Gibara é 
Holguín 
fd. primera San Cayeta-
no á VIñales. , . . 
Bcr.cs blpotecarioH d: 
Compañía de Gas 
F.iectricidad de la Mu-
baña 
Bjnos de la Habana 
Electric R^iilway Co. 
Obligaciones ¿is. (perpe-
tuas; conscildadaa da 
los F. C. de ia Haba-
na 
Bonos Copada Gas Cu-
bana 
Borics de ia República 
de Cuba em; iuoj en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Htpoít'Ca 





tra J Covadonga. , , . 
Ca. Elec. de AiumltMáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Espaüol ce Ui isia 
de Cuba (en circuí» 
ciñó 
Banco Agrícola de i'uer 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C-- mpania ao f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gia, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 





















Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los Sres. M i l l e r á C o . Miembros del "Stock 
Exchange —Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas efe Co'Cuba 74. Teléf. 3142 
J i a i i o a o c í o i o o o 
JüDta Municipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Teniendo esta Junta necesidad de alquilar 
algunos lócalos para la instalación de Cole-
gios Riectoralps en diversos Barrios de esta 
Ciudad) por tf-rmino de quinre días, se nu-
plioa por este medio ft, cuantas personas de-
seen alquilar dichos localer:. (prefiriéndose 
los Asilos é Instituciones Benéficas y So-
ciedades de recreo sin flllaoii'in política), se 
j"-í>sfnten en las Oflclnas de esta Junta 
(Neptuno 117), para tratar sobre dicho al-
quiler. 
I.OR locales k que'se haré referencia, debe-
rán tenpr una capacidad no menor de ocho 
metros de frente por cinco y medi{)',.& seis 
de fondo, y los Barrios y números" que se 
necesitan son loa siguientes: 
BARRIOS Número de locales. 
San Î eopoldo i 
San NíCoULb 2 
Santa Clara 2 
Santa Teresa . 2 
Santo Angel . ] 









Pueblo Nuevo J 
San Felipe 2 





]>o que de orden del Señor Preridente ha-
go público para general conocimiento, 
liaban 12 de Julio de 190S. 
Aatonin María I.efin. 
Secretario. 
C. 24.96 8-15 
'ALO a s 3 r- 1 Cterrt \ 1 
Aptaniieíito ile la Kaoaoa. 
S E C K E T A K I A 
ANUNCIO 
A virtud de moción de los Sres. Concejales, 
Bruzón, Porto. Lávale y Montalvo interesan-
do que se prohiba en los N u o v o í s Reparto* 
se continúe fabricando edificios de pared 
por medio á la antigua, sino que queden 
separados por espacios libres que se dedica-
ran preferentemente k Jardines, el Sr. Con-
cejal Aurelio Sandoval é quien se encomendó 
informara sobre dicha moción, lo ha hech»-
^n el sentido de que "íodas las cafas que so 
"edifiquen en solares que tengan ün frente 
"igual ó menor de doce metros, dejen uti es-
"paoio libre á cada lado. n6 menor de un 
"metro veinte centímetros; que las que se. 
"edifiquen en solares que tengan un frente 
"comprendido entre doce y veinte metros, 
"dejen ft cada lado un espacio libre no 
"nrmur de diez por ciento de la longitud dft 
"iicho frente; y las que se edifiquen en sola-
"res de más de veinte metros de frente 
"iejen un espacio libre ft rada lado no me-
"nor de dos metros; y el fondo de todas las 
"casas deben dejar también un espacio libre 
"no menos de dos metros. Que como al se-
"guirse dichas prescripciones ha de numen-
"tarse en pequeña proporción el valor de la 
"Müflcaclón y por tanto el de su alquiler, de-
"be disminuirse la altura ó puntal de las 
"construcciones, dándose la altura á los que 
"cumplan dichos requisitos, que se enten-
"lerá medida desde la superficie del cielo 
"raso, en la forma siguiente: Altura mínima 
"del piso bajo, cuatro (4) metros. Piso alto: 
"tres metroA veaite y cinco centímetros 
"t3.25). Que cuando los espacios intermedios 
"entre una casa y la contigua sean mayo-
"res que el que para cada caso se propone 
"como mínimo, podrá disminuirse aun más 
"las alturas ó puntales Interiores, á juicio 
"del técnico autor de los planos y previa la 
"aprobación del Departamento del Arqul-
"^oto Municlnal, pero en ningún caso podrá 
"dársele al piso bajo una altura menor de 
"tres metros cincuenta, centímetros (3.50) y 
"y á los pisos altos tres metros (3.00)". 
Y habiendo acordado el Ayuntamiento 
abrir una amplia informacICn pública, por 
término de treinta días, personas que deseen 
hacer algún reparo á dicho informe pod^ 
dirigirse por medio de instancia á la Alcal-
día Municipal; pudlendo también obtener en 
el Departamento de Arquitectura, cuantos 
datos Ip sean necesarios á los efectos de la 
Información. 
Lo que de orden de! señor Alcalde, se 
hacé público para general conocimiento. 
Habana, Julio 9 de 1908 
Pablo (¿«rner. de 1n Masa. 
Secretario General. 







Bal ti moro & Ohio 












U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie. 
S. O. Riy. . . 
Cheí, Ohio. . 
pfd. 
70 H¡ 70% I 
84% 









71%.| 70%| 7 1 % I m á s l H 









52% [ 51 %| 52 %| másl % 
168% l6S-% !• P'.SU K.9% másl % 





ANUNCIO. — Secretaría de Obras Pú-
blicas.— Jefatura del Distrito de Oriente — 
Licitación para c-l suministro de arena con 
desfino á reparación de calles y demás obras 
que se ejecuten por Administración en la 
Ciudad do Santiago de Cuba. — Santinj} 
Cuba 2 de Julio de 1{»08. — H»<«ta ia» •'<> 
U» la lardo óel día i1 de Tu'.lo de lOM, 
re recibirán en esta Oficina, calle alta de 
Enramadas número 20, propií io.ion-»; i n 
pliegdv cerrados pura el citado PMnr̂ nWlro 
y entóneos serán abiertas y leídas pública-
mente. Se faciitarán á lo»1 T 1 • •• n. 
informes é impresos. — T. W u r m Altan, 
Ingeniero Jefe. 
: alt. 0-3 
C r é d i t o A g r í c o l a d e C u b a . 
B A L A X C E verificado en 30 'le Junio do 1908. 
aprobado por la Junta Éreiiemi eviebrada en 
A C T I V O . 
Cuentas corrientes 
Lielegaciones y Subdelíjraciones. 
Mobiliario y Semovientes 
Caja 
Cartera y seguros pendientes de 
cobro 
Fondo especial 




9.659-19 j Bin 06tros en tránsito 
l-'.TOJ "5 : Fondo de reserva y Bono?.... 
2,1-49-22 i Delesacicu.-s y Subdelecacione» 
435-36 i PréKamcs 
I Documentos á pairar 9,('39-79 ' 
9.500-00 
| 43.53 !-21 
Capital. 





B A L á l v C E ( j E U E H A L . 30 de Jui 
O r o A m e r i c a n o . 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo $5.235,571.12 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes). . 1,273,400.47 f 6.0Ü8 9Í 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos de la República de Cuba y del 
Gobierno de los E. Unidos. . . . $3,542,20*3.40 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana 1,079,678.07 
Otros Bonos y Acciones 452,201.53 
Préstamos y Descuentos 
Mobiliario 
























Conforme eon los ":' • • • 1 • g t̂e Bn neo: 
(Firmado) A. A. B1ÍOWN. 
Cbntá'doV 
Vio. Bno.: 
(Finnado) EDMUND G . V A U C H A N , Presidente. 
(Firmado) W. A. M E R C H A N T , Viee-Presidente. 
E l estado que preeed e demuestra lo siguiente: 
E l efectivo en caja con relación á los Depósitos es más de, . . .32% 
E l efectivo en caja y en poder de Bancos y Banqueros 
con relación á los Depósitos es más de 40% 
E l activo realizable inmediatamente, esto es, efectivo en 
Caja y en poder de Bancos y Banqueros, Bonos y 
Acciones, con relación á los Depósitos es de 72% 
E l aumento en los Depósitos durante los últimos á^is maseé e.í ¡Je más 
de $1,000,000.00, esto es, al año más de 14%. 
E l número de las cuentas de depositantes es de 16,243. esto es un 
aumento en los últimos seis m eses á razóá, por año do más 
de 25%. 
c 2528 ?.in 
B m m N A C B O M A L D E C U E ñ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a S ^ . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
iiriminN de a h í m o s 
J'Ab5^tv?1iOS^áb?di,SoPor la noebe, do 6 4 8 y todos l¿a 
d;as Mbilss de 9 á S (continuas.) Estas horas cotre»-
ponden igualmente á las Sacnrsalsa de este B h u ^ en 
üaliano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos), 
TENEMOS E3TE DEPARTAMENTO pura recibir «n 
depósito cantidades desde |S en adelanté vPabonaSS • o 
ore estos depósitos intereses á razón del 3 o? anu'l en 
los días lo de Enero, Abril, Julio y Octubre. ' Desnués* de 
h^cho el primer deposito ios subsi-nientes cueden h / 
cerse por cualquier montante. » i-u«aen na-
ESTE Departamento proporcionará con ¿nato enA-, 


































j l34%| l35% 
91% 
44 %| 45^ 
más % 
i — l i 
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| 21% 
i másl % 
: más % 
I csás % 
i más % 
Vi I másPVi 
OBRAS PUBLICAS. — JKFATURA DE LA 1 
CIUDAD DE LA HABANA. — Habana 3 de 
Julio de 1908 — Hasta las dos de la tard«> i 
del día 22 de Julio de 1908, se recibirán en ) 
•»sta Oficina proposiciones en pliegros ce- ! 
irados para e suinúii»;. r-> ••• 
land. y entonces ŝ rAn abiertas y leídas p,1- i 
blicamente. Se facilitarán ft los que lo so-
liciten Informes é impresos. — E . Duque E«-
trncto. Ingeniero Jefe. 
2278 alft 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA^ 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES C ^ I -
les. — Habar.a. Julio 15 de 1908 Ha^ta 
las tres de la tarde del 'Ha 24 de Julio 
1908. se recibirán en esta Oficina pronosi-
ciones en pliego cerrado para obras de am-
pliación á las de repararinnes en el edifiri.i 
del Tribunal Supremo, y entonces será 
abiertas y leídas p-5blicamen<e. Se faciíitn" 
rán infonm* é Impresyot A quienes ío io-c?¿«ii wSll̂  Arn,l,nKP- ^ Cons-
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 78 Y 7£ 
ü - á » . J S ^ JNT .ák.. 
CAPITAL AÜTOfilZADO $6.000.000.00 0W Amarica^ 
PA6AD0,. . $2.500,000.00 
DEPOSITARIO DBL3iJP(}Si)33 03̂  93 JMlí) i í 5 l l i l f ) 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O 
J o s é lé <ie la Cántunt, Eiia< w.-w 
Sanas E. rte Ai ra rá . F ^ i - w ? i* k ^ i • ^eandrr» Valdó* 
Miguel Mendoza. J ü ^ í c w r a í » ^ * ' barcia Tafióo. 
t i - H JvT^Í06 P ^ ^ 8 ^ 0 8 - t o m P r a y ven ta de giros sobre el i n -
t e n o r j el ex t ranjero . Uirece toda ^ de f ac i l i dad es baacariaa 
O. 1418 u . u u 
D I A R I O DS L A HARlITA—Edición de la mañana.—Jnlio 21 de 1908. 3 
RelacioRes comerciaíes 
entre España y CyLi 
Ocópanse en estos d ías algunos eo-
de la necesidad de fomentar las 
¿ a c i o n e s ccanerciales entre Cuiba y 
a n t i ^ a MetrópoOi, y como, en 
f^cto. ia eaestión ofrece interés y 
V r a ñ * verdadeo-a importancia, con-
Veramos deber nuestro intervenir en 
6 estudio nuevamente y formwlar 
^ de ella •aquell-cs razonamientos 
¿06 nos .parezcan pertinentes. 
Si. es prcibQema que á todos nos in-
teresa resedver de común acuerdo es-
te d« las relaciones mereanitiles y en 
ei que todos, les de aquí y los do allá, 
debemos colaborar eon el más alto sen-
• tido práctico y gigándonos de aque] 
jDtf-rés que nada tiene que ver con e! 
ecroismo. a«nque .á él se parece por 
lo que tiende á favorecer los propios 
prCdnctos y á estimular !a riqueza 
propia. Pero también conviene que 
fugamos eoi cuenta que nó es la oea-
gión .presente 'la más propicia para 
©OD-certar tratados de comercio con 
nación alguna, ipues vivimos bajo un 
régimen provisional cuya duración 
' I ^0° se (prolon^a.rá muchos meses, y 
por do tanto, los qUe al frente de.ese 
régimen so haCilan no van á echar so-
bre sus homíbros la responsabididaa 
¡rae sieonpre encierran compromisos 
de esa especie, sobre todo cuando se 
trata de favorecer ias irekciones mer? 
can-tiles de Cuba con una potencia 
que no sea los Estados Unidos. 
Mas esto no obsta -para que vaya-
mos preparando el teiTeno y haciendo 
la conveniente (propaganda, pues ya 
ee sabe que todas'estas cuestiones que 
no se refieren a l sentimiento de los 
ipueblos, sino á sus aspiraciones 
prácticas y é sus fines positivos, no se 
arreglan n i se solucianan en nn, mo-
mentó dado, requiriendo (tiempo, opor-
tunidad, firmeza en d p ó s i t o y 
previo concierto de vod-uutaides. 
Y esta .-propaganda no debe cir-
cunscriibiirse aquí, no deibe limitarse á 
los esfuerzos que iparticuiLarmente ba-
gan nuestros comerciantes y entidades 
económicas, sino .que es conveniente 
y de necesidad imprescindible que se 
extienda á España y que encuentre 
eco'-en aquellos organismos de ca-
r ác t e r mercantil que ejerzan influen-
cia decisiva en las esferas de la ad-
ministración y deü gobierno. Por lo 
^{Tcmto, ya es cosa d-el dominio públi-
co que en la Madre Patria se ha hecho 
ostensible, en •diíer&ntes ocasiones, el 
deseo d© negociar con la isla emanci-
pada, el projpósito de i r resuefltamento 
á un tratado de comercio con la nue-
va República cuibana; y si tal deseo 
¡no llegó á cristailizar, si propósito tan 
generoso y eficaz no es todavía rea-
¡jidad efectiva, débese princi/pahnente 
á reservas y .prevenciones, ta l vez 
fundadas, de los hombres que go-
¡beimaíron & Ou)ba antes de entronizarse 
'la intervención actual. 
Robustecer las relaciones comercia-
les entre España y Cuba es labor me-
ritoria que 'importa á amibas y enyo1? 
fa-voraibles resultados convendrían á 
España singularmente. Nadie ignora 
que esta nación, la primera en otros 
.tiempos en lo que se refiere al tra-
fico comereial con Cuba, va per-
. ndo terreno cada d í a . e n esfera 
1 tan .importante de la humana acti-
vidad, y aunque es todavía factor res-
pvtabi.]ísimo, no nos sorprender ía ver-
ía ocupando un lugar secundario co-
mo potencia importadora, de seguir 
m e r c a n t i l :n*..' distanoiada de sn 
-x-coloma x- shi resolverse á entrar de 
inteligen- i 
>] problema 







•lilcno por el camino de • 
cías y do dos tratados. 
Bí-én se nos aicánza qu 
eputiene sus diiri--U,ltadc's 
de los que se resv. v. ' i 
Para concertar un tratíi 
rezca á las -dos partes. ( 
mélúdible, smc gtta r" 
é'oneésdóiies mutuas, reo 
cipna'das €>n los respecfciv 
y si Cuba, púedé-h'acer esto con res-
pecto á K>paña, (por la variedad de 
ios a r t f e o s que ésta exporta, no 
•cabe afirmar otro tauto de España, 
que apenas si podría conceder á Cu-
ba otra ventaja positiva que la refe-
rente á la importación del tabaco, 
| pues aún en el caso deque se abri.rr.m 
! sus Aduanas á los demás productos 
I ant&Lanos y se los equiparara con los 
de 'las otras (potencias que tienen Gáta-
blccidos pactos mercantiles con la 
Madre Palria, no se beneficiarían 
gran cosa los initereses económicos de 
esta Hepública. 
Pero ya k base del tabaco significa 
muclio para mover á los futuros go-
bernantes de Cuba á negociar con la 
antigua metírópoH, en la que, como es 
sabido, >goza de extraordinaria acep-
tación esa ciase de tabaco oscuro que 
con tanta abundancia se produce en 
Vuelta Abajo y que no tiene tan fa-
vorable acogida en citros mercados de 
Europa y América, donde, como suce-
de en 'los Estados Unidos, en lüg'ííBfce-
rra y en Alemania, se prefiere co-
munmente el tabaco claro. Un acuer-
do sobre este punto esenciaílísimo, 
creemos que habr ía de repoirtar ven-
t a j a de cuantía para ambos paí-
ses contratantes y servar de apoyo 
para mas eficaces y amplias negocia-
ciones. 
Es este un asunto harto complejo 
para que pueda ser abarcado y diiluci-
dado suficienitemente en un artículo 
de periódico. Pero como no ba da 
ser resuelto ahora, como es materia 
que ha de i r madurándose lentamente 
para que, cuando se restablezca con 
carácter definitivo el Gobierno cuba-
no, se halle en sazón y puada, ésto 
proceder con arreglo á las convenien-
cias dell [país é inspirándose en un cri-
terio de transacción y de .concordia, 
no juzgamos necesario ahondar m á s 
en él y aducir argumentos y oonside-
(raciones que serán más eficaces y, so-
bre todo, más oportunos, cuando 
transcurra este Jíeríc^o de interinidad 
y entremos í rancamenté en é. pleno 
dominio de nuestros derechos políti-
cos y de nuestra personalidad de pue-
blo libre. 
B A T U R R I L L O 
E l otro día murió Claudio Dumás y 
Franco. ¿Saben ustedes quién era 
Claudio Dumás? Frob?tblemcntií no. 
¿Uno del montón? ¿ Algún lotero? 
¿Un analfabeto? ¿Guerrero, político, 
conspirador, vago? Nada de eso: 
hombre de paz y de estudio, doctor y 
maestro, un abnegado y un pedagogo. 
Por eso no me ext raña que no recuer-
den ustedes su nom De los que hi-
cieron conciencia nacional no se acuer-
da nadie. 
Un su discípulo—Manuel Docal— 
! se duele do hi fatal indliferencia que 
ha seguido á Ja muerte de eso hombro, 
dé grandes méritos personales y que 
prestó grandes servicios á su país. Y 
me recuerda su vocación rarísima por 
la enseñanza. la cordura de sus con-
sejos y la persuación de sus explica-
ciones: su maestría en la árida cíeñ-
cia de los números, y oómo él se ade-
láfító á su tiempo en los métodos de 
edúcácwn llevando á la escuela cuba-
na novísimas ideas pédagógicas. 
Dejemos hablar al diséípulOj que lo 
hará mejor que y ó : 
"Para esc hombro que tanto b r i l lo ; 
para ese cubano que exal tóla la Í?a-
. ria. qno la honró en las Exposiciones 
ne Par í s y -Barcelona, donde fué en-
viado representando á Matanzas, y en 
la do Bélgica, á que concurrió pagan-
do do su peculio los gastos; que tomó 
' parte activa en varios Congresos pü-
dagógicos y tuvo la satisfacción do 
que fueran aprobadas muchas de sus 
proposiciones; para ese hombre que 
no era militar, ni político buOlangue-
ro_, ni orador de Comité, ninguna de 
(ias eminencias de la Habana, ni nin-
guno de los que desconocen sus obras 
didácticas, lia tenido una frase de 
condolencia. No se avisó de su muerte 
al gobierno, ni se interesó el pago de 
sus funerales, ni nadie ha averigüado 
si su virtuosa viuda—la nieta del 
gran poeta Herodia—tuvo qué comer 
al siguiente día de la desgracia. 
Desde los diez y seis años dedicado 
a la enseñanza, rindióse á los 57: es 
decir "que durante 41 años prodigó el 
bien, ese bien fecundo de la escuela, 
y el de la caridad, el de la dádiva al 
alumno pobre, para ropa, calzado, de-
recbos de matr ícula y examen: el de 
la 'limosna más fruct ífera para la ele-
vación de los pueblos. Y esos hombres 
que sin su auxilio no hubieran alcan-
zado posición y nombre ¿qué han he-
cho al caer en la fosa el noble bene-
factor? Pues continuar en su campa-
na de intrigas y codicias, del inmenso 
í a v o r olvidados, como si hubiera 
muerto un can en la vía pública. 
En la época de los indultos á gra-
nel y de las subastas escandalosas, no 
se puede pedir que el Estado pague 
el entierro de un .hombre así; ni que 
conceda, una pensión á la viuda; no se 
pudo endulzar los últimos días de 
una existencia meritísima, con la pro-
mesa de que la patria aseguraría el 
sustento de la pobre compañera de 
glorias y fatigas, que pudo quedar r i -
ca si Dumás (hubiera sido, en vez de 
abnegado educador, cínico explota-
dor de las desdichas de su país. 
Ponente de la Junta Provincial de 
Inst rucción Públ ica de Matanzas; D i -
rector de la Escuela Superior, que ele-
vó á inmensa al tura; iniciador de mé-
todos modernos; organizador, á su 
costa, de museos científicos; hábi l 
conferencista acerca de los sistemas 
objetivos; luchador constante contra 
ios procedimientos centralizadores de 
'los gobiernos coloniales, ha muerto en 
la miseria y el olvido. 
Sus servicios en la Comisión de 
Evacuación, y como asesor privado 
del general Wilson, ilustrado Gober-
nador durante la primera Iníerven-
ciún, y como organizador de los dos 
Censos de población de su provincia, 
¿de qué han valido á su familia cuan-
do para siempre le perdieron? 
Yo creo, señor Arambum, que una 
| comisión de hombres ilustres de los 
1 res partidos podría lograr del Go-
1 bierno Provisional algún beneficio pa-
ra el hpgar vació. Los doctores Carlos 
de la Torre, Alfredo Zayas y Francis-
co Casado, por el Liberal; José M. 
Gómez, Monteagudo y Alsina, por los 
His tór icos: Lanuza. Desvernine, Mon-
toro y Varona por los Conservadores, 
bien pudieran decir al gobernante 
americano que Olaudio Dumás fué 
uno de los cubanos proiuin ntés, cu-
ya memoria merece honor. ¿Lo ha-
rán? ¿Se atreve usted, señor Aram-
buru, á confiar en que lo hagan? Si lo 
quisiera Dios, y una modesta pensión 
aliviara las hondas tristezas de esa fa-
milia, en muchos corazones hallarían 
tregUa las amargas decepciones que 
están agriando el carácter y matando 
la fe en la justicia nacional." 
Y con algunas frases en mi pro. ter-
mina, ol señor Docal su sentido alega-
to, en cuyo éxito tengo escasa fe. 
Cuando los hombres de los méri tos 
de Duiuá.;. cuando los pedagogos y 
íes sabios dcspertataD al morir un 
sentimiento de dolor colectivo, bas-
táu te . á endulzar las tristezas de las 
viudas v de los hijos, nos habríamos 
salvado para la civilización y la l i -
bertad. 
Tenga, empero, la doliente viuda, 
un consuelo, que á la muerte de su 
amado debe: ya él no será envidiado 
por sus mismos condiscípulos, amigos 
y alumnos; ya no se le menospreci.iiá 
en la misma ciudad de su nacimiento, 
ni es torbará á codiciosos y desvergon-
zados. Ya que no se llore muerto, no 
se le insul tará vivo. 
No es poca fortuna esa para los que 
valen algo en nuestra tierra. 
• * 
Me cuenta un vecino de Santiago 
de las Vegas, que en el Centro de Ins-
trucción y Eccreo de aquella ciudad 
hay un cuadro de honor con el si-
guiente consolador y noble soneto, de-
bido al núraen de un raap.iíro de es-
cuela públ ica : 
Yo quisiera saber por qué motivo 
es el-bombre cruelmente ^gobernado, 
reducido á miseria y explotado, 
bajo el nombre de un Dios caritativo. 
Yo quisiera indagar el por qué vivo 
en el mundo infeliz, dcaher'odado, 
mientras otros dichosos á mi lado 
disfrutan del placer y su atractivo. 
Y si en Dios que establece distinciones 
entran padre, los hijos y el hermano, 
quiere el mundo que piense tonto y necio, 
me revelo ante tales intenciones; 
y tan solo me inspira ese tirano, 
acendrado rencor y v i l desprecio. 
Supongo que no estará allí ese so-
neto como joya preciada de la litera-
tura castellana, porque para joya le 
falta bastante. Puede que esté como 
programa de la educación cívica que 
se adquiere en aquel Centro. Tal voz, 
como aviso á los padres de familia de 
la enseñanza espiritual que en las au-
las públicas so adquiere. 
E l poeta ha parodiado, siglos des-
pués, el cétebre soneto clásico que se 
recuerda en los textos: 
tirano, dado que yo soy el mejor de 
ios hombres. Y pues el mundo quiere 
que yo piense en Dios, y él no impide 
que en su nombre me exploten otros 
hombres, en vez de aborrecer á los 
exj'iotadore^. desprecio á Dios. 
Es como el caso de nuestro renaci-
miento nacional. Pues existen cuba-
no < que de buena fe buscamos la feli-
cidad de la patria; pues el concepto 
de la libertad, de la sociabilidad y del 
progreso mundial nos impulsa á lu-
char por el bien, y otros que tal vez 
no amen tanto á Cuba son Presiden-
( tes, legisladores, generales y ricos, | 
I cuando se nos invite á pensar en la | 
patria; rebelémonos, y en un rapto de 
ea y de heroísmo, despreciemos á 
Cuba. No hay patria, puesto -que noso-
tros no somos feflices en ella. Si la . 
hay, es patria tirana y cruel, puesto '• 
que no produce una convulsión ge a- j 
lógica y apabulla á los que nos estor- i 
ban. No hay Dios, puesto que no son | 
ricos todos los hombres. Y si le hay. y 
ik i niant:one en la miserk. pudiendo ; 
hacer llover centenes en el patio de 
nuestra casa, odio para ese Dios tira-
no] s -
IDo«?de el Ramayana hasta el Evan- i 
lió, y desde Confucio hasta Balnies, ! 
fe que han vivido igrnorantes de la 
gran ñlos :£':a les •: :::;:r »i; y hs razas. 
J o a q u í n n . A K A M B U R U . 
. . . Vemos que vibran victoriosas palmas 
inicuas manos, la virtud gimiendo... 
Y en vez de satisfacer su amargura 
con la sabrosa in ter rogación: 
Ciego: ¿es la t ierra el centro de las 
a'lmais? 
resolvió de plano el problema, plan-
teado durante muy largas centurias, 
más allá, mucho más allá de los Ve-
das, y d i j o : pues .hay hombres dicho-
sos, y yo no lo soy, es que Dios es un 
Pues hete que responde E l Liberal-
á la cuestión de las féminas, plantea-
da por nosotros: y hete que nos enga-
uamos, porque en vez de censurar sus 
arrechuchos, los defiende y los aplau-
de: 
¿Da actitud de la mujer cuba-
na . . •. á nosotros uos inspira respeto y 
veneración profunda." 
Y un poco antas, afirma: 
" L a que derramó lágrimas á torren-
tes, la qiie sufrió resignada angustia 
suprema, por el triunfo de la Libertad, 
viendo inmolarse estéleos tantos cora-
zones generosos ofrendando vidas y ha-
ciendas por la patr ia; la que desempe-
ñó ipa^el promine-nte como auxiliar im-
portante en aquella tragedia 'horrible 
que comenzó el 68 y terminó el Í38; la 
que vivió treinta años con el alma en 
! 'les dientes temerosa por la vida de la 
' familia en peligro y la salud de su pro-
le, sufriendo vejámenes y ofensas; esa 
no entiende otro lenguaje ni da calor á 
otra idea que no sea la voz do la con-
ciencia nacional y el principio de liber-
tad dentro de la independencia pa-
t r i a . . . " 
No pensábamos nosotros dedicar otra 
palabra á este asunto... electoral, que 
nos pardee ridículo por donde quiera 
que se le mire; pero se puso el colega 
por encima de las nubes, sacó Un toni-
llo de ciego horrorizado, arramblo con 
las frases de cajón y con las lágrimas 
hondas, y es bien que se le quiten las 
visiones para que no vuelva á verlas. 
Cuando la comisión de la Vanguar-
dia estuvo aquí á visitarnos, la señora \ 
Presidenta, entre otras cosas, nos d i jo : 
— A nosotras, nos conoce todo el pue-
b l o . . . Vayan ustedes allá, pregunten 
por m í . . . por esta... y verán como 
en seguida les dicen donde pueden en-
contramos: no somos, pues, unas cua-
lesquiera, no: somos personas á quienes 
se las quiere y se dist ingue. . . 
Pues bien, fuimos á Santiago. Pre-
guntamos por las señoras citadas, y en 
efecto, todo el mundo sabía de ellas; 
pero á nosotros no nos dijo nadie que 
fueran las que ' ' derramaran lágrimas á 
torrentes por el triunfo de la Libertad; 
las-que desempeñaran papel prominen-
te en la tragedia que comenzó el 63 y 
terminó el 98. . . " 
Lo que nos dijeron fué: 
—Mire usted. . . Son unas n i ñ a s . . „ 
De lo que se trata aquí es lograr que á 
la señora Presidenta se la nombre caifi 
cejala por el Ayuntamiento de Santia-
go, y que se nombre á su esposo repre-
sentante á las Cámaras. 
Para ello, ha reunido en torno suy6 
unas cuantas n i ñ i í a s . . . Tanto entien-
den ellas de esto como yo de latín, pero 
¿qué importa? E l caso era cmlvüarlas 
y se las embulló . . . Que iremos á la 
Habana; que hablaremos con Magoon; 
que nos pondrán en los per iód icos . . . „ 
Y allá van las inocentes adonde quie-
ran llevarlas. Y ¿adonde las llevan, eh?' 
E l domingo, 26, seguramente á la ma-
nifestación Liberal que se verificará en 
la Habana. . . Con esa promesa ¡figú-
rese usted el bulle-bulle que arman 
por aqu í ! 
Con ustedes están que echan centei 
lias; háblase de otra visita á la redac-
ción del D i a r i o , cosa que no sé si ha-
rán, porque. . . Verá usted porqué: se-
gún por aquí se corre, la Vanguardia 
solicitó de los ferrocarriles dos pases l i -
bres por tiempo ilimitado: uno, para la 
Presidenta: otro, para su esposo, que 
no es de la Vanguardia, creo y o . . . Na-
turalmente, los ferrocarriles negaron 
tales pases: por eso no eátoy seguro de 
que se realice la vúsita. 
Además, abora sus esfuerzos tienden 
todos á fundar ó á que los funden un 
pe r iód ico . . . Se me olvidaba otro datoj 
hay entre las asociadas una que no es 
una n i ñ a ; .pero se explica: es la novia 
de un personaje zayista que lucha por 
alcanzar un alto puesto en las eleccio-
nes próximas, y en el mismo municipio 
en que quiere la Vanguardia meter una 
concejala.— 
Tal plática nos soltaron: por consi-
deraciones y finezas nos callamos hasta 
hoy; pero hoy creemos preciso el refe-
r i r tal historia, para que vea E l Liberal 
en donde está la madre del con' t . 
Y ahora verán los lectores el porqué 
insistimos tanto sobre tan peuo.-o asun-
to; y ellos se encargarán de comjotar 
lo que nosotros nc quisiéramos ni si-
quiera descubrir. 
* * * 
L a Unión Española fcocg en su edi-
ción de ayer un asunto asaz importan-
te. Habla de ciertos elementas que son1 
nocivos á cuantas colectividades se 
acercan y dice que debieran los jefes 
de esas colectividades poner á raya las 
osadías de quienes así proceden. 
Cierto que debieran ser tratados de 
especial manera esos seres que ingresan 
en Centros y sociedades con el ¿ano 
objeto de imponer su voluntad, de in-
gresar en el seno de las directivas para 
llevar la voz cantante, ó de perturbar 
el orden de cosas establecrido caso de 
que no. resulten triunfantes sus teorías, 
''Esos 'hombres son una verdadera 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e ^ C a C a s a d e C o r e ¿ 
* f o ¿ * a * ? % C a C £ a ' * f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
S c t ZX I5rt SL O 1 1 S5 , 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114 . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos aüos de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o e mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y I 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
t í n i c o s r e c e p t o r e s e n la I s l a á e Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f í c e o s 6 4 . 
c ISó 312E-8 
RESTAURADOR VÍTAL DE RICORD. 
Restaura la vi ta l idad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1 .00oro . 
.Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo c u r a r á á V . Hag^ la prueba. 
Se sol iei ían pedidos por correo. 
" i l E T i GOÍLLíl ' 
Jmootencia.- -Pérdi -
das seminaies- —Esíe-
ríiidad.- V ene r eo . - -3 s-
filis v Hernias o que-
braduras. 
4» ÜAJttAJÍA. 
C. 2395 1J1. 
Curación rápido y seguro de las 
Corva-ao, .Esparavaneo, Softre- ; 
hueros, formas, -Esfuerzos. ' 
I Moleta*, Vejigones, etc., por el 
no dijando cicitmos - 40 Anos de éx i to 
El mejor tópico para la Curación de h3 
Lodas las Ll8.(jas y de los Caballos H 
herido» en les Rcdilleis, es el 
| P. MERE de CHANTiLi-Y, ta ORLÉANS (ítatia) | 
ProveeJor do las Ucalca Cabollcrizoa de S. M. el Rny d« EupaÍM-
En todot Farmacias. — DskSmto oskibal • 
M. SORIANO. Cuba. n*32 (Mtos) Hahans, 
Apartado C38 
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P A U L F E VAL. 
i ^ m t pr te áe ' E l ( M i l l o l a l í ü o " ) 
VERSION CASTELLANA 
(Continfla) 
— — r e s p a n d i ó Franz. 
Y en efecto; apenas se habían co-
loreado sus mejillas más qne de 
ordinario; el sudor no mojaiba sus 
rizados cabellos, y su puño perma-
necía firme. Grisier se sonreía ba-
jo la careta, 
—Tenéis nna gran serenidad—dijo 
el maestro.—Yo no os creía tan ro-
busto. ¡Paréceme que vuestro adver-
sario no ba de venceros fácilmente I 
—(Así lo creo yo también—respon-
dió Franz.—Por mi parte, pienso 
hacer to'do lo posible. Continuemos, 
si os iparece. 
Volvió G-risier á ponerle en gu&v-
y cogiendo su espada por la 
a, la hizo deseribir un círculo 
completo. 
—Esto se llama quite de cuarta— 
dijo Grisier.—y con él pueden pa-
rarse .todos los golpes. ¡Avanzad y 
preparaos! 
Obedeció Franz, torpemente al 
princi^á.f, y. lue.go con más destreza. 
dia 
punta 
Después de algunos ensayos, di jóle 
Grisier que estaba satisfecho. 
—Entonces, enseñadme á herir— 
repuHO el joven. 
— ¡Paciencia, amigo mío!—'dijo el 
maest ro—{Aún no estamos en ese 
caso! 
La noche avanzaba. Grisier, el 
buen preiboste, que hubiera sido .el 
mejor floretista de P a r í s á no exis-
t i r Eugenio Grisier, había dado su 
úl t ima lección, y e l estrecho vestua-
rio se iba llenando de personas qne 
camibialbaín el traje de faeoia por 
sus ordinarios vestidos. 
En la sala «̂ e haibía originado cier-
ta curiosidad al ver que el maestro 
se cubría pecho y rostro con el peto 
y la careta en hora tan intempesti-
va, y todos miraban al raudhacho 
aquefl, tan guapo y . en aparieíncia 
tan débil, -que parecía coger en sos» 
manos por vez primera un florete. 
Todos habían adivinado que fia 
trataba de una lecdión preparatoria 
de un desafío;- pero tales lecciones 
no constituyen ciertamente un acon-
tecimiento en la sala Grisier, y na-
die se permitió hacer la menor p r t -
gUnta acerca del asunto. 
La sala iba des ocupándose lenta-
mente, y si alguna suposición se 
aventuraba, era en voz baja ó des-
pués d^ haber pasado h puerta. 
I Haibíantóe ya (retirad© c a á todos 
los concurrentes, cuando entró en la | 
sala un nuevo personaje. . Adelan-! 
tóse decididamente, como hombre co-1 
uocedor del terreno, y cruzando por 
de t rás de Franz sin llamar la aten-
ción de nadie, desapareció bajo las 
cortinas del vestuario. 
Aquel hombre iba embozado en 
una -gran capa, cuyo alzado c-ueLlo 
le ocultaba el rostro. Cuando llegó 
al vestiario, tomó asiento en un ta-
burete, y ^e quedó inmióvil. A t r avés 
de Jas cortinas, se f i jaron sus ojos 
en el joven Franz, que seguía tc¿ 
mando s'n lecoióra. de esgrima. 
—¿Estáis fatigado? — pregun tó 
Grisier de nuevo á sn descípulo. 
—No—contestó Franz. cuya ma-
no pa tec ía de hierro. 
En la sala, sin embargo, hacía un 
calor excesivo, y de t r á s de las cor-
tinas era todavía mayor, porque lo 
aumentaba el ique Se desprend ía Qe 
e'í'tiKfa. 
E l recién llegado bajó el cuello 
de su capa, iá fin de poder respirar 
Libremente. Eugenio, que en a-quel 
instante se vestía .á su ilado, le -tendió 
la mano como á nn antiguo conoci-
do, y le saludó, dándole el nombre 
de h a r ó n de Rcrdach. 
—Mudho tiempo^ hace—le di jo— 
que no habéis veoiido á l a sala. 
—He estado vi ,: g : - r e s p o n d i ó 
<0l baróru--
Y sin añadir palabra siguió coa-
templando al joven Franz por las 
entreabiertas cortinas. 
JV joven empezaba á sentirse fa-
tigado. E£j<3 el florete, y sacudien-
do la mano dolorida, exc lamó: 
—Vais á rendirme • antes que se-
pa atacar, caballero. 
—^¡Paciencia! — replicó Grisier.^— 
Tiempo sobrado tenemos de aquí á 
níañana. 
—¡No, no!—inter rumpió vivameai-
te el joven.—¡ Tengo otras mi l co-
sas que hacer esta noclhe! 
Xo quedaban ya en la sala más 
que algunos morosos, y otros pocos, 
det rás de la «corfina. 
Grisier hizo sentarse á Franz en 
el diván ique cor r ía á lo largo de la 
pared, y le d i j e : 
—Haiblemcs en tanto recuperáis 
vuestras fuerzas. Decidme: ¿tenéis 
grandes deseos de matar á vuestro 
adversario? 
—Me es enteramente igual—con-
testó el joven. 
—¿No sois vos el ofendido?—re-
puso el maestro. 
— S í . . . ; pero también soy e l ofen-
sor. . . Me dijo que hacía trampas 
en el juego, y yo respondí a'l inso-
lente t i rándole un vaso á la cabeza. 
—¿En cafó? 
—Sí, i * el café, 
v E l mí&iíéro hizo un gesto signifí-
eativo. E l rostro infant i l y dulce 
de Franz le había hecho prever una 
querella más fútil , y Grisier es el 
ra)ás nábi l conciliador de lances de 
honor que existe en la capital de 
Francia. 
—¿Y vuestro adversario—prosi-
guió, conservando aún alguna espe-
ranza,—será, &ud duda, alguno de 
vuestros camaradas? 
—No—respondió Franz.—Es uno 
de esos mozalbetes que aparecen de 
vez en cuando en los lugares don-
de se bebe ó ee juega. Yo no he sa-
bido su nombre hasta que me ha en-
tregado su tarjeta. 
—¿Y se puede saber su nombre? 
—Verdier—contestó Franz. 
Grrsier se estremeció. E l barou 
de Rodadh, que había ido acercán-
dose muy despacio hasta e?l ángulo 
del ^•estuario inmediato á la sala, se 
estremece mucho nolás que el maes-
tro. 
—^Verdier! — murmuró Rodach, 
tratando de f i ja r sus recuerdos.-~-
¿Dótide diablos he oído vo ese nom-
bre? 
Y la frente del barón se arruga-
ba á impulsos del esfuerzo que ha-
cía para esc3«areicicr su míemoría. 
—¡Ya me acuerdo! ¡Ya me acuei« 
do!—dijo de pronto irguiendo la ea-
. beza, y dejando caer los brazos á lo 
) iargo dei cuerpo.—;Es aquel hom-
bre de la caUle de las Fuentes! Un 
secreto instinto me decía que sus 
palabras me interesaban. . ¡ A h ! ; su 
fisonomía está grabada aquí—aña-
dió, pasándose la mano por la freh-
te.—¡No me costaría trabajo reco-
nocerle ! 
—¡Verdáer!—repet ía á su vez eü 
maestro, cuyo rostro se hab ía nubla-
do.—¡Es un t i rador de segundo or-
den ! ¿ Lo sabéis ? 
—Yo lo creía de primera fuerza-w 
respondió Franz. 
—¿Y qué esperáis al batiros con 
ese hombre ? 
—No muoho ciertamente; pero na-
da temo. 
A i decir esto, conservaba en los 
laibios su1 sonrisa de niño, y stuQ 
grandes ojos azules dirigían á Gri-
sier una dulcísima anirada. E l maes-
tro bajó la cabeza. 
—Caballero—Ce dijo,—opino que 
tal desafío es un asesinato, y yo no 
puedo prestarle mi apoyo. 
—Caballero—replicó Franz en to-
no decidido,—ese desafío es comple-
tamente de mi gusto ta l como se 
presenta, y vos no tenéis medio al-
guno de impedirlo, porque vuestro 
honor está comprometido á gua;!-
darme el secreto. Rehusarme vues-
vro apoyo, vaüe t^nto como arreba-
llVrfne la úl t ima esperanza que me 
í^jrt« .para sa lva r l e ctel i g e j i ^ p , ^ 
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plaga moral de la especio humana.. .•. 
—dk-e La Unión. Los encontramos ea 
todas laí; corporaciones, en todas las 
colectividades y empresas, siprnipre sem-
brando ^ n t o s . . . para recoger luego 
las tempesr-ades. 
' ' E n Cuba, doiide la viíia social al-
canza proporciones muy conxiderables, 
observamos frecuentemente la influen-
cia de esas mentes desequilibradas y i e -
vantiscas. 
" X o es sólo en el campo de los par-
tidos políticos: es también en las mis-
mas sociedades de recreo y beneficen-
cia, donde se observan los manejos per-
turbadores de eses elcmaotos disolven-
tes. 
^De vez en cuando, sorprenden las 
•Redacciones de los periódicos con sus 
cantas de sirena ó con sus argucias, pa-
ra utilizar la imprenta como-instru-
mento de incomodidades y discor-
d i a s . . . " 
iCuánlos conocemos que imposibili-
tados para>alcanzar sus intentos se pa-
san la vida tratando de hacer todo el 
daño posible á quienes cerraron el pa-
so á su.s deseqtfilibradas ideas! ¡Cuán-
tos hay que convencidos de lo inútil de 
gus esfuerzos, a/pelan á todo género de 
argucias con el solo objeto de tomar re-' 
prevalías de los que consideran enemi-< 
gos! 
A' estos elementos perturbadores, á 
quienes ponen estorbes á lavbuena'.mar-
oha de las socie.dades que tanto presti-
gio akanzaron, será preciso desenmas-
cararlis para ver de acabar con tan 
nocivo semillero de pasiones. j 
Villegas—alguna influencia que le dé 
la impunidad? 
Pregúntnnnos quienes son las Cor-
poraciones y personalidades de la isla 
que firmaron las peticiones en solicitud 
de la promulgación inmediata de la 
nueva Ley Teléfonos. 
y América dice que es una 
"opinión anónima;" ' L a Disnaión Je-
domingo saliónos con esta lista : 
destíladores de Saeua la Grande.—Jo-
sé María González. Presidente de h 
Colonia E.spañola, de .Sagus la Grande. 
—Isidro Olivares. Presidente de la Bol-
sa Privarla de l?i Habana. 
Se cont inuará . " 
De lo que resulta que lo que ('uba y 
América llama ' 'opinión anón ima ," 
es.,. la opinión del país. 
Liberal la consecuencia 
)re el sGñár le dijimos el 
Bafcá Privada de la Habana.- Se-
gundo Botet. Hacendado de Matanzas. 
—Nicolás Castaños, comerciante de 
Cienfuegos.—Cámara de Comercio de 
Gusntánamo.—A. Taquechel. comer- j Pí . Hugo, Donoso, son personalidad 
ciarte de Guantón amo.— Pedro Arenal, 
hacendado de Matanzas. — Ayunta-
domingo, y sácala de este modo: 
"Por lo pronto sé ha confirmado que 
nuestros ilustres Jefes, como Castelar, 
miento de Manzanillo.—Grn.m» Fer-
nández, hacend-do de Maiúanilló.— 
Asociación Canaria de la H:?hana.— 
Cámnra 'de Comercio de la Habrna.— aquel señor 
fuera de línea. 
Lo que se ha confirmado fué otra co-
sa: fué que E l Liberal no supo lo que 
cogió entre las manos cuando coció 
De E l Triunfo,—después de denunciar 
las infracciemes de las Ordenanzas Sa-
nitarias, que^se cometen en una casa *« 
la calle de Villegas: 
" . . . l o más grave del caso, es que la 
responsabilidad del dueño de ese esta-
Meeimderrto está salvada hasta ahora, 
con la influencia que se dice ejerce con, 
uno de los altos jefes de Sanidad." 
Copiamos aquí este párrafo, para-ex-
poner un abuso y hacer una pregunta. 
Hace días, á petición de los vecinos 
de Lamparilla—94—pedimos nosotras 
que pasara por allí un inspector: pasó; 
lo primero que sus ojos vieron fué un 
inodoro sin agua, y por ende.. . — ( I n -
fracción del artículo 181 del Regla-
mento)—dsspu'és vió un fregadero con 
la llave dispuesta de tal modo que no 
podía dar agua. (Infracción del artícu-
lo 181).—Y después vió el baño, sin 
agua en el depósito, y una bomba que 
no puede dar el agua que precisa el ve-
cindario. 
Después, oyó que el encargado le de-
cía : 
—No tienen agua.. . pero como es-
peren á que yo dé á la bomba, ya pue-
den esperar... 
Se fué; en cuanto se fué, quitaron la 
llave al fregadero; y hoy continúan Ion 
vecinos sin agua para bañarse, para el 
inodoro, y . . . para beber, algunas ve-
ces. 
Han pasado nueve días desde la v i -
sita del señor Inspector dóoho, sin que 
este resollara para nada: preguntamos 
con E l l'riunfo: un encargado que se 
burla de esa suerte de todas las Orde-
nanzas Saruitarias, ¿ tendrá—como el de 
Narciso Gelats. banquero de la í íab i. 
na.—Vicente Cniñas. alcalde de Man-
zanillo.—Javier Peralta. Presidente de 
la Cámara de Comercio de Matanzas.—• 
Sixto E. Lecuona, banquero de Matan-
zas.—Sobrinos de Bea. banqueros y cor 
mcrcirmtes de Matanzas.—José Caba-
rruas, abogado y síndico del ayunta-
miento de Matanzas.—ArenalLama-
drid, hacendados.—Félix Porras, secre-
tario del ayuntamiento de Manzanillo. 
—'Felipe Nieto y .Duran, comoreianlc 
de Pinar del Río.—N. Fernández y 
Compañía, comerciantes de Pinar del 
Porque si lo sabía, si sabía que el de-
cir Gualberto á secas era marcar á este 
jefe como personalidad "fuera de lí^ 
nea" ¿ü qué venía, á qué vino su pro-
testa candorosa? 
Y conste que no sabíamos que Caste-
lar. Pí . Hugo, Donoso... fueran jefes 
también de los zayistas. 
¡Son muchos jefes, pardiez! 
Añá va eso: Río.—Jacobo S. Villalba. propietario 
—Ricardo Fernández, Presidente del " E l sargento de policía señor In-
Casino Esipañol.—Dr. J. M. Caba la, dháustegui. por error seguramente, sus-
Presidente de Ja sociedad "Patr ia ."— j pendió anoche una muñeca automática 
José Batista Varona, abogado, propie-1 instalada en el parque Central, la cual 
tario y registrador de la propiedad de ' muñeca ejercía automáticamente de 
Camagüey.—José Ignacio' Becio, ha- " Ind i a PalnrUtn." 
cendado.—Jesás M. Arango, concejal El señor Incháustegui cree que con 
del ayuntamiento de Camagiiey.—Fi- i ese aparato se engaña al público, por-
liberto Pichardo, concejal del ayunta-j que todos los ipapeles están escritos de 
miento de Camagüey.—C. E. Macken- ant; rnano. 
zee, agente del Royal Bank of Canadá, Llamamos sobre esto la atención del 
Cienfuegos.—D. G. Black, administra-1 señor juez correccional segundo. Está 
dor del Banco de Nueva Escocia. Cien- j aparato funcionaba con licencia de la 
fuegos.—S. Balbín y Valles, ahnaoe- alcaldía y el acto caprichoso de In-
cháustt j ¡ ii ha producido perjuicios 
materiales á sn dueño . " 
Y ¡nada! que el señor Incháustegui 
va •camino de ser cuebre. 
Todo lo que contribuye á propagar 
insta de Cienfuegos.—Sánchez Cabro - \ 
ja, almacenista y banqueros.—E. Caci-
cedo, hacendado y comerciante.—Do- ¡ 
mingo Nazabal, Presidente del Centro | 
de Dependientes de Cienfuegos.—Ba- i 
dell y Compañía, banqueros de Santia- \ 
go de Cuba.—S. Llopez Alcalde.—Ga-j ia superstición y á sostenerla, es vitan-
ílego. Mesa y Compañía, comerciantes do. debiera ¿er" prohibido por nuestras 
de Santiago de Cuba.—BiweU Mercan-J . j j • 
un a , , . , autoridades, si es que quieren que su 
tile Co.. Santiago de Cuba.—Julián l 1 1 
Cendoya, agentes de vapores de Santia-1 Pueblo no sea tonto. Por esta causa, no ¡ 
go de -Cuba.—Schumann & Co., han-1 debieran permitirsé las palmistas. ni 1 
queros de Santiago de Cuba.—Ayun- * reales, na automáticas. 
tamiento de Bayamo.—G. A. Martín, pero t]espnps que el Alcalde concede 
administrador del Banco Nacional de L . ^ e i a á ^ l m i s t a ^ l a s ^ 
Cuba r-n Guantímamo. — ThecAlore P. ; , ^ , 
Xoofe, Presidente de la Cámara de Co-! ^gnndo genero, no cabe mas que un 
mercio de GuaTitá-namo.—José Toral, i chitón, como á la inquisición se di-
Presidente de la Colonia Española do cía antaño. Guantánamo.—M. Pérez y Compañía, 
editor del periódico " E l Xacionalis-
t a " de (Tiiautánamo.—dosé Vázquez 
Savon, director de " L a Voz del Pue-
b l o " de Guantánamo.—Dr. Ejrnesto 
Gañivet. abogado y notario de Guantá-
namo.—Francisco Estrada INIariño. al-
calde de Bayamo.—A. V. Siins, admi-
nistrador de la Cuba Eastern Hailroad 
Company de Guantánamo.—J. Simón 
V Co., industriales de Baracoa.—Per-
loicháu.Siegui no quiso hacer lo que 
la frase pivscri'oe, 3" liase echado á ca-
zar un buen servicio, detrás del dicho 
armatoste.—Si es él quien escribe eso. 
—pensó el hombre—110 hay engaño, 
juro á Dios; pero si no ês él, lo hay.—• 
Y lo ha'bía; y lo p e s c ó . . . 
A este sargento In-diáustegui bien 
pudiera llamársele el paladín de. 
nández Morgado y Compañía, comer-j los servicios t r is ,es . . . . ya que no el 
oiantes de Baracoa.—A. R. Arguelles, | ^ |a Triste Figura; y es que él parece 
banqueros^de Baracoa.—Ledo. Eugenio eréer s<> le a su sueldo ara 
Silva.—Tur y Llama, comerciantes de . . . , , ? . . 
13 1^ a i .Po^ K o ^ , , , , ^ Ani averiguar si tal perru-co muerde, si tal Baracoa.—Carlos Arrer, banoueros de | tt ' 
Sagua la Grande.—Maribona" Sampe-! persona habla sola, si tal muñeco tiene 
dro y Compañía, comerciantes de Sa- i alguna trampa. 
gua la Grande.—J. M. Beguristain, Y ¡ nada ! que se hace cé lebre . . . 
E i r a c f m e t í a í i c s N e r v i o s a s 
D R . H U X L E Y 
Siempre Trninfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la t i l -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Viía" es una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo t i otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios 
Se expende en frascos de cincuenta éx is . De-venta en todas las farmacias." 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEÜTICAL CO., L td . 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
Para 




Maladies des Voies resptratolres, Phii >íe,ete 
GOUTTES UVONIENNES 
de T R O U E T T E P E R R E T 
fíe CONSTIPADOS, TOSES, BRONQUITIS, CATARROS 
ENFRIAMIENTOS, ORIFE, ASMA, TISIS, TUBERCULOSIS 
Pan Hs«)m los Brroqii&s, uimw y Pecio, tes» esa m r 1 m¡ cosida dos 
G O U T T E S l - I Y O W I E W K E S 
60T.1S LiVOfUAMAS de TR0UE7TE-PERRET. De venta mtoUs Us Fcrmccias. 
E s t a b l e c i d a ib; ' , 
FIRME IWSTA HOY V SSiS UVAL' 
't PARA LA EXTJRPACíCIS D E l_AS 
' f - O . ^ B R J C E S , E N LOS MI^OS Y 
' ADULTOS. 
rso accptíls sab9tthttos« síuo 9ol«> .sncr.te c! genuino. 
1 Preparado •.'inicarop.r:'«por 
• B. A. FAKNESTOCK CO. 
Pittsbu.-ch, Pa, E. L'. de A. 
M O R E S HE F A M I L I A ! 
Cuando wki* ñ vut^trahijasufrir en los 
momento-en (\\\^ la naturaleza tiende á 
íormarlji y do -irada, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo inisnfo en el caso de qu^ sus 
épocas se la presenten con diticu lad ó 
Irre^ularmente. Porque, en electo; el 
uso de la^ VorAlat lera» Pildoras» de 
Yallct, á la dosis de una h dos pildoras 
al coraienzo do cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los eriff rmos aun d^ los má? agotados, 
y para curar con sajjuridad y sin sacu-
didas las enfernaedades de lanifiiidez y 
de anemia, aun aqu -lias má.s antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. Ko las 
mujeres haccu desaparecer las pérdidas 
blancas, y r»>sUbl--ccii rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
na sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina do Paris se haya 
complacido en aprobar la íórmu'a do di-
chas pildoras á fin de qu-í sii va de ga-
raniia á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera qu á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
v mal hechas, exíjale sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a * Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Gasa L Frere. 19, rué Jacob. Paris. 
LAS Verd'idcra* PVdoros Vallet son 
blancas y llevan irrpresa en negro la 
ír/no de Vállet sohr'' cdn pildora. 6 
H H H H 
La Goinisióo Gsnsuiilva 
A las cuatro P. ^í . se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Séctfetario accidental, se-
ñor ftegu roe, so d i ó l e c t u r a al a-.--
ta de la anterior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta con la siguiente do-
cumentación r?(i!)ida en Se^'rctaría: 
Instancia del sañor Eduardo E-sti-
v i l l . empleado d'̂  la Secretaría, de 
Obras Públi.-as relativa a! ÉueJ lo que 
disfruta. (Pasó á la Sub-comisión 
de la Ley del Servicio Civil .) 
í .-.iancia del señar Manuel Ju-itiz, 
en igual sentido que la anterior. 
(Pasfi á la misma Suh-Coiuisión.) 
{nstanjeia del Sr. Fernaudo Agua-
do. Director d i la Escuela de Artes 
y Oficios, haciendo reparos al inciso 
11 del artículo 14 del Proyecto de 
Lev del Servíeib Civil . (Pasó á la 
Sub-Comi.sión de irrigación.) 
Instaneia de ta señora Luisa Molna 
viuda de Safranet, solicitán^Lo el in-
dulto de su hijo Antonio. (Se acor-
dó traslpjdarla á la Secretaría de 
Justicia. 
Continuando en el examen del ar-
tieulaflo del Proyecto de Ley del Po-
der Ejecutivo, fueron aprobados los 
artículos 61, 62. 64. 67. 68, 69, 
70 y 71 dejando en suspenso el 65. 
Los artículos aprobados las daremos 
á conocer en la próxima edición. 
A las seis y treinta. P. M. se dió 
por termina ia h sesión, quedando 
citr.dos les comisión?des .para reunir-
se á las tres y treinta P. M. de 
hoy. 
LO ALTERABLE Y LO INALTERABLE 
La paz moral puede alterarse, por-
que és alterable, porque está sujeta 
a la alteracién del espíritti, que muy 
fr^cuentome^te se altera. 
La quf no puede alterarse, porque 
ea inalterable, porque es fija como la 
e s t r í a Polar, es 1;; hora de los her-
mosos relojes sui2 ¡s Caballo de Ba-
talla, que recibe M ir eiinó Martínez, 
alnva-?enisía dé brillantes, joyas y re-
lojes, Muralla 27. 
^ f T Í E M P O 
ObscrT.itciio Mctf.-c re lógico Nacional 
Julio 20 de 1903. 
Seprún telegrama recibido de la 
Ser----cn Central de Telégrafos, ayer 
llovió c-n Vinales. M.anza-nillo, Cris-
tji . La Maya. Tl^ua-bos, Guanté.na-
mo v La Sierra. 
<3wii 
p a r . * ciMAJi r y h e i s f r i a t í o U S t t í 
v«Miüt>-opíOHa o a i j . v x y - í '••«-.•a v í a 
E! botiiaf.o devolverá el dlr.ei-o «si no le cu-
rn. La li/.rna de íJ. W. Orove se halla en cada 
m m Ml'iNKllPAL 
DE AYER 20. 
Reeurso contencioso. — VocaJes.—Las 
ebras de saneamiento.—El doctor 
Bruzón. — Les impuestos volunta-
rios. — Les anuncies en las vallas 
de la Manzana de <?cmez—Las má-
quinas de coser.—Obras en el Ma-
tadero.—Los carretones para car-
gar madera. 
Presidió e] cuarto Teniente de A l -
calde, señor Bérriz. 
Se aprobó un a el a atrasada. 
Se acordó interponer rec'urso eoc-
I c i - ií-o-adniinislrativo contra la re-
I st.-iueión de! Gobernador Provisional. 
que declaró con lusar la alzada ínter-
i puesta por don Pedro Coll contra un 
acuerdo del Ayuntamiento negándo-
se á concederle indemnización por 
una faja de terreno de su pzopiedftd, 
de una ;nanzana de 1 reparto de Pe-
naiver. que se toanó partí oáo público. 
Para sustituir al doctor Freixas. 
que he encuentra disfrutando íicCn-
tía; éü jos cargos de vocal de las 
dq -iones de P(>i;c?;i IJii>ana y de la 
Deuda, fueron designados ios señores 
Lávale y Morales, resprclivamente. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
la d0tt nnin?ción adornada por el Go-
bernador Provisional, de acuerdo con 
lo propuesto por e] Ayuntamiento y 
la 'Junta de Sanidad, de suspender 
todas las obras de saneamiento orde-
nadas en este término, en vista de es-
tar próximas á realizarse las obras 
del alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad. 
El detor Bruzón. que en una de las 
.sesiones pasadlas se retiró del salón, 
dejando sobre la mesa le renuncia de 
concejal, volvió á ocupar su pnesl 1 
ayer para declarar simple-mente que 
si él hubiera estado presente en la se-
l sión del jueves, habría votado á fa-
vor del cierre de los establecimientos 
á las seis de la tarde. Hecha ésa ma-
nifestación se ausentó nuevamente el 
s^ñor Bruzón. quien prometió á sus 
1 ompañeres, que lo instaban para 
que se quedase, que concurriría á la 
próxima sesión. 
El Secretario d^ Hacienda partici-
pa al Ayuntamiento que no puede 
concederle la autorización que solici-
ta para continuar cobrando los wn-
pucstoa voluntarios sin estar aproba-
do el presuouesto de! actual ejerci-
cio, por no tener facultades para ello. 
y le aconseja que acuda al Goborna-
dor Provisional, única autoridad que 
puede otorgar esa autorización. El 
Cabildo acordó hacerlo así. 
So acordó negar la autorización pe-
dida para colocar anuncios en las va-
llas de la Manzana d^ Gómez, por ha-
ber sido construidas éstas con infrac-
ción de las Ordenanzas y sin autori-
zación del Ayuntamiento. Por esa 
misnua cauda se acordó también orde-
nar la demolición de la?, referidas va-
lias, conservándose solo Iss que dan 
á la calle de Nepíuno y fronte á A l -
bisu, 
Se concedió un voto d^ eorinan^a 
al Alcalde para que distribuya de la 
manera que crea más conveniente, 
tntre los pobres que las ii«n soíicitá-
do, láa luéquinas de coser sobrantes, 
por no haberse presentado á recoger-
las las tenedoras de ¡as fia peí atas 
agradadas en el sorteo del 20 de Ma-
yo último. 
Se abordó realizar en el Maífdero 
las obras de sanoaTOieuto que sean 
más in ii^ipensables y urgentes.* de-
jándose la construcción del nuevo 
Matadero Modelo, recomendado por 
(a .'unta de Sanidad oara después 
qtié se realice el alcantarill'ado. 
Se leyó una comunicación del Go-
bernador Provisional. BOtUetiendo á 
Ja consideración del Ayuntamiento el 
informe que le ha presentado el Su-
pervisor de Obras Públicas, sobre lo; 
carretones de dos ruedas p-ara cargar 
nía di-ras. 
El. Cabildo acordó dar su parecer 
contrario á ese informe y contestarle 
al Goberna*dor Provisional que la úni-
ca resolución practicable era la que 
i'o hace mucho le había propuesto el 
Ayuntamiento, y , que ya conocen 
nuestros lectores. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
seisión. 
Eran las 6 de la tarde. 
M TRIÜNFO KEOiÉ 
Porque se trata de al -o im . „ , 
da en prestigio de la noble vU 
dica de este pan y que i i r - " 
manera indiscutible, su ht] 
ilustración y compete- ;-. ' j 'J 
í"i-dado con mucho gusto i 'fr' 
guiente carta, qne nuestros l í 
hábrím d • leer con la m;,«,n 
bt; l»rector del D i a r i o d k l a M» 
Distinguido señ(ír: * 
El último número de la p 
Cajal de la Facultad de M.lf'^M 
de .Madrid, reproduce nn t r - i . ^ 
que. sobre la Faringitis cróniea ^ 9 
blieó, en el "Mes Médico" d c ' J S 
capital, el distinguido ... . 1 
doctor Ilernardo Seguí. V-, .,,.H 
lo había reproducido la Gaceta 
dica de Barcelona, encomian lo su ^ 
portancia. 
E l trabajo por su absoluta oriirin. 
Iklad, por su carácter emin «nt :n. nt* 
pno-tico y por la utilidad >• .-u 
ta á la clase médica al scfblar' i n l 
tratamiento complcitamente nu-vn 
de eficacia comprobada en un H J 
pital á donde acuden millares de 
fermos, para una afección, que. nA* 
mo el autor lo indica, domina h n4t 
tología faríngea, pues el noventa pop 
ciento de los enfermos de garganta 
están afectados de faringitis cróni. 
ca más ó menos intensa, bien meree* 
el honor que se le ha conferido c|9 
colocarlo al lado de los trabajos 
eminente Cajal. 
Trazamos ©ítas líneas con el pj. 
olnsúvo propósito de hacer pública 
nuestra satisfacción al ver que la la. 
l>or de nuestros hombres de cien la 
se aprecia fuera de la Isla y q-a9 
nuestros médicos conseguirán, al fin 
destruir la célebre afirmación d« 
Grancher al dech* que somos cons^ 
midores; pero no productores. 
Dr. Ramón L . Ptre», 
Fl áoztor OTarnlP 
n RsTOión 
cades. F o t . 
e - tu vieron 
s alud ar al 
•i.::;1!] y 4 
Los s e ñ o r a dan 
O 'Far r i ' i . p8 i.rr é hijo, 
cade. Baez y Smiw 
ayer tarde en Palacio 
seño:- G-ohcviisdor Prr 
darle '(juenta i i-» la constitución de 
la Pgrripa^ión "Po-pular". cuyo or. 
gard-auo pífiítico duende la can-
didato, ra • primero para el cargo 
de Alcalde de la Habana. 
E l doctor Jobnson 
Acon-.v.-ív :1o de varios Prácticos 
de Farmacia, eszbufvo ayer tarde en 
Pálacio el doctor Jobn.son, cuyo t» 
ñor yisitió solo al sieñor Gobernadoi 
ProyiSiprimal, ;i quien, según nuestras 
noticias hablo acerca de la resolu-
ción definitiva que Mr. Magoon se 
propone dar niuv nror4o al conocido 
a ui to de los F^rrozccuticos. 
O ñ G O S S R M A G I O N 
Exp lcñón y heridos 
El Gobernador - V - v v ¡c pinar 
del Río en telegr^Ñina dirigido á la 
Secretaría d:- Gobeínacíón, d i cuen-
ta de qué u ra imeníc-i en que varios 
trabajadores cargsbgji r-on dinami-
ta un barreno en "Míifcl Piso," aqu^ 
hizo explosión, la cual causó herí-
yecefon 
Espermr.íorrca, Leucorrea 
Flores i;!ano«.> y toda clase fie 
flnjns, por autillos qne se&a. 
fi.̂ rf.ntizl̂ dn no csusnr Kstnínheces. 
I'n espf Iflro parn todll oiiferme-
uinrcia. Ijlhre dp veneno. 
Do venta en todas las boticas. 
frcp.ir»Ja fiaiis.awt» BASTANTE S E HA DICHO. 
c 7SSS sn-i.Ti 
c 2412 
m a r c a " C u b a I e l i z " . IN'o h a y 
o t r a m o j o r , s i e m p r e e s t á f resca 
y se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n Cuba : 
WILLIAM CRQfT, MERCADERES N, 2 
T E L E F O N O 9005. 
1 Jl 
4 
Ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ¿ l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
y . T a l e s g 6 o m p . 
u i 
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das menos graves á Bal'domero Val-
c t o e l y leves á Laureano Enr íquez 
Alvarez. 
Por dHNha SeereUría se ha negra-
do la inscripción de las siguientes 
maneas nacionales: 
' ' L a Flor de Elv i r A . " para taba-
cos, 2̂  dibujos ind'ii'stirial'es. por la 
Havaca CernerA-il ('<>. 
" 'La Ventana," " E l Silb8to.?, pa-
ra tabacos, -dibujos indu'S'triales, por 
la misma CpE^panía. 
"Japan S.ilk." ^ara djeftinguir las 
sedas en cafresteiea y madeja-, por 
los señores Fr i to y Hno. 
" H . A-\-ignone," .para distinguir 
licores en generd, vinos, vinagres, 
aguardientes y vermmitli. por el_ se-
ñor H . Avignone. 
" F l o r de Peña y Mar t ínez . " pa-
ra tebactos. per los señores Peña y 
Martínez. 
"Strolitoeck." para distinguir cal-
zado de -caiballeros, señoras y niño-*, 
islzs-e de primera, por el s-eñor H . S. 
De R^es. 
' •Bartolcmé Mi t re , ' ! para tabapos, 
dos dibujos indirstrialeV por la Ha-
vana Conrcncial Co. 
' "Thíe Federlein."' " M a n n " y 
"Tlhe Herder," para distinguir tije-
ras, navajas, cudhillas y miíquinas 
de afeitar, por el señor Naif J . Ma-
luf. 
" B r i d a l , " ¿para cli^.in.íniir peras 
en duk'es de clase fina, por el .se-
ñor José Aivarez Ruiz. 
"Cruz de Oro." para distinguir 
perfumaría y jabones, por el señor 
J. Xazario * Rodríguez Feo. 
" L a Legal" y " L a L-ga.lidad," 
para distinguir s'edería, quincalla, 
perfufhería, etc., por el señor Naif 
J. Maluf. 
' "La Ventana," para tabaicos, di-
bujos indusitriales. por la Havana 
Comericial Company. 
"Perr ier ," para distm-gipi? s.gua 
minernl natura^], ipor les sieñores 
Frkdlein y Ca. 
••1,''¡ Vig- ' -aero .para distinguir 
polvos insecticidas, por los scñ.)! -
Casteleiro y Vizo^i . 
"Pi la Rica," para distinguir vino 
navarro, por los señores P iñán y 
Ezquerro. 
G O B I & R I ^ O P R O V I Í N G I A b 
Sin lu^ar 
D^cí^ranido sin lugar recurso de al-
zada estaíbiecído por el .señor EmiKo 
Mesa .Brine contra •acuerjio del Ayun-
tamiento de la Habana de 11 de Ju-
nio último, por el que qU'^d^r^Q revi-
cados el de 17 de Dieiemlbre de 1894 
y el de 21 de Junio de 1895. en la par-
te que éste dispuso la subasta, los 
cuales recayeron en el exrediente nú-
mero 3.108, (muniej'pafl, ro]at.ivo al ser-
• •o de rotulación dé calíes y nume-
ración de casas de la ciudad. 
nientemente en el hospital del mismo oficial de felicitación y gratitud al jefe 
pueblo. 
Altas 
• Han sido dados de alia ayer los 
atacados de fiebre amarilla Jaime 
Stone. de los Estados Unidos y Ma-
nuel Sabiu. natural de España Am-
bos permanecían en el hospnlal de 
Da i qu i t í . 
Quedan dos casos 
En la actualidad solo quedan dos 
casos de fiebre amarilla en tnda la 
República. 
ASUNTOS VARí03 
E l Ledo. Ariosa 
Ayer tarde «e hizo cargo del des-
paoho del Juzgado de lostfiMfcidU 
defl Éstff, el que lo del Municipal 
Uel Norte, Ledo, don Juan de Dios 
A r i o s a ; por haber tenido que pasar 
á Güines por cuestiones electora-
les el L#cdo. Aróstegui. 
DE PROUINCIAS 
P I I N A R D C L » R I O 
D E D I M A S 
Julio 18 de 1908. 
Un el día de ayer llegaron á esta 
puerto, procedentes l'a línhaua. en 
el vapor "Antp l ín del Collado." Mr. 
Thomas Abbot. acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
El señor don Emeterio Santovenia. 
E l joven Miguel Guerra Pérez. 
Y los señores Antonio Debén y Do-
mingo Díaz Rodríguez, coherederos de 
Pedro Murias. 
A todos envióles, en estas línea.s, mi 
cordial saludo de bienvenida. 
Mañana parten para la capital en 
íliciiD vapor "Anto l ín del Collado," 
del Centro de Oomunicaciones de la Re-
pública. Abierto en seguida al servicio 
público, el primer telegrama fué el que 
transmití al D i a r i o d e l a M a r i n a , úni-
co periódico haáta ahora que ha recibi-
do de este pueblo noticias de este acon-
teeimieuto y de la actual temporada 
veraniega. 
Otra noticia: Anteayer^ el mismo día 
de la inauguración de la estación tele-
gráíica. se empezó en este pueblo la 
construcción de un matadero público. 
Será el D i a r i o el primer periódico que 
la publique. "Otra, aunque tardía : se ca-
saron hace poco más de un mes un due-
ño de una tienda de víveres de este 
pueblo y una maestra. Suprimo detai 
lle.s por haber pasado la oportunidad; 
y hago mención de esta boda porque ú 
pesar de tratarse de vecinos de relieve, 
nada escribieron los corresponsales lo-
cales. 
Para las fiestas de Santiago y Santa 
Ana. que prometen quedar muy luci-
das, hay gran embullo en este pueblo y 
sus contornos, y saldrá un vapor excur-
sionista del muelle de Luz. Se demos-
trará que hay representación local do 
la prensa habanera enviando crónicas 
e] eónsecuénte conservador Victoriano 
Lloverás á L a Discusión: los entusias-
tas ó irreductibles liberales Pedro An-
drés Ruz. José Isabel Ruiz y Domingo 
Gutiérrez á sus ^periódicos respectivos 
L a Lucha, E l Mundo y E l Liberal, y 
este servidor de ustedes, propagador cta 
la • cordialidad cubano=esipañola. en-
viando su crónica al D i a r i o d e l a .M \-
BÍÑA. 
ITáseme preguntado sobre esas "mo-
nedas falsas" que siendo de un partido 
votan á favor de otro. Pash! Son ex-
cepcicnes que se dam en todos las pue-
blos. Fuera de aquí he visto algo más: 
hermanes repartidos en los tres parti-
dos, padres en un partido con su hijo 
en el contrario. Quise señalar el hecho, 
por lo que tiene de curioso. Además, se-
Faunt Leroy, Méidiob de S 
d f los Estados Unidos, el cual vie-
ne á encargarse del servicio sanita-
vIpt i del go-rio en Dainuirí , por oí 
bierño centr: 1. 
En este punto no han ocurrido 
nuevos casos de fiebre amarilla. 
La fiebre amarilla.—Nuevo caso 
En Baiquirí se ha confirmado ofi-
tn'ailmente un nuevo caso de fiebre 
amarilla. E l atacado se llama José 
Vallar Ma/urillo, de nacionalidad es-
pañola. Permanece aislado conve-
dos van acabamdo de decidirse por uno 
que será, exclusivamente, aquel al cual 
entreguen libremente su voto. 
Á. Bertrán. 
nuestro amigo el señor Valentín M. .Al - j 
vare/, comerciante de esta, y el ^ ñ o r f I n se v*u aproximando las decc.ones 
Lorenzo Crespo. • los Q116 ^ guabmean entre dos parti-
Les deseo muy feliz viaje. 
M. TBRIO. 
D E É L G A B R F L 
Nuestro antiguo y estimáliie colabo-
rador que firma sus correspondencia/' 
L a A. las iniciales de su nombre y ape-
llido anagramadas. nos escribe de.~ le el 
Gabriel llamándonos la atención sobre 
los conceptos que acerca de diclio case-
río aparear. e?i una con'-^-non.-íen -in 
de Güira de Melena publ-icada en el 
D i a r i o . 
Oreemos que el párrafo '< q\ie se -re-
fiere el señor L a A. ha -odo mal inter-
pretado, puffe nuestro Corresponsal no 
quiso decir en modo alguno, que en el 
Gabriel no hay más que negros y mu-
Oho brujo, sino que en su población 
abundan las personas de la raza de co-
lor. 
Nos complacernos en dar esta expli-
cación á los que hayan entendido otra 
cosa. 
DE SANTA CROZ m N O R T E 
18 de Julio. 
Contentísimo este pueblo por ha-
berse instalado una estación telegrá-
fica, en nombre de él dirigió el teniente 
alcalde Aurelio García un telegrama 
L A S C O S A S H A Y Q U E H A C E R L A S D E V E R A S 
DSL 20 DE JULIO AL 29 AGOSTO 
h a r á 
Í )E K E B A J A ó D E S í J ü J E S T O 
sobre el precio corriente marcado cu todos los géne ros . 
E l p u e b l o < í e l a H a b a n a y l o s S A S T R E S e s p e c i a l m e n t e , v e -
r á n p o r p r i m e r a v e z a c a s o , n n a v e r d a d e r a r e b a j a d e p r e c i o s ; 
H e c a t o m b e m e r c a n t i l ; n n í ) e f / ü e 7 l o d e t o d o s l o s g é n e r o s ; p n e s 
e s t a c a s a e s t á d i s p u e s t a á r e a l i z a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , h a -
c i e n d o e s t e g r a n o b s e q u i o a l p ú b l i c o . 
0 : 0 . o 2 ^ ¿ a s 37" O a / B o ^ l i o ^ o s » 
Aprovechen la ocasión de comprar CASDriRES. A L P A C A S . MUSE-
L I N A S . T E L A S NEGRAS y AZULES, DRILES, P I Q U É S , I R L A N D A S , 
V1CHÍS y BATISTAS para calzoncillos y camisas. CORDELLATS, CREAS, 
COTAKZAS, W A R A N D O L E S , M A D A P O L A N , MEDIAS, CALCETINES, 
CAMISETAS y otros art ículos necesarios para vestir bien, aunque ahora no 
los necesiten, en 
1 
p f ó J B N T B 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dragado del puerto 
Ya se encuentra en este puerto 
la draga ' 'Comercio," Ib cual ha 
sido doítinairla .para llevar á cabo 
en nn. ' í tm bahía nn conpleto draga-
do conforme lo i n fe res 6 la Cámara 
de ComeTcio en luminosa exposición 
presentad-a tpor el Vieeipresi'dente de 
la misma señor Ju l ián Cendoya y á 
la cual se aü'hirieron aon sos firmas 
tedos los coiriponentes d¡e esita loca-
lidad. 
La draga "Comercio" ev=? un 
rato cDá gran potencia. 
El reimo leader " C r i s t i n a " 
ta-mbién viene destinado para 
•servicio, fué el que trajo la draga 
y aur.lbos pronto darán comienzo á 
tan importanteís trabajos h^sta de-
jar el puerto en buenas con'dicionrs 
paro la entrada de buques de gran 
calado. 
La fiebre amarilla en Dtaiquirí 
Ha llegado á esta ciudad míster 
D E G U A N T A N A M O 
Accidente lamentable. 
En esta vi l la ha ocurrido un he-
cho lamentable. 
En los talleres qne e^tá edifican-
do fuera del poblach» la Eimipresa del 
Ferrocarril de Guantánamo, ha sido 
graremente herklo ^ í t . S. C. Hous-er, 
Ingeniero de diethas c/bras, al fa-
llar un vienito del burro de hierro 
del techo de la casa de fundición. 
A l caer didho burro estahan" en 
el miíimo lugar, los .señores Ricardo y 
Teodoro Brooke, Adminis>trádcr del 
Ferrocarril y de la Guantánamo Sil-
gar Coni-rany, roíipeetiTamente, quie-
nes repuiM'aron ilesos. 
El Ingeniero aunque gravemnte 
herido, no es su. estado desesjperado, 
estando asistido en el Hospital Civil 
por Ítí5 doctores Joaquín Ros, D i ^ 
rer íor do] Hospital. Alberto Jane, 
Jtef-e de Sa.nidad y Ramón -Oros, Mié-
dico del Puerto. 
B A R A C O A 
Nueva línea 
l ía llegado á esrta población un 
oficial de la Rural para instalar la 
línea telefóni-ca • que a t ravesará los 
poblados de Vekáziq'uez, Gaunao, Sa-
bana, Llano y Jau'co. estableciendo 




D E M A Y A R Í 
16 de Julio de 1908. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana. 
Muy señor mío: 
Como Le anuncié hoy por telégrafo, 
debo mani'f estar le. como anoche á las 
nueve y cuarto tuvo el fatal <3esen-
lltoé, la enfermedad que el general 
Rafael Portuondo Tamayo sufría á ' 
conscfiipiicia de mía puñalada que 
el día 13, á las sieis de la mañana, y 
aÜ embarcar en el muelle de este 
juieblo. en compañía del señor Car-
los Manuel de Céspedes y otros co-
'•'•eligonarios. le infirió Agust ín Agui-,. 
lera y O'Cihoa traidoramente. 
El señor Portuondo deside el mue-
11o donde cayó herido, fué trasladado 
en coche á casa del doctor Visiedo; 
declarada la herida de gravedad por 
les doctores Pecci y Visiedo, dieron 
aviso por telégrafo para que en tren 
especial viniesen los doctores Gernica 
y Espin, como así lo hicieron, pues á 
las nueve y media de la noche 
del mismo día. Ucearon dichos 
(señores acompañados de los fa-
miliares del herido. 
Reijonocido ipor dichos señores me-
diros en com'pañía de los doctorea 
Pecei y Visiedo declararon mortal 
la herida acordando practicar la ope-
r,!.'i''n para él siguiente día como así 
lo efectuaron. 
Da ciencia luchó todo lo posible por 
Aaiíar rás, 7? y 79, Frente á San Feline. 
¡ ¡ V E N G A N A V E R E S T O ! ! 
N O T A . — L a s v e n t a s a l p o r m a y o r , a l c o n t a d o , t i e n e n t a m b i é n 
e l 2 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o 
c 2510 alt t2-17 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n í b r i n e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . J L G A Z E L . 
A p a r t a d o 4 1 1 2 4 . 
Cura mientras 
üd. duerme 
1 •""nc-ar de manos de la muerte la 
vida del ilustre general y patriota 
haciendo cuantos esfuerzos estaban á 
su alcanzo, sin que por desgracia pu-
diesen lograr su proposito pues á las 
nueve y cuarto de la noche desipués 
de experimentar .una ligera mejoría, 
exhaló el último suspiro. 
Inmediatamente el señor Rosen-
do Tor.rens, Alcalde -Municipal, orde-
nó dar aviso de la fatal noticia á 
todas las Corporaciones y Asociacio-
nes, reuniéndose en un momento y co-
mo á un solo impulso las representa-
ciones de todas las clases sociales y 
un gran número del Pueblo que d ^ 
seoso de velar al gran caudillo acu-
dió á casa del doctor Visiedo donde 
se efectuó la guardia de honor, pres-
tando ésta en primer lugar, los se-
ñores Alcalde Municipal, Carlos Ma-
nuel de Cégpedes, Magistrados, Juez 
de Instrucción, acompañados de una 
Compañía de Guardia Rural á las 
órdenes de su jefe, y en compañía 
de los G-uardias Municipales. 
Seguidamente y relevándose cada 
diez minutes, siguieron prestando di-
ciha guardia de honor los señores 
Francisco Mastraipa, Esteban Tama-
yo. Valentín Lamarque, Francisco 
Martínez, Partido Liberal Histórico, 
Seyeriano G-úmez, Julio Tamayo, En-
rique Tamaryo, Partido Conservador, 
Rafael Ramos, Gonzalo Arrufat , Par-
tido Sacialisrtaí, Sociedad Luz de Aya-
ra. 'Sociedad Unión Club, Colonia Es-
pañola, Juvrentud Li'beral Miguelis-
ta. Prensa local, Magisterio, Comer-
cio y Veteranos hasta las tres de la 
mañana, en que por acuerdo de los 
facultativos y autoridades que ha-
•bían determinado trasladar el Cadá-
ver á Santiago de Cuba, fué sacado 
en hombros y conducido al muelle, 
seguido de un piquete de Guardia 
Rural, represntaeiones de la Autor i -
dad, Asociaciones y del comercio, con 
un número de pueblo bastante gran-
de. 
A la llegada al muelle fué deposi-
tado en el hermoso vapor " R á p i d o ' * 
de la empresa de C. Gran que esta-
ha dispuesto para dicho efecto dés-
ete las diez de la noche, siendo digna 
de aplauso la actividad y buen orden 
del servicio que el señor Ar turo Aja, 
Administrador de dicha empresa tie-
ne organizados dichos servicios, que-
dando en menos de una hora dicho 
barco dispuesto para salir. 
A las cuatro y media de hoy par-
tió del muelle conduciendo los restos 
del que en vida fué un buen gene-
ral y un gran «patriota, acompañado 
de todas las autoridades y represen-
taciones sociales de este pueblo así 
como un gran número de éste. 
E l señor Alcalde [Municipal recibió 
un telegrama del de Santiago de Cu-
ba manifestándole que estando en 
plena sesión reci-bieron la fatal noti-
cia suspendiendo la sesión en señal 
de duelo y declarando la sala en ca-
pi l la ardiente, donde se depositará 
el cadáver á su llegada. 
E l pueblo de Majyarí lamenta el 
•que en su suelo hay ocurrido el fatal 
accidente y da el más sentido pésame 
así á los familiares como á la Patria 
•que está de duelo con la pérdida del 
gran, patriota. 
De usted atentamente, 
Alejo. 
L A V A K S E SIN A G U A 
E S T A B L E C I D A E N 1B73 
Es mía medicina vaporizada, de extraordinaxici 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C m p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n X C a en los viejos y en los jóvenes. 
^ RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS % 
jfj De venta en ¿odas ¡as Botica: y por 
| V A P O - C R E S O L E N E C O i V í P A N Y , N E W Y O R K , % 
L a s H i i a s M u p c i p t í o % f l a M a f m 
ha encarecido extraordinariamento en cambio nuestra Techa-
dorá qne es la mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
o 2464 alt 7-12 JJ. 
iustituye la teja francesa y el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
El E U B E E O I D no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS CONSTRÜCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato 
que necesiten. 
E L T E O S A S © e ü B E R O l B 
ES K L 3JLHJOK D E CUANTOS SK OFRECEN 
Cuidado coa las imitaciones. 
T H E STANDARD P A I N T COMPANT, N E W Y O R K 
Depósito en la Habana: Xeptuao 42. 
c 2447 
L o r e n z o O l i v a , G e r e n t e . 
Es lo mismo qne Tra ta r de Quitares 
la Caspa sin ei Herpieide. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agna? Y si tal cosa viereis que di-
ñáis? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicio, alimentando á las gérmenes que los cau-
san con cantáridas, vaselina, glicenna y subs-
tancias semejantes que son los principales In-
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría do los llamadas "Eestauraderes del Cabe-
llo." 
El Herpieide Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
Bilicos que se alimencan da las raíces del cabe-
llo. 
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far-
maclas. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda arao-
rlcana. 
"Le Reunión." Vda. de Jos6 Sarrá, é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 55. Agronte* 
especiales. 
7-10 
BELLEZA V ^ i < ^ 
FUERZA 
SUAVIDAD CAIDA 
L A I S L L i T ' i í : 
Aceite de Bellota do 
P . G A U T I E F S y C , a 
iS^Siig^ PERFUMIS TA S 
P A R I S 
I N V E N T O R E S O CU 
Jabón Yema do Huevo. 
9 <r 
i i l i í 
l a s » 
3 S t 
L a m i t a d d e l a s m t í j e r e s 
d e l m u n d o t o m a n l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D í \ 
W i l l i a m s » T o d a s l a s s e -
ñ o r a s , y l a s s e ñ o r i t a s q u e 
t i e n e n l a s m e j i l l a s p á l i d a s , 
l o s o j o s a p a g a d o s , q u e e s -
t a n d e l g a d a s y q u e s o l o 
l e v a n t a n l a v i s t a c o m o 
p a r a p e d i r l a c o m p a s i ó n 
d e l p r ó j i m o , s o n l a s q u e 
n o t o m a n l a s 
i t 
d e l D r . W i l l i a m s 
P a s a r s e s i n e s t e i n s u -
p e r a b l e t ó n i c o , e s i n v i t a r 
e s a s e r i e d e t o r m e n t o s q u e 
t o d a m u j e r c o n o c e » C o n 
é l , v i v a c i d a d , e n e r g í a , 
b u e n c o l o r , h u m o r y g u s t o 
p a r a l o s q u e h a c e r e s , s o n 
p o s e s i o n e s u s u a l e s e n l a 
v i d a d i a r i a d e l a m u j e r » 
L a Sra. Eétetaquía López de 
Pérez, desde Yauco, Puerto 
Rico, escribe: "Durante un año 
sufrí penas sin cuento. Dolores 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
generales en el cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión» Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que guardar cama 
varías veces» Cuantos reme-
dios probé no dieron resultado» 
Y a no sabía á que acudir cuan-
do á instancias deí Ledo. Sr» 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das deí Dr.WííIíams, adopté el 
tratamiento. Dentro muy po-
tancia obtuve 
curación 
EN LAS BOTICAS 
m D E S C U B R I M I E N T O 
Croemos sincerp.m-••• i •-•tro.-?lec-
tores considerarftu inun--a.iii- K noticia 
de quo el Proíóscr . < [ i¡ lebre 
sabic, millonario y tilú ponien-
do do venta en las botica^ ul iCjJMEDIO 
Djjl MUNYOÜSr PÁBA LOS KíllüNES, 
el cual asegura ser casi InfaUblfl para la 
curación de todas las e i i fi ¡: ( r ados do los 
rinones. Afirma, ademñaj qué el RE-
MEDIO DE MUIS YO:.' T'AEA LOS 
RIÑONES ha sido preparado eíspeoial-
monte para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que p.-.dezca de 
los ríñones, sean cuales íuereu los reme-
dios quo ya haya tomado ó el nCimero y 
reputación de les médicos quo h:iya con-
sultado, y apesar de la gravedad d íl caso, 
pruebe sin demora el B i . EÓ DE 
MÜNYON PARA LOS RIÑOLES.*So 
sorpronderA de la rapidez con que alivia 
los dolores de espafd . s í ingle 
causados por el mal estado de los ríñones. 
Se maravillará al ves oiun ríipidamente 
disminuyo la hinchazón do lor̂  piS§ y de 
las piernas, asf como el > • • lu cimiento 
de los párpados, etc.. < lis de haber 
tomado sólamenío v.;.. ; i : dosis. 
Se encaníaríí. al coivti torno de 
los buenos colores á ? ; / .\:lf;rníir 
el deleite que lo 
vigorosa. Si sus 
lechosos, blanqiu . ̂  
contienen sedime::íc;: 
color de dichos cirlnc 
bido, ó su olores fíiido; • i oviluí cor. 
excesiva frecuencia. i\\ < persjsíir oí: 
tomar este remedio hasta (_v.o desaparez-
can todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que 
este remedio ha curado mós casos graves 
de enfermedades de los ríñones que todos 
los demfis medicamentos conocidos. 
151 Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puede ser suma-
mente limitada por este remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
de la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. .vLos farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer ai público de oste 
remedio cobrándole sólamente 2o centavos 
«n oro, la botella. « 
produi: ; r - i saltid :o3 6 
Mj; ó é 
; si el 
Ui '.o au-
C. 2432 1J1. 
¿Por qué sufre. V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE). 
Y se curará en pocos días, recobrar A 
su buen humor y su rosiro se pondrá 
rosado y alegrre. 
Le Pepsiua y Ruibarbo de Busque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gasiráigia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, 'estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RüIEAK-BO, el enfermo rápidumente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años-de éxito crcícicnre. 
Se vende en tedas las boticas de la isla. 
C. l-'.sn 26-lMy. 
C 2348 1J1. 
C o n s e r v e e r i b u e o h u m o r . V i v ^ c o n t e n t o . E q u i l i b r e 
fflw BBS 
T 
D E O C I O S A — R € F R € S C A W T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q O E C A S , M A R E O S , D r o g u e r í a " S a r r á " 
C o r r e o d e E a o a ñ a 
LS.S bortbas en Barcelona.—Los pre 
sos.—El premio de 20,000 duros. 
Barcelona 28. 
I loy . or-mn domingo, han estado 
onneiirr i i ís imas las Ramillas. Ante 
los restos del urinario en que esta-
lló la bomba ha habido todo el día 
centenares de curiosos. Todavía íuiy 
all í grandes manchas de samare. 
Esrte urinario de tan tenriWe n o-
toria, puesto qme en él han e-tfaHü-
do varias bombas, será probable-
mente suprimido, á petición de loe 
vecinos de la Rambla de las Plores. 
Los detenidos a.wr signen presos 
é inecanuni-eados. 
E l árabe isigue sin hablar, alegan-
do que no conoce efl é^piañol. K-stá 
probado, sin e«Dft»rge, que habla 
varios iiiomas. 
A uno de los dietenidos, apelli-
dado Martínez, se le ha encontrado 
una Bfeodiá en e! bolsico. Dice .que 
es minero, y que te me<?ha es de 
lüs que nm en su oficio para los ba-
rrenas. 
Ehríre fos presns figura uno á 
quien anoche pe vió rondar por la 
R a j ó l a de las Flores y la Boquería. 
LBev/üba m saco al hombro, pero su 
porte era de persona distinguidla. E l 
porí-oro de una casia p róx ima al mer-
©aldso h íb í a -.r'eho ai verle:—;Vaya 
un trafpero! Parece un a b o r d o : 
Eü so«pecíhoso tiene larga barba, 
negra. 
La policía guarda absoluta reser-
va, pero se «a<be que sisru'e regis-
i t rn r í » tos • sospechosos 
Hoy ha ejstadp en la calle de Santa 
Mfodrona, 17, pero no ha couseguMo 
nada. 
Unn mmijier sostpeicihosa que fué de-
tenida dij raaidlrirgada en el hoapitol 
está somieti la á cotnstainite y rigu-
rosa vigü-apcia. Se diK'e q-ue en oasa 
de su ninrdi) ha enconltilado la po-
licía aliro interessaite. 
E l 3«zgado trabaja sin desicanso, 
pero f';>n poco fruto. A cada mo-
mento se haiblla de nuevas pintas, no-
-ticnas fúndaidas sólo en el deseo de 
M l í a r h s . 
Hoy se han reunido nuevameiite 
íes representantes de las distintas 
entidades que. como ayei- dije, ofre-
cen un ipremio de veinte mií! du-
ros al que desoulbra á las " autores 
de las últimr.s bombas. Aún volve-
rán á reiinnirse para acordar defini-
élviannente las bases de conicesión del 
premio. 
Gestiones de la policía.—Arañ?.?os 
sospechosos.—Los detenidos. 
Sigue la policía registrando ca-
sas inúti lmente. 
A?rte e! jury. esp?ciií'l, señor !bá-
ñez. han declarado hoy muchas per-
sonas, que no han aportado ('rvtoí. 
d? interés. 
Se ha notado que el individ-.io pre-
so ayer al salir del urinario tiene 
las ma.nt.s aniñadas . Como también 
tenia arañazos en las manos el guar-
dia Póvéda, hay (piien supone (¡ne 
amibos 1 ludunron dentro del urina-
rio. La supos:ción no tiene mucho 
funda.mer.to. Ni el gu-ardia <iue es-
taba fuera oyó nada ni es ext raño 
que d preso te 
acometidas del público que quiso 
lincharle. 
Siguen incomunicados Juan 31 ar-
• i - 1 • • ' " / i - L;!js \ ellvé, 
Domingo B/paUa y l 'aid Tomá-s. Es-
t.. óHámo tíá ture... Llegó hace po-
co de Jcrusaién. y &éé que espera-
ba un vapor para marchar á Amé-
rica. 
El detenido Eduardo R o c ü ha sido 
puesto en libertad. 
En defensa de Castilla.—Mitin de 
'protesta. 
Segovia 28. 
Los casteillanos. cansados de reci-
bir ultrages por cierta parte de la 
prensa catalana, han celebrado un 
mit in de protesta contra los argu-
méntofl de los solidarios y sus co-
laboradores. 
E l mi t in se celebró el día 28 del 
pasado y he aíquí cómo lo describe 
l-a prensa local: 
A las tres y media de la tarde co-
men tó el meeting. Poco antes ha-
bía l'iegado en automóvil el señor 
don Santvíigo Alba con algunos de 
sus amigos. Se le hizo un cariñoso 
reciibimicinto. 
Preside el acto el senador don Rai-
mundo Ruiz. En el escemario están 
numerosas ropresentaciones de los 
pueblos de la provincia y caraetori-
/ades elementos del partido liberal 
de Segovia. -
FA presidente salndia a los huéape-
des y propone que se cree una Jun-
ta <iue defienda incesantemente los 
intereses d'e Castilla. 
El señor Pedrazncla presenta al 
señor Alíba. expresando 3a gratitud 
de los segovianos por su cooperación 
vrd acto. Dice que Segovia será enér-
gica v leal en la batalla emprendi-
da. 
Don Mariano Matesanz demuestra 
con e.iem(]>los históricos el vigor de 
todos lo ssegovianos en las empre-
sas nacional1, es. 
Don Enirique Gavilán, diputado 
provincial de Valladolid. s-aluda en 
nomlbre de aquella comarca á los se-
govianos, y ofrece e.] concurso cons-
tante de ella para todos los esfuer-
zos que conduzcan á la integridird 
de la patria y al mejoramiento del 
pueblo castellano. 
Pronuncian luego discursos y muy 
elocuentes, y aiplaudid'Os é inspira-
dos en 'los mismos ideales don V i -
cente Gay, catedrát ico de Viallado-
l i d ; don Luis Carreitero, concejal re-
pobiidano: êl señor Zsibala, catedrá-
tico de la Universidad de Madr id ; 
don Félix Gil . director del '"Dia-
rio de A v i ^ r s " : don Higinio A r r i -
vas. dijratodb provincial : don Vie-
torj?no l^oreTis y don Manuel To-
iniza. Todos son muy apiaudi-
:i(7s. 
El señor Alba pronuncia un exce-
lente discurso, en el que aparecen 
cendensadas las r.-p:raclones de Cas-
t i l la enfrente de la invasi'ón pred;o-
minante y aib^-orbenté halagada por 
todos los favores oficrSles del movi-
miento calabnista. 
ECONOMIA EN OBRAS M CONCEETO 
ESFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
flum«ji!tH la fuerza del condreto y rebaja el costo total de la obra. 
PíUáete » :ual<»<r«> eti Mspañol. «le t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Ooosnltor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. 15. Stevcns & Co., Oficios l í ) , HABANA^. 
C . 2410 1J1. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
k C . 2395 1J1. 
D I A R I O DE L A 1VIARINA.-Edkióa 
Recuerda tfde hace tres meses. 
,: • L- Palentcia, en un acto ipúbüco 
ciamo el de ahora, pidió qice en Bar-
aga señafles de las j'celona se le concediera una tribuna 
en que defender la gran ̂ verdad cas-
tei'Vína y española. El tiemjío ha pa-
sado, y aquella solicitud no ha sido 
j.LTgida. Re-cuerda que al tenniinar 
una conferencia que dió hace ]>oco 
en el Círculo Mercantil de Saia-
manea rpropu.so á aquel Centro que 
invilree ai s^ñor Cambó á hablar 
en defensa de sus ideas en a'pu'l 
mismo Centro. La iniciativia fué 
, • pitada, y el señor Camibó habüó 
en Salanianca. dicen que no como 
lo hace en Catahyia. y fué oído con 
re.sipeto y hasta con aiplauso. Véase 
la diferencia entre lo que se hace 
aquí y en lo que a-Ilí se ejecuta. 
Aunque sea menos galilardo y me-
nos caballeresco, es nnás cómodo el 
procedimiento de alejar al adversa-
rio, de evitar que se le conoze;' y 
de imspedir que con su tppesencia y 
sus palabras se desvanezcan sus po-
siciones mentidas en que se funda 
toda una COTrcpaña. 
ProcLanía luego el orador la re-
const i tnción de la meseta difitísi-
guiendo lo que dnbe ser fruto de la 
acción privada de lo que 'hay de-
recho á pedir al Estado. Dice que 
en la ley de administraciión looal 
que se discute, se ha olvidado por 
completo al Municipio secular y clá-
sico, que es el pequeño Municipio 
rural, lalbrador y ganadero, para 
no ocnipaTse. m¡cando á Barceüona, 
sino dell gnan Ayuntamiento capita-
lista y urbano. Y mientras á éste 
se le brinda con facilidades y de-
senvolvimientos que . pueden ser y 
son ya un principio de disociación 
y un comiendo de regresión medioe-
val, en la lengua y en la cultura, 
se hiace tabla ra*n de uso-? y cos-
tumbres paitri a reales, que á través 
de los siglos nos habían trasmitido 
la austera y democrática función 
de los gloriosos Concejos de Casti-
lla.. 
E'l orador protesta de que se .«m-
ponga á esta región falta de toda 
iniciativa, petrificada dentro de sm 
coí?t.ra de tantos siglos. Señala el 
«resurgir asonubroso de la agricultu-
ra, nbierto ya boy en varias pro-
vincias á todas las novedades del 
cultivo moderno, y en el orden in-
dhistriad cita, entre, otros datos, el de 
que mientras CastiWa va aipirove-
ohando todos .los saltos de aguta d'e 
que disjpome, t r a aportan do la ener-
g ía eléctrica á grandes diiítaneias, 
el capital .oiatalán reipuigna estüs 
aventuras, los grandes estupendos 
saltos de la provincial de T.érida con-
timian inex^dotadns y Barcelona y 
so prof^jn-cH ponsümen enormes can-
tidades de carbón. Y la crisis últi-
ma de sus finanzas soSvadas gracias 
al auxilio, no de los Bancos catala-
nes, sino del Punco del Estado, del 
Banco de Eíipaña. prueba cómo en 
el orden de la organización del cré-
dito falta muciho camino que andar 
á los que ipn.-t"ctoramente no.s brin-
dan su hfigeTnonía. 
E l señor Alba hice dij.-ipucs una 
crítica severa y dccumcnteidísima con 
cifras y datos de lo que ha sig-
d^ k mañana.—^Tnlio 21 de l^uo. 
nificado nuestra .política económica 
en los últimos años. E l pueiblo— 
dice—mira con ceño torvo á poííti-
cos y generales á quienes suipone 
caucantes de la pérdida de las co-
lonias. Y no se f i ja en que la ins-
piración de todo nuestro régimen 
colonial salía no tanto de Maririd 
como de Barcelona. A l manteni-
miento de una espor tac ión artificio-
fia, desairo•'lada no por la bondad 
deü producto ni por la baratura del 
precio, sino por medidas de "Ga-
ceta,"' se sacrificó todo, hasta la se-
riedad de la • f irma del Estado. La 
famosa ley die relaciones comercia-
les con Oiiba no llegó á cumplirse. 
Y los que entonces ipara elüo se en-
volvían en la bandera eapañola, hoy 
truenan contra el ^régimen, cuya 
princíipal culpa consiste en haberse 
preociEpsdo más de ellos que de 
hscer á España querida y respeta-
da, por la libertad ipolítica y econó-
má-ea, en Cuba y Filipinas. 
Reniegan del Es tado—añade y 
el Estado nos hace á todos siervos 
de un arancel dÍ5jp"ratsdo y opresor. 
E l señor Alba desenvuelve amplia-
mente este conceipto, eonjiranando lo 
dierho por uno de los oradores deil 
meeting, de que de treinta y ocho 
voeales de la Junta de aranceles, 
no llegaron á ooho los qne puedan 
considerarse como representantes de 
intereses agmrins. Casi todos los de-
más sen genuinos procuTadores de 
los tejedores de Cata luña y de los 
siderurgas de Bül'bao. E l presidente 
de Fomento de Barcelona y el de 
la Liga de Prodiwtcfres. son venales 
ratos. Los labradores de Castilla, 
los vinicultores de la Rioja, no han 
merecido tal honor. Pagan, traba-
jan. caMan, y se oyen llamar centra-
listas y explotadores. 
El orador recuerda el programa 
araniccOario votado en 1905 por vein-
'ticuatro Diputaciones provincia!!es de 
distintas regiones (entre ellas Léri-
da y Tarragona, víctimas como las 
demiás provincias de la política eco-
nómica barceilonesa), y afirma que 
en él se contiene un ideal del movi-
miento .agrario de emancipación. 
El señor Alba se aipresura á ad-
vfirtir que no,se pide ni un céntimo 
más de derechos protectores sobre 
el trigo, sino ila proporcionalidad con 
ellos.de los que hoy favorecen á 
ciertos fprednetos industriales, ailgu-
nos die los cuales llega a l 75 por 100. 
Las mmchetdunübres se agitan, y con 
ra-zón, cuando fíulbe el precio del 
pan, y 'los gobiernos aibren teniípo-
ralmente el arancel. Y no se dan 
cuenta de ese .otro constante encare-
cimiento. qiK1 hiace imposible la v i -
da del labriego y del jornalero es-
pañoles, y que dificnlta. enormemen-
te la inodiernización de los cultivos, 
el nuevo "ou t i l l age" de das indus-
trias agrarias, la exportación de los 
productos d^ la tierra, la vida cul-
ta para el agricultor, que es 'la pri-
mera fuerza económica y social de 
España. 
Conciluye el señor A liba su discur-
so aconsejando tenacidisd y perse-
verancia en el movimiento de de-
fensa de Castilla. (Muchos aplau-
sos.) 
E l bautizo del infante.—Coches y 
automóviles. 
San F.defonso 29. 
En las pa-imeras horas de ia ma-
ñana la Mameda presentaba ya as-
pecto de inusitada animación; y allí 
esperaban los acontecimientos, arre-
llenados en sendas butacas de mim-
bre, los ministros, los palatinos, los 
militares, los diplomáticos, algún que 
otro pacífico veraneante, las seño-
res y muchos otros elementos de los 
que á cada momento llegaban. 
A las dos menos cuarto empeza-
ron á congregarse en Palacio damas 
ricamente ataviadas, llevando en la 
caibeza la mantil'la blanca; grandes 
de España, mayordomos de semana, 
gentilhombres, pregados, militares y 
los demás elementos invitados al ac-
to. 
El conjunto no desmerecía por sn 
brillantez y número de concurrentes, 
respecto de cualquiera de los más 
brillantes actos de corte celebrados 
en Madrid. 
A las dos en pnnto sonó el pri-
mer cañonazo de las salvas, y la 
corte, con el infante Jaime, se tras-
ladó al salón del Trono, donde ha-
bíase insta-lado la pila bautismal. 
Casi todo el mobiliario del sa-
lón habíase retirado, colocándose en 
su yagas el adecuado para el bauti-
zo. En el centro, sobre una tarima 
enhierta por rico tapiz, elevábase 
la célebre pila de Santo Domingo 
de Guzmán, cuya piedra apenas si se 
ve, por estar toda forradla de pla-
ta. Dando fronte á los balcones esta-
ba el altar, el misino que Felipe 
V usaba en las campañas . A yyts la-
dos dos mesas con tapices rojos or-
lados de oro. Y frente al altar veían-
se alineados once sillones para las 
personas reales que debían asistir á 
la ceremonia. 
La corte fué al salón del trono •-•n 
orden de capilla, presidiendo la co-
mitiva efl rey con las demiás personas 
r e a l ^ : Llevaban: don Alfonso, uni-
forme del ejército bávaro , como 
atención al padrino del bautizado, 
que era el p r ínc ipe regente de Ba-
viera ¡ la reina Cris-tina, traje de se-
da gris con encajes y joyas; la in-
fanta Isabel vestía de color amari-
l l o ; l»a infanta María Teresa, de 
blanco: el infante don Femando, 
uniforme mil i tar b á v a r o ; los infan-
tes Carlos, Alfonso, Reniero y Felipe, 
uniformes militares españoles; el .In-
fante Luis, de maestrante de Zara-
goza; el pr íncipe de Asturias, de 
'blanco eon Tas inÑignias del Toisón, 
y e1! infante Jaime lleyaiM? el mifáno 
ropaje de encajes con que se han 
bautizado todos los nietos de la rei-
na Cristina. La marquesa de Sa-
liaimanca lleva.ba en brazos al in-
fante Jaime, y la condesa del Puer-
to ad principe de Asturias. 
En la comitiva figuraban también 
los grandes de España encargados 
de llevar el salero, el crpillo, la vela, 
el aguamanil, la toalla, el mazapán 
y los algodones. Eran los señores 
duques de Mcntdlano y de Arión, 
marqueses de la Romana y de Quin-
tanar y condes de VaLmaseda, Su-
perunda y San Román. 
Iban también las guardias del día. 
OH L O ROS i S J i H B f l ^ DE3ÍLÍDAD 
Colores pá l idas b A ^ A J L Z & A ^ ^ ^ í f l ^ ^ Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A l . A L B U M I N A T O DE H I E R R O 
BS ol mejor de los lerrujíitiesos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sanare. — Empleado ios Hospitales 
PARIS: COX4L.IN y 0% 49, Rué de M&ubeuge, y todas farmacias 
P E P S I N A D E C A ^ t E L L S 
E f E H J 
En tan brillante comitiva figura-
ban además todos dos elementos pal-a-
tinos que asisten á las capillas pú-
blicas de Madrid, mas una comisión 
del ca'bildo de la Colegiata y otra 
del batal'ióu de Barbastro. 
Cerraiban la marcha las alabarde-
ros y la música. 
Llegada h comitiva al salón del 
trono, oenparon la* personas realles 
los sillones disipue^tos, y a los la-
dos y detrás situóse el acompaña-
miento, '.; 
Formaban éste, el gobierno con sn 
presidente el señor Maura al fren-
te; los presidentes de las Oámaras, 
señores Ari&krmga, y Ajparicio; el 
del Consejo de Estado, marqués de 
Pidal ; los jefes de Palacio, duqne 
de Sctcmayor, general conde del 
Serrallo, marqués de la Torrecilla, 
mp.rqués de Viana y duque de San-
tp Mauro; la cnm'srera maj'or de la 
reina, duquesa de San Carlos; la de 
la reina Cristina, duquesa de la Con-
quista : el jefe de la casa de la rei-
no madre, marqués de Aguilar do 
Canjpóo; el aya del príncipe de As-
turias, marquesa de Sslamanca; la 
teni^nta aya. condesa del Puerto; 
la dama de l i infanta Isabel, mar-
quesa de Xá je ra ; la de la infanta 
María Teresa, condesa de Mirasol ; 
los ayudantes del rey. señores Caste-
jón. Loria, Milons del Bosch, Elo-
rriaga. Riporiés. Boa do, Jordana, Del 
"Río, Aguila, Ec'hagüe, Fernández 
Blanco, Barrera, Cardona, Melgar, 
Carrión, Javenoi-?, Guiao y Mart ínez 
C-m.pos; los del infante don Fer-
nando, marqués de Zarco, Pulido, 
y el agregado mili tar á la embajada 
alemana, barón de Rotenhan; e'l ayu-
dante del infante don Garios, mar-
qués de Mesa de Asta; el inten-
dente del Real Patrimonio, marqués 
de Borja; el insipector general, se-
ñor Zarco del Valle , y el subins-
pector, señor Palomina; las autori-
dades civiles y militares de Sego-
via, el alcalde de La Granja, la 
comisión del cuerpo de alabarderos, 
formada rpor los oficiales mayores se-
ñores Paño, Montero, Latorre, Pla-
j ñas 'y L i ñ á n ; la de la escolta real, 
I compuesta del marqués de Sotoma-
yor, comandante Tuero, capitán Gó-
mez Acc'bo y tenieyite Bargés, á la 
que se unieron el duque de la Vic-
toria y el señor Nieulant, .y da del 
batallón de Barbastro, en que iban 
el teniente coronel Pajarero, el co-
mandante Alcalá, el capitán Mar t ín 
y el teniente ATcañiz. 
De damas de la reina estaban las 
du-quesa'S de Sotomayor. Santo Mau-
ro, Aliaga, Arión. Tovar, Montella-
no; marquesas de lé Mina, Valdeol-
mos. Niajera, Viana y Aguilar do 
Camipóo; condestas d'e VaMelagrana, 
Villagonzalo, Monistrol, de San Ro-
mán. Almodóvar y de Torrejón. De 
grandes dé Empaño, figuraban los 
duques de Hornacibue'los, Victoria, 
Montemar, Meidina'e-^li. Seo de Ur-
ge'], Aliaga, San Pedro, Arión y 
las Torres; marqueses de Pico de 
Velado. Bayamo, Quintanar. Rorm-
na y S^&ta Cruz; conde? d^ Snpc-
run'da, Almodova:'. Velle, Sástasro, 
Vid ¡el.-igrana. de San Ronuán y Or-
g'az; el prínciipe Pío de Sa!boya; y 
Precioso remedio eu las enfermedades del estómaspo. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isia desde hace m&S de veinte años. 
Miliares do eti¡'ci-moo. curados responden de sus buenas propiedadej. Todos Ioj médicos 
]a recomiendan. 
Teiitajss j e s i t e s 
Además de arrancar de raíz los callos 
y todos los endurecimientos de la piel el 
Tópico del Canadá tiene la ventaja que no 
despide mal olor, no mancha las medias 
y una vez aplicado se seca instantánea-
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carios para que devuelvan á Vd. su dine-
ro si el Tópico del Canadá no le arranca 
de raíz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en él. 
C. 2438 alt. 12-9 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 32, que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
V'otb St., New York. En este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñori tas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grant i l las" , tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerfcs. 
La misma casa manda gratis ua 
frasco muestra de G-rantillas. Pídase. 
E l p e q u e i l o amars roF de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e ea a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i i i í f i i u o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
V a p o r e s d e t r a v e s i a » | lílP0|j[n{¡i[OS Bt Lí iLfl REll 
COMPAÑÍA T R l o A T L A N T I f l i 




Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
" S A B O R " • 
] IBECTO PARA. 
l i t a Cruz ds la Palma, 
[anta Crfiz de Tendría 
Ilfi Palias de Gran Canaria, 
v i p ConUa. SaUaiier. Biliiao, 
Flyffiuiiíli (Inglaterra) y Barre ( f t a i É ) 
I.oz elíctric;i en los camarotes de tercera. 
Cocíds á la española. Camareros españoles. 
Eervicio eymeraoo. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para, comer. Cada diez pasajeros 
ce lercera tienen su camarote. 
BiLLETEá de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
Kn V., flOi/ió, 2; S3.S5 oro español. 
Lr; 3;. ?"JÍ<.yO oro americano. 
A< uQid a sus consisnatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OI-ICIOS 1». H A B A N A . 
Xeléfonó 4 4S. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remo'oador de la Comoañía estará atraca-
oo á ja ̂ Fachina. Pasajeros y tquif'ajes ffrütis. 
. .5 .11 1»-M 
Fervicio mensual entre Southamptoa, 
Amberss, Bilbao, Santander. Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracru¡ 
y Tampico. 
Con retorno de LA. HABA NA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, "J; y 3. 
Cecilia á la Ivspafiola. 
Cocineros Españoles . 
Para informes, dirigirs; 
neraies en la HABANA á los Agentes Ge-
ELIDAS D C U H A ^ I á . 
dnrante el raes de Julio de Í9DS. 
I T A JLJ A C O 
De Caibarién y S igua á Haoma, 35 mnta.vji 
— I tercio (oro americano' 
(Licarouro pAjioo ni aier34ii3lti 
Carga yencral a ü e t e corrido 
Para Palm ¡ra 5 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ ¡¿ta. Clara, y Rodas l>-76 
iüKO AÚEKlüA&Oj 
E L N U E V O V A P O R 
DUSSAQ y CO>lP. 
Bucosores 
DUSSAQ y QOSLfEK, 
Oricios 18- A p a r t i d o 27S- Tel. 48 4: 
G- 39-1J1. 
C O M P A JV I A 
{ M m m American Lms) 
tlvapor correa alem i i 
A L L E M A N M I A 
eaidrá directumenta 
Para V e r a c r a s y T a m p i c o 
sobre el d i a 21 de J u l i o . 
Pltfc'.ClO.*» litü PASAJE 
i.a fe.* 
V a p o r M A R I A HERRSRA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarda. 
Para Naevicas. Puerco Padre, <*•'.-
bi*.ra, Mayan, Baracoa, t aua i i t ánau o, 
(solo á la iúíi) y SauGia^ro do Óiloa, 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 2y á las 5 de ia t*rd9. 
Para Gibara, Vita. BanéSt Sasrua 
<le tie Táuaii io, Barauou, Guantaua-
mo y Santiago <ie Caba, retornan-
do por Baracoa, Sasrua de T á u a m o , 
(Jibara, Han»-^, \ i tu , Gioara liiieva-
nieuie y Habana. 
V a p o r GOStíjB DE HEftRBRA 
loóos los HWiiriica <t la& 5 de ia tarde 
í'ara isab'.'la ae ¡M^lut y pKtibartfetfi 
recibiendo car^a ce comotnar^on cou ai 
"Cuban Centrál l'^iilway para Peitnira, 
('aguaguas. Cruces. LíOjas, tíüptianza, 
üanta Clara y Kodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a í ^ a ^ u a y G a i b a r i e n . 
> O T A S . 
CARO A OK CAIíOTAJBL 
Se reoloe üasca las cr«a d« ia t&r<]« a«i dl« 
••)e «siUda. 
C A ItUA UK ITíAVMSltA. 
Soiamence s í raíi^.r l oasiili? 5 de la tar-
de del día aaterior ai d-i la silida. 
AtraQue» «n <Jil!ANTANA3í'-0. 
Los vapores de ¡o» dU? 4. 11 y 25, atraca-
ríin a\ muelle de Bociueron / las as io» días 
S, 18 y 23 â  de Ca;inan jra. 
Caniran Ur t i lbé 
saldrá de eare puerro los miércoles á 
ias, cinco oe ia carde; para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U U U l S a 
26-2CJn 
GIBOS B E L E T R A S 
C. 2422 
Sobrlsoa dr Herrera. S. en C. 
7S-1J1. 
Vodta Abajo S. S. Co. 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Ualabanú 
Para Coloma. Punt de Cartas. BalICn. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. W. retornando 
loa Miércoles para llegar á BatabanO loa 
Jueves ai amanecer. 
ESQUINA MlüKÜADRRES 
üaceu pdjto» poi- el cabic. JTacUlttMl cartua 
tes, Burc 
jaau de Puerto Kico. «te. 
J. i BANCBS Y COI?, 
O B I S P O i a Y 21 
sobre las principales plazas de estf v 
las de Francia. Inglaterra. Alemarfia Rusií 
Ki.n r'-i^^T081^^100' Arg-ertinl Puerta Rico. C îna Japón, y sobre todas laa ciu.ia-des y pueblos C* Ks^aña. Islas Baleare^ Canarip? é Italia -"aiearea, 
-C- 2417 _ _ V 78. i j l 
ZALDO Y COIP. 
O T T S ^ A . H u i l l a -y «7-3 
Hacen pagos pur ei cable giran letras a 
y lar^u vista y dan c á r a ^ d o ¿réSt i 
tobre JNew iorü, l-iladeina, ^ew Vr;oa a 
fcan Francisco, donares, París MádHd' 
Bascenma y domas capitales y 'ciudldei 
., . uKLes de ios Estados Unidos Méj^o y 
l-uropa. asi como socre todos 1°, puebloa da 
España y capital y puortoí de Méjico 
.ián combinación con los señorea F B , 
Holhn etc. Co.. de Nueva York recibe¿ ór-
denes para a compra y venta de vilotes 6 
acciones cotizable» en la Bolsa de dicha clu-
—C' ~415 78-1JI. 
sobre todas las capitales y puertea sobr, 
iHima do Alallo^ca. Ibisa. d̂abon y tíania 
Cru¿ de Tencrifei 
f obre 
fara Veracrus. 
Para T;implco. . 5 36.00 J Í4.00 46.00 18.00 
A púa 
Ürizal 
(En oro espafioi) 
1 también pasa.es basta .México, 
lova. Irolo, Nograies. Ometusco, 
uca, Puebla y Saa Marcos. 
De Habana a Si^a 1 7 v.03 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







De mas pormenores Informaran los con-
• igualarles. 
- 0465 
8EILBÜT i RÁSCH 
APi.1* 1 Alft ssá», 
«-12 
De Habana 4 Caibanán y vic9t.3r.í* 
Pssaje en primenu _ |10-00 
en tercera ^ j , | 5_,3o 
Vivero, lerretena y loza f 0-:iJ 
MercaOcnus j ü-óO 
vOivU A.MERICA.N'Jj 
Para Júcaro y ¡\ueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la ¡legada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
lían'teva é las 5 y 50 A. M. retornando 
los ¡Sábados por la tarde para llegar a 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
!. "c. 24: > 78-1JI 
aaianza». «.ardeMas. nemedJoa. rjanfj. 
.aibarién. aagua la Grande, TrfiSí 
do Cuba, Ciego de Avila.^ :,ianzRn^Ua«0 
"i t sí Uioara. Puerto Príncipti >• 'XUQ. 
C 2li2 „_ 78-1J1 
i j o s s e R. AssffáLtíi 
BANQUHi'.OS 
iEtíCAUÜiüiíi j i íiABA U 
> uüux. 7U. Cagle,; - HanioBargu*. 
Depósitos y Cuentas Corrientes t-».^/v 
.nos de valores, haciéndose câ go de? ?^' 
bro y Kendaiún de dividendos TintereaeK " 
Ifréstamoa y Pignoración d2 valores y frT" 
\0*~ Compra y wenta de valores públl-n; 
e industriales — Compra y venta de 1 jtr«2 
de cambios. — .Cobro de letras, clones eío 
por cuenta agena. — Giros sobr«l¿? w i ^ * 
l..a!es plazas y también Sobre los DUBhlrTf 
Kspafm, islas BaUares v S r t - í f - f ^ g f «• 
! 'i'el£fo&i> bAih 
s ña, i l  le r  y Cananas 
>' Cumuí de Crédito. 
W . G E L A T 3 Y C o m p , 
lOo. A U U l A l f i io;5. estium^i 
A A M A i í G U l t A 
Haceu pajfos por el cable, facilitar, 
cartas de c réd i to y «firau letra* 
a corta y lar^a visca 
bu^o K^.6^' -yon' -Bayona, Ham-
selU ' l^vre ^ ^ - ^ é n o y ^ Mar-' i~l;^e• *«wla. Nantes. Saint Quirtin 
& ^ U a l i t ^ t f 1 ™ ^ * ™ * 
p i w ^ í?6vtaci;2mds8ybrtt io<ias ias 
c r.)1fSi'AI,iA K IStiAS CANARIAS 
. - - 152-14F 
1 m m u Y COMP. 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 | 
SíS?? Ps-Sos por el cable y ^ran letraa 
ndret Paria Kv ,!í2bre New YorK. 
pueblos de K^v - 6 }0^S la8 CaOltalOÍ nanas EspaSa é Islas Baleare» T 
t r ^ S i S l 1 * ^ W f i l . de Seg ruros con-
I 
I 
DIARIO D E L A MARIN^ 
— « ¿ I • 
-Bdieióu d-e la niañ;inn.—Jr.lio 21 ríe 1009. 
lenorcv cera 
tín Rosales 














.•ordomos ds seman-a 
señores CoeMo. Trave-
cónd^s de la Unión y 
Rauta • rcifc, Sáarez 
rn Morcón, cond. de 
.ra. Careaga, rásrq ^ de la 
a. Bamiranes, Loriga y Pra-
teio: Y entre ios g-entilhom-
rtísvieron los señores Torres 
. Gómez Inguanzo, Morato, 
Vitoriea, Perojo, líos y Ga-
U t í s d asimismo los ministros 
ico el Ecuador y Griba, el 
írenei'a-I de Mad'rid. Villar y 
el jefe de estado mayor 
región, señor Qu-eipo de Lla-
.Xuneio de 9a Santidad, el 
(Je Segovia, el de Sión, el 
éutreo mayor de Pail»2eio, se-
ñor Bavod. y ¿g imas otras perso-
nas euyos nomfbres no-retiene la me-
moria. . 
Como es inarfcnral aipenas si tan.nn-
¿ r o s o y e^eoígido con-cnirso caibría -n 
el salón, y efecto de las aipreturas, 
la temiperatnra era m ^ subida. E l 
bautizo se efeetao con arreglo al ri-
tual, ©filiando eil oibigípo de Sion, 
sin 'ocu-rrir incíden-te digno de sier 
i recogido. 
L a comitiva volvió á la oftma-ra, 
en igual forma que haibía; ido, y 
una vez disu^lta, los- invitados qne 
lo acataron fueron obsequiados con 
\ on refresco. 
fon infanta Isabel, en su caii-daid 
¡ de madrina, obsequió al neófito con 
nn imiperdible de piedras preciosas 
¿.e mincho miérito y valía, y á la rei-
Viótoria con un colla rde zafi-
Ixos, también muy hermosos. . 
-El padrino, ó sea el regente de 
iBaviera,. lia ofrecido asimismo un 
Por su parte, p'l rey, (después -del 
I bautizo, hizo trasmitir .al regenite de 
¡Baíviera este telegrama: 
"Los reyes -agraldiceen profundja-
| mente al príncipe regente de Bavie-
ra el que h'sya apadrinado al in-
fante Jaime LniíipoM, y rulegan al 
Cielo' que el recién na'cido sepa ha-
Uerse digno do los glorio-sos nom-
|bres qúe í'lcva." 
También telegrafió el Monarca al 
iPaipa. iihipíoT.an'dp la bendición de 
Su SsntMa'd para el infante Jaime, 
•que acaba d-e ingresar en el seno de 
••la Iglesia católica. 
|E1 de:fil3.^-L?.s mentss.—De regreso. 
A.!e¿'í)a lo el bsutíip, salieron to-
ldos ios epncuTrantea de Palacio, pre-
•sG'Riciandb taai brillante desfile oasi 
jtedo el pu-ebló, que se aglomeró 
pññíto á las paredes d'é la Colegiata, 
fedorna'das con ios cinco hermosos ta-
mices flamencos que posee. 
En esto saiió a/1 balcón el rey Ue-
rando en bnazos al infante Jaime, y 
Í?J pueblo prorranupió en vivas y 
íipCausc--. que se repitieron cuando 
''•ipués asomtósje la con'desa del 
puerto con el prínciipe. de Asturias. 
1 r. ao, mientras los ministros se 
reunían en Censejillo en la Casa de 
C A R N E T - S A L O N 
Miguel Gualba y Morales. 
Y a no existe. 
Solo ocho dí-as ha en que desde es-
las mismas columnas dimos la noti-
cia de su enfermedad, que no ofrecía 
temores de una resolución fatal. 
¡Quién había de decirnos que tres 
días' después, el martes, ya no era 
nuestro! Había muerto. 
"Todo fenece"—"el todo es nada que en in-
(sondable eternidad perece" 
Así dijo el poeta Plácido, al ento-
nar en los últimos momentos de su vi-
da su Plegaria á Dios. 
¡Cuántas verdades contienen esas 
fiases! Todo fenece... el todo es na-
d a . . . 
Así, desdichadamente, tócanos re-
petirlo en estos instantes en que la 
nostaligia y el dolor laceran nuestra 
alma, conturban nuestra mente y nos 
obliga á contemplar, con estoicismo, 
tan amarga realidad. 
dad " L a Mariposa" se celebrará el 
próximo (b.miugo 26. 
Serñ dicha fíestá un gran aconteci-
miento para la buena sociedad haba-
nera <jue asistirá á ella. . 
0 Agustín Bruno. 
Criminalista 
ProciFos criminales. 
Recursos de caracifin 
Affniar Nos. 81 y Í13 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
N o l i c i a s M m ñ i 
Sin lugar 
Bl tri'bunal Supremo ha declaral) 
ayer sin lugar el recurso de casa-
ción interpuesto por Higinio Raanón 
Saügado contra la sentencia de la Au-
abogando por un fa'llo absolutorio, el 
juicio quedó concluso para la sen-
tencia. 
A TOtJAS LAS MIMEííFS <*T R ST FH.W. 
Vd. puede ser prontamente alivljada >' per-
manentemente curada de frreí,rular¡dad y 
dolorosa menstruación, dolor de espalda, fla-
tulencla, leucorrea, nerviosidad y todas las 
indisposiciones pecul)áre& n 
un trntamii" ! ' • ortr. • • 
DR. BART.KTT. TONICO Y REGULADOR 
PARA MtTJERES. Este es la prescripción 
del infalible vegetal de un famoso especia-
lista en enfermedades de la mujer, el cual 
ha aliviado y curado, millares de víctimas. 
Si su boticario no las tiene, el tratamiento 
completo ne le mandará por correo bajo 
cubierta sfrifllla, al recibo de 50c. oro en 
estampas postales. ST. L,OUIS CHEMICAL 
CO., 27th and Pine Streets, St. Louis, Mo.. 
E. U. 
D R . E N R I Q U E P E E B O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SffiliU. hldrosele. Teléfono 287. Do 
12 & 3. Jesús Alarla número 33. 
C. 2315 1J1. 
J o s é Pe.rujo y Pívtifio 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita 
colocación de capitales haciendo gratuita-
mente e! exámen de títulos. Empedrado 7. 
entresuelos. De 3 á 5. 10105 13-1J1. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades do señoras, 
clrujía en general y partos. Consultas de 12 
a 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2311 1J1. 
PEDRO JIMENEZ TÜBID 
AWOGADO Y IV'OTAUJO 
Estudio; Mercaderes i l . Principal. Teiéfo-
Telé^ono-.s'ír101110' deJ Nort» ««• 
C. 2346 1J1. 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l ^ > ^ 0 
O. 2324 
e r 
dieneia de la Habana que lo condenó 
L a Mxrerte. esa terrible visión que j en causa que le fué seguida por uu 
odo lo humilla y absorbe bajo su lú- ¡ delito le jpsiones. 
•Canónicos, d rey con todos los in-
jfántcG y :•] séquito, rodeados del pue-
líblo, á un:en se había .permitido 'en-
ítrar cu los jardines, recorrieron las 
hj>rittcip:V]es fue?!tes, viénldolas correr. 
Conocidas son la magnifiioencia de 
las fuenies y lo grandioso de sus 
éomfbinácion-es a-cuátreas, y no .hay 
para qué insistir sobre ello. Ni casi 
os preciso decir que, como de cos-
| tumbre. hubo tamíbién remojon'es en-
tre los iucautos. 
Mez?oladas con el pusblo veíanse 
mu'dhias de las damas que habían 
asistido al bautizo y no pocas mu-
dharíbas de Maldrid, como las hijas 
de Moui^trol. Santo Mauro, San Ro-
mlán, Vadfflo, Pidal, Alimodóvar, 
Camipinos. Sanidho Mata y otras. 
•Y luesro llegó el desfile ruidoso 
y rápido de cocihes y automóviles 
que regresaiban á Madrid inundan-
oe la carretera aqnea conjunto afei-
gairaldo de teda clase de vehícu-
los. 
gubre potestad, inesperadamente, y 
hasta con saña fiera, acaba de arreba-
tarnos á Miguelito, en el alborear de 
su vüda, á los ¡20 años!, tronchando 
así, para siempre, la felicidad de un 
padre, que tenía en 61 sus más risue-
ñas esperanzas. 
Ha marchitado en su mayor lozanía 
esa flor, cuya corola entreabierta co-
menzaba á exparcir su perfumado 
aroma embalsamando el espacio, y su 
savia daba vida y nuevos alientos á 
viejo arbusto, falto ya de bríos? gas-
tado y encornado por el peso del 
tiempo y las visícitudeSj á la par que 
nutría y alimentaba á cuatro peque-
ños arbolitos que nacían .en torno su-
yo, seguros de que su calor los haría 
germinar y flore er, 
Declaró, ¡cuánta injusticia! venci-
do á ese joven soldado del progreso, 
de clara y réeonoeida inteligencia, 
con cuyo cerebro, templado por el es-
tudio, se creía fuerte, vigoroso y dis-
puesto ]) a ra triundrair en la lucha que 
en el campo de las ideas se considera-
ba obligado á penetrar. 
Su a'lma. en la que jamás á su paso 
por esta planeta las miserias huma-
nas encontraron albergue, era tan 
pura, cqinq soñadora do días de glo-
rias y'bierjandaiizas para esta socie-
dad, de la que á pesar de su casi ado-
lescencia era un factor imiportante y 
necesario para su desenvolvimiento. 
j Cuán grande é irreparable es la 
pérdida! ¡cuánto hemos perdido! 
Fáltanos un amigo, un compañero, 
un luchador, una esperanza. 
¿Nos será fácil olvidar al talentoso 
joven, amigo sincero, hijo cariñoso é 
ilustrado y consecuente compañero, 
que tanto nos deleitó con sus escri-
tos? , 
No, imiposihle. 
¡Pobre Miguelito, que pronto ter-
minó su tarea sobre la tierra! 
Enyfin. . . ya que no hemos de ver-
lo más, ni oir su cariñoso acento, de-
jadnos siquiera, como lenitivo al do-
lor que su desaparición nos produce, 
decirle: "Miguelito. tu marcha ines-
perada nos tiene tristes. Te lloramos, 
porque ya no existes." 
Hasta su inconsolable padre, y la 
Redacción de " B l Liberal", del que 
fué uno de sus más distinguidos re-
dactores, llegue la expresión de nues-
tro sentimiento y dolor prexfundo. 
Día onomástico. 
E l pasado viernes lo fué para nues-
tro estimado amigo el culto é ilustra-
do hombre público, ex-representante 
al Congreso cubano y elocuente ora-
dor. Sr. Generoso Campos Marquetti. 
Con ese motivo recibió numerosas 
felicitaciones de sus mudhas amista-
des, á las que, aumque tarde, unimos 
la nuestra. 
También fué declarado sin lugar 
por ol mismo tribunal el recurso de 
casación intenpuesiío #por Manuel Ro-
dríguez, contra la sentencia que le 
condenó como autor de un delito de 
injurias. 
Por tales resoluciones quedaron fir-
mes las sentencias origen de dos re-
cursos. 
Hurto 
Manuel Estebanez Caldcrin y Se-
verino Ponce Herrera, procesados en 
una causa instruida |Íor un delito sru-
puesto de hurto, comparecieron ayer 
ante la Sala provisional de 'lo Crimi-
nal. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuenta 
el. sumario y la prueba practicada en 
la vista solicitó que al Calderín le 
fuese impuesta la pena de seis meses 
y un día de prisión; en enante al pro-
cesado Ponce el Fiscal retiró la acu-
sación solicitando fuese absuelto. 
L a defensa de Calderón, fundándose 
en la falta de pruebas que constitu-
yeran el delito que á su patrocinado 
se le imiputa, ahogó por un fallo ab-
solutorio. 
L a Sala decretó la 'Ubertad de Pon-
ce y el juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
S u s p e n s i o n e s 
Por no haber comparecido la par-
te acusadora, la Sala primera de lo 
Criminal acordó suspender la vista 
de la causa, señalada para ayer, se-
guida contra Anselmo CastriUo por 
un sufpuesto delito de perjurio. 
L a misma Sala, también acordó 
suspender la. vista señalada para ayer 
de la cansa incoada por uji delito de 
lesiones contra A-gapito Reyes. No 
compaireció el individuo 'lesionado. 
De ambas vistas se procederá á 
nuevo señalamiento. 
Absuelto 
L a 55ala primera en sentencia qu? 
decretó ayer, absuelve á Gregorio 
(Martínez Franco, procesado que fué 
en una causa instruida por un supues-
to delito de robo. 
Robo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo vista ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida por el delito de 
robo, comtra Ramón Alvarez. La ipe-
na solicitada por el Fiscal para e$té 
procesado, fué la de seis meses de 
arresto mayor. E l letrado represen-
tante de la deifensa trató de llevar 
al ánimo de los jueces la inocencia de 
su patrocinado, para el cual solicitó 
una sentencia abscluto.ria. 
Durante el sábado úUimo se han 
efectuado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis \ . 4 
Saneamieuitos de 'las casas Aguiar 
15 y M. González 4. 
Desinfecciones de ocho carros fúne-
bres en 'el Cementerio de Colón. 
Se recogieron é inutilizaron 3425 
latas. 
Petrolización y zanjea 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las o a1] es de 2, 
4. 6j 8. y 10. de 9 á Mar y 1, 3. 5, 7 
y 9 y Litoral de Paseo á 12; 12, 14, 
16, 18 y 20 de Mar á 27, Milagros. M. 
de la Haibana. ocho pocetas en S^nta 
Catalina, una fosa en Marina, Pro-
greso, Reparto Párraga, üniversidaá, 
Es te vez, (San Gregorio, San Jacinto, 
Roma}', Rastro Mayor y menor, P'.a-
ya^del S-ur y Oeste, Ceulino, Pacciolo, 
Príncipe, presidio Dcipartamental, 
Qninta de íes Molinos, Paradero de 
los eléctricos. Club Aknendares, Le-
gaciones y Litoral. 
Recogida de hasumas y quema de 
la misma en la Chorrera, Vedado. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Disitrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el di a 18 de ios co-
rrentes. 1,103 casas, lo qu-e da un pro-
medie de 24.51 por cada inspector. 
E n las casas inspeccionadas no se 
han encontrado por los señores Ins-
pectoies de Üistrito. deposiitos de 
agua con larvas de inoeiqúitos. 
Inspecciones e^eciales por quejas, 
reclamaciones, denuncias: 29. 
Leches adulteradas 
De Jas muestras de leches analiza-
das el dia 18 de Julio en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
d-e Inspección Médica, han resultado 
en malas condiciones cinco muesitras. 
OCUXJBXfi. 
CxnKuItan en Prndu • 
AI Indo del DIARIO DK LA UARUfA 
C. 23S3 1J1. 
DR. H. ALVáRFZ M T I Z 
ENFERMEDADES DE F.A GAÍIGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á, 3: Consulado 114. 
C. C001 26-lJi. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agalla 78, esquina 3aa ftifail, lít )••• 
C. 2327 l.Tl 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Eelascoaín 105próximo 
á Reina de 12 a 2.—Teléfono 1830. 
C. 2S32 Ui. 
¿ 0 9 8 
1-J1. 
Í S T A I A N T E 
ABOGADOS 
Fnn Ignacio 4G, pral. Tel. 839, de 1 A 1 
C- 2344 1J1. 
D r . J o s é A l f r e d o E e r n a l ' 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Eelascoaín núm. 30 altos. Do 7 & p m 
1&oS3 . 26-8JÍ 
Especiáosla en SIFILIb i' VENEREO 
Cura rAUfíi y ra.vica). El eníermo pu-" 
us orcyaciones 
. u«de durante el continuar en tratamiento. 
Ea blenorragia se ';ura en 15 días 
procedimientos propios y ê p̂ c'ales 
De 12 a i. Enfermedades D!<.'pl¿s de 





D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Bálaar 
Consultas de 12 fl. 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
Manriciue 73. Teléfono 1334. 
C. 2325 1J1. 
E l D r . J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traswdado su Gabinete de Cons-jltas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amises. 
Hora,-; de Consultas de 8 á 4. 
C. 2512 lt-17-12m-lS 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15.11. 
P I l i l M 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADROrsA FACULTATIVA 
Consutas y reconocimientos de 1 á. 3. So-
meruelos 32. Teléfono-leil. 
11254 26-21J1. 
'ir, J u l i o F . A s t e a b a 
P R 0 L A ^ O T M E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta. Nariz y Oidos. Virtudes 30, de 1 á 
cuatro. 
1 1059 26-16J1. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DR, A L F R E D O R. M I R E T 
Da hora fija á. cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta de 8 á. 5. Domíneos de 
8 á. 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11143 26-1 8J1. 
PARTOS 




ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de ia iEmpresa Jjiário de 
la MaHna* y Aüogíiuo y 2> otario del 
Centro Asiui'iano. 
Ct7SA 29. altos. 
A. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T J i O F I C á J Ú . 
Partida. 
Esa misma noche y por el ferrocarril 
Central, partió para la provincia de 
Santiago de Chiba, donde lo llevan 
asuntos políticos, este connotado 
hombre público. 
Feliz estancia y pronto regr&so de-
seamos al Mustre viajero. 
Fiesta elegante. 
Caníinúan los preparativos por la 
comisión organizadora de la elegante 
soirée que en los salones de la socie-
Otro robo 
También comparecieron ayer tarde 
ante la Sala segunda Celestino Ren- Ua 
ancles y Ramón González, procesados \jn}x emuaistadura. 
en una causa incoada por el delito de Una id. porcelana. 
robo. U-'11 diente espiga 
TO'"cu i - J J ' i J i Orificaciones d̂ sde ?l.r»ü á. . . Jí/1 fiscal, considerando n los dos! Una co..olla (le Oro 22 Ic¡s, , m 
procesados autores del deliiLo á que una dentadura de 1 á 3 piezas. 
di.ó origen el sumario, sostuvo su ' Una id. de 4 a 6 id 
eulpabilidad. elevando á definitivas 
sus conokisiones provisionales en las 
cuales soli-citaba la pena de cuatro 
años y -dos meses de prisión para ca-
da uno de los proeesados. 
Después de informar la defensa. 
C0fiCüR0IA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Mentada á la altura do sus simüarea que 
existen en loa paised más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fíibricantfcS ti. S. Whilo Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precioi* ue «o» TmbujiM 
Aplicación ue cauterioa $ 0.20 
Una eiiracción ^ , . « 0.50 









I Una id. de 7 á 10 id M 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id. 12.00 
Los puentes en üro & razón de §4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche A la per/ecclón. 
Aviso .1 los forasteros Que se termiraríln suo 
trabajos en 24 horas. Consulta» de 8 A 10. 
de 12 A, 3 y do 6 y media d 8 y media. 
C. 2347 • Ul 
S. B A K K O E T A S C H E I D X A G E I ^ 
ABOGADO. Gx-Juez de Primera Instoucia 
Se dedica con preferencíi, á. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de nagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14U. * 
9696 26-23Jn 
B E . H Í E M P O " S E Í f i 
CATEDRATICO DEVLA UNIVERSIDAD 
BRONQÜIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 fl 2. 
' Para citfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 2320 1JT. 
DENTISTA 
d/nS1" 76 altos. entre O'Reilly y San Juan de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales & precios módicos. Es el decano de los den-tistas ae la Habana. Tome el carro eléctrk-o casi nasta su puerta. 
10829 26-12J1. 
D E . M I G 2 T A G A E A Y -
Especialista en Enfermedades de los Ni-
ños y \fas urinarias. Consultas de 12 & 2. Rayo 1 
10930 26-14.71. 
E f I i J E S U S R O fóS i 
AliOCiADO. 
Guliano 70 Animas 131, B, altos 
_ _ £ L J ? 4 1 i-Ji. 
CIRUJANO DENTISTA 
^rnaism rfiun. 3a, entrecsciei. 
Ul. 
D r . C , E . F i n i a y 
Especialista en enfenuedndeH de lúa ojos 
y de ¡na oidos. 
Amistad numero 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2318 1J1. 
Pelsyo García U ' c ñ m M i ñ a pnlilic], 
M m Sarcia y Oresías Ferrara, É m V A 
rlabara 7 
De 8 4 11 
2339 
Teléfono 3153. 
¡n. y de 1 a ó p. m. 
IJt 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es-comago, hígado bazo é intestino*». 
Consultas de 1 a 3. en su domicilio. Santa Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y lueve» de 12 a 1. 
C. 2330 Ul. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50. de i á 5. Teléfono 179 
Ul. C. 2310 
BE. m m G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cía y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 Ul 
DR. JOAN JESÜS VALDES 
SmÍB sa&Mlñ¡Z%, rnJan0 Dentista 
De s 
12 á4. 10 y de 
C. 2337 
G a L I A N O 111 
Ul, 
Enfermedades de Soñeras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
4 2. — San Lázaro 246. — ¡FeléfO&o 1342. 
Gnttlsi fl los pobres. 
C. 2329 1-J1. 
DR. JOSE A B T 0 R 0 FIGÜERAS 
CIRUJAÍÍO-DECNl'ISTA 
Especialidad en piezas piotésicas. Primor uent.lsta de las Asocianciones de Repórtera y de la Preusa. Consultas de 8 á 11 a. m. y ¿?.ew1? & 5 P- m.̂ en Teniente Rey 84, bajos, leléiono 3137. Habana. 
C. 2313 u l 
i F. 
2.íédicu-C¡rujano-Dcntista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
C. 2322 
Consultas Luz 15 de 13 á 3. 
Ul. 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 
£1 mejor J a b ó n Med ic ina l . E l mejor J a b ó n de Tocador 
8s 
recomienda 
como e! mejor 
jabón 
para el tocador 
y la piel. 
Por su 





PARA LAS ENFERMEDADES CUTA MEAS :—Eczema, Herpes, 
Beuma, Sarpullido, Pocas, Tiña, Grietas, Erupciones, Picadas de 
Insectos, etc., el SAPOSANA es nn valioso detergente; desinfecta y 
asea la parto afectada y quita el escozor y la irritación. 
E l SAPOSANA, por bu efecto calmante en la piel se recomienda 
éspecialmente íí los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por bu suavidad y pureza es el jabón ideal para 
míjjeros y criaturaa. 
Deja ias manos y el c u t i s blancos y suaves. 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
t A N M A N C > K E M P , i : : : : N E W Y O R K 
Ds venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l ¡ 
N a t u r a l de 
B I E N 
I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
L L 
M a n a n t i a l e s 
d e l K s t a d o | 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enformeiaiss de la Piedra 
y Afccgionos do la Vejiga. 
Enfermedades dol 
Hilado. 
K n l e n n e d a d e s d e l E s t ó m a o : o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
éstomacál, procedimiento que eUipVoá el pro-
fesor Haymen del Hospital de b?.n Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 fi S de la tard?.— Lampa-
rilla. Tí. aitos. — Teléfono 87«. 
_C_2325 1J1. 
CURACION ite TODAS las ENFERMEDADES 
íin medicinas ni operacionoj 
S i s t e m a B C u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase'"La Nueva Ciencia" 
revista veyetarlana, la cual se enviará gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó |)or os-
critO & su administrador̂  MANRIQUE 140, 
Habana. 
C. 2345 1J). 
Enfermedades del Estómago. V I C H Y H O P i m 
R A S T I L L E S V a C i - I Y - É T A T 
para íacü-iar ia ílgesilOn 
ícspQÉs de la! 
consiste en el empleo del 
m a 
Lo único qne enrará 6. usted el A s m a ó ASiogro es el J a r a b e y los C i -
g a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l Tir . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir aigrón día fué una suerte que este anuncio llegasa á mis 
manes. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninsjnno en la actualidad, 
puedo éste, tómelo con constancia» y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en lote las tacnas boticas. Ceiiósilo e r r a r t : CUBA 85. 
C. 2403 l.Tl 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición fie la Facultad 
Jg Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—CÓÜSUlt'as de 1 ;i S'. 
OATJANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2328 „ Ul. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sug-escivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerl.smo y de to-
daá las enfermedades rier-viosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina lio 
Teléfono 1G13. 
C- 2342 u l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
áifidico Cirujano da la Fa^Uitad do Par's 
Esi7eciajieis, eatermedaáos dei estó-
nfctfo e uiteatinos, cegún el procedimienta 
ao los proíetiorss doctores tÍHytun y Wíntar 




Uabnua. De 11 fl 1. 1-J1. 
L I S I S d s 0 ] 
Laboratorio VttíiÓgíco del Dr. Vildósola 
(Ptmdado en 1SSO) 
« Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composicla 07, entre .'tluralla y Teniente Key 
02336 , IJt 
m i 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á i. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
9̂27 F2-lOJn 
W . . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E S ' 
:: . • • de la Caita de 
BencScencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 232.1 Ul. 
S l i a n c i o M o y A r a n g o 
A B O G A L> L>. HA B A Ñ A 3 5 
TMIJBPjiftKO 703 
C. 2343 Ul 
Dr . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes. Miórcoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
flel 1)¡-. á-ARDAN' ).—Insustituible para curar las enfermedades del cuero ca-
hellucio, eomi uiir 1;» calviric, desmiir la cas]>a. nutrir y vigorizar la raiz del 
['•*'• Uo, facilitar el crecí miéntOi conservarlo siempre sano, alnindante, robusto, 
^nlh'.r'c v seboso. Pídase en droguerías y faFmacias, 
»; 2476 ale 26-U 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e Jas p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n - f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en todas l a s iDoticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 2401 UL 
D r . i ( . O h o m a t . 
Tratamiento espacial de Slfllis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 11 fi 3. — Teléfono Sr>4. 
BGIDO NUM. 3 (nltoso. 
C 2317 Ul. 
TR. FRANCISGGJ. DE 72LASC0 
Enfermedades del Corazón, l-uimcnes. 
Nerviosas, Piel y Venérco-siñlItlcas.-Gonsul-
Cas de 12 íí 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadcro 14. —Teléfono 459. 
C 2314 Ul. 
ABOGADO 
ARuinr SI, Ruaco EspaCol, principal. 
Teléfono 3314. ' 
C. 1980 62-lJn 
DR. 6ÜSTAVb 6. DDPLSS8IS . 
CLKUJIA OENEfÜX 
Consultas dianas de 1 & s. 
Son Klnoláa aüin. í. Teléfono 1132. 
C. 2319 IJt 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Módico de (ulierculnsos y Ole enfermos del 
pecho. — Médico de nifion. 
Consulado 128. Consultas de 12 A Z. 
10027 26-28Jr. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en üentaduras post'zas. 
puentes y coronas de ore. Amistad 94. d una cu.vlra (¡e 
C. 2391 Ér'áij r.afael. Ul. 
Ci>•.aciones rapiduu jt'or s i i ? j í j u s moderní-simos. 
.Icsú* Mnría Éla 3>c IST '41 '3 
C. 2316 UL 
A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina genéral. Óobsaltas de 12 á 5 
C. 2340 Ul. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
. e I g n a c i o B . P l a s e n c i a -
CIrnjano del UoNpIlnl u. 1 
Especialistas en Eníermedaíos de Mujeres. 
| Partos, y Ciruela en general. Consultas de 
16 3, Empedrado úC Telefono 295. 
C 2319 Ul. 
o u e r o a n ü a l c o h ó S S c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANllTETANICO. Suero antimor-
ffnico (cura la morflnomanlay. Se preparan 
y venden tn el Laboratorio Bacterolósico d« 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C- 2406 Ul. 
Dr. A B ^ A H A M P E E E Z M I E o 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático pt)r oposición 
do ¡a Escuela de Medicina. 
Snn Miguel lî S, vltoa 
Horas de consulta: de 3 á l.—Teléfono 186* 
C. 2334 1JL • 
DIAÜIO DE LA MAHINA—Buiciac de la mañana.—Julio 21 de 190S. 
PARTIDOSJOUTÍCOS 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
DE i lARIAXAO 
El día 25 á las 11 a. ra., partirán da 
la estación del Arsenal los más nota-
bles oradores del Partido presididos 
por nuestro futuro Presidente de la Re-
pública Mayor General José Miguel 
Gómez, y el insigne general Euscbio 
Hernández hasta la estación d^ Arroyo 
Arenas, donde serán esperados por las 
#omités de Wajay, Cano y Arroyo Are-
pas, formados por más de 400 jinetes 
dirigidos por el popular y probado pa-
triota brigadier Baldomero Acosta. 
postulado por nuestro Partido para la 
Alcaldía de este término. 
A las 12 y media romperán la mar-
cha por la carretera con dirección á 
Marianao. uniéndoseles á su llegada al 
barrio de la Lisa los distintos comités. 
Ins que anunciarán su llegada con va-
rios chupinazos. Continuará la marcha 
por la calle 3Láximo Gómez con una 
banda de música y demás representa-
éfones sociales que serán invitadas para 
dicho â 'to. Durante el trayecto anun-
ciará m i p̂ .so la comitiva con volado-
ra , hasta llegar á la morada del coro-
n •] Manuel Pacheco y Céspedes, donde 
se servirá un espléndido almuerzo á 
lodos los liberales históricos que acu-
dan al acto. 
A las 4 p. ni., se organizará una nue-
va manifestación, la que partirá de la 
calle de General Núñez, recorriendo las 
de Máximo Gómez y Martí, hasta lle-
gar al llano de Cruz ó sea parque do 
Lee, donde harán uso de la palabra 
nuestros más ilustres y populares ora-
dores. A la terminación de este mitin 
desfilarán en correcta formación los 
distintos comités, dándose por termina-
da dicha fiesta. 
L a Comisión. 
"Soia.—Se suplica á nuestros correli-
gionarios, engalanen el frente de sns 
rasas en las calles por donde pasa la 
manifestación, con banderas y corti-
nas. 
F í e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K p P I -
C A I j l l e s r a r á á v i e i o . 
LOS SUCESOS 
UN GIRO POSTAL 
En 3 de Junio último don José Frei-
ré, vecino de Santiago de Cuba, sacó en 
la Administración de Correos de aque-
lla ciudad un giro postal por valor de 
cincuenta pesos, á favor de Francisco 
Freiré, con destino al apartado 466, en 
la Habana. 
Este giro no lo recibió la persona á 
quien venía designado, pero sí aparece 
hecho efectivo por un tal José López 
Pérez, á quien había sido endosado. 
El López Pérez, aparece identificado 
por el señor don José Ros, dueño de 
una ebanistería de la calzada de Prín-
cipe Alfonso, pero este último ha de-
clarado, que no conoce al citado López, 
y que ni la letra y sello de su estableci-
miento que aparecen en el giro son de 
él. pues son falsas. 
A pesar de las investigaciones hechas 
por la Administración de Correos, se 
ignora quien sea el López Pérez, que 
cohró él giro. 
El señor Juez de Instrucción del Es-
te licenciado Ariosa, conoce de esta 
denuncia. 
PROCESADOS 
El Juez de Instrucción del Oeste en 
causa iniciada por estafa de abonarés 
del Ejército, al penado en el Presidio 
de esta ciudad Siipón Luaces, dictó 
ayer auto de procesamiento contra Ig-
nacio Larrondo Larrondo, señalándole 
500 pesos de fianza para que pueda go-
zar de libertad provisional. 
Larrondo prestó dicha fianza. 
También el Juez de Instrucción del 
Este, dictó ayer auto de procesamieii' 
tos contra Juan Padilla ó Vallina Ro-
mero, por estafa; y contra Antonio Pe-
ña Pérez (a) "Canela" ó "Alcalde." 
por atentado contra agente de la auto-
ridad. 
Ambos ingresaron en la cánvl pon 
no haber prestado la fianza qtie se le 
exigía, para quedar en libertad provi-
sional. 
EN ÜN TREN DE LAVADO 
En la oficina de la Jefatura de la 
Policía Secreta, se presentó ayer por 
la mañana. Don Manuel Rivero Díaz, 
vecino de Anodaca 38, manifestando, 
que dA tren de lavado quo tiene en su 
domicilio le robaron durante la noche 
del sábado á la madrugada del domin-
go, cuatro pantalones de casimir, va-
i s n unos seis centenes, y propie-
dad diferentes marchantes. 
Para eometer ^1 robo penetraron en 
lá -Visa, violentando una puerta y una 
persiana que dan á la sala del estable-
Á la parda Matilde de Veja, vtvina 
d ,1 i a calle de Pezuela entre Chnrnica 
é Infanta, en el Cerro, le violentaron 
un baúl que tenía en su domicilio, ro-
bándole dos centenes y varias prendas 
por valor de diez y seis pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los la-
drón: ñ. 
A LA CAROEL 
La policía secreta detuvo ayer y re-
> á la cárcel al blanco Francisco 
Santo Domingo Vilanosa. que estaba en 
rebeMfia, procesado por el Juez de Ins-
t accidn del E«íte, en causa por estafa, 
y al que se le exigían 500 pesos de 
por el Juzgado de Holguín. donde 
m le sigue causa por los delitos 
de falsedad y estafa. 
ACCIDENTE CASUAL 
Por el doctor Gustavo de los Re-
yM médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros del segundo distri-
to, fué asistido ayer tarde el me-
nor Luis Ocaña, de 16 años de edad, 
vecino de Antón Recio numera 32, 
de la fraietura de los huesos y car-
tílagos nasales; herida contusa y 
^desgarraduras de la piel en la re-
gión frontal y contniüiones en la 
m i a ñ o izquierda, de ¿oronóstreo grave. 
Las lesiones que presenta el Oca-
ña las sufrió casualmente al ir mon-
tado en una bicicieia y haber trope-
zado con el carro de agencia que 
conducía don Antonio S. Alonso, por 
la ealle de la Gloria esquina á An-
t^n Recio. 
La policía di ó cuenta de este he-
oho al señor juez de guardia, ha-
ciendo constar que de la asistencia 
médica del lesionado se hizo cargo el 
doctor Luzurriaga. 
MENOR DESAPARECIDO 
Al jtiagado de guardia ê iió 
cuenta con la denuncia formulada 
<'ii {a Estación del Vedado por don 
Benito Eohozarraga. vecino de los 
baños " E l Encanto." referente á 
que hace tres días ha desaparecido, 
sin satbcírse dónde se encuentre, un 
sdbrino suyo nombrado Francisco 
Otero Díaz, de 16 años de edad, el 
cual esta-ba eolcesdo en la planta 
eléctrica del Vedado. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO^ 
En el taller de maderas de los 
señores Gómez y Alonso, establricido 
en Cristina número 14, trabajando 
ayer tarde el carpintero Pedro Yá-
ñez Miranda, turvo la desgraeia de 
causarse una herida grave en la ma-
no derechta, con uno de los aparatos 
de dicho taller. 
El hecho fué casual y el estado 
del pacáente es grave. 
EN CASA BLANCA 
El doctor Mario Porto, asistió ayer 
tarde al menor Franc/isco Sauz Ro-
dríguez, de 7 años de edad y vecino 
de Sevilla número 31, en Casa Blan-
ca, de la fractura de la c l a v i j a iz-
quierda, de pronóstico grave, que 
sufirió al caerse de una escalera de 
piedra de la casa de su domicilio. 
El hedho fué casual. 
UN ALFILER DE CORBATA 
Julio Prieto Gómez, vecino d<e Ha-
bana 138, ha denunciado por es-
crito á la Jefatura de la Policía 
Secreta, que la blanca Msría Lmsa 
Vera, residente^ en- Industria 136, 
y dependiente del café "Mar t í , " le 
hurtó un alfiler de corbata con pie-
dras de brillantes valuado en 75 pe-
sos oro americano. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juagado de instrucción del Este. 
ESTAFADORES 
El gerente de la casa do comer-
cio que gira en esta plaza bajo fa 
razón de Amsdo Pérez y Ca., estable-
cida en Aguacate 114, ha denuncia-
do á la policía, que hace próxima-
mente un mes que uno ó mis indi-
viduos in/vocando el nombre de la 
sociedad están cometiendo variaá es-
tafas, y que en el día de ayer un 
joven en mangas de camisa ê pre-
semtó en la tienda "La Florida," 
San Rafael esquina á Consulado, 
pretendiendo llevar un Monte-Car-
los pero sin que pudiera realizar la 
estafa. 
a del 
S E A L 
EL á FIO 
f o r i r a n Cerro 666 do 
8-J8_ 
bI. ir de Oloria OZQU!-
f i 
C. 2SSC 1 
p a p a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á les párvulos y á los 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót ica . Es un sustituto ¡nofensiro del E l i x i r 
Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi . Castoria destruyo las lombrices, 
corta la calentura, preriene los yómitos causados por b 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos yeutosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dent ición, cura el es t reñi-
miento y la flatuleacia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
<J paladar de ios niños como la miel . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
todo 
1, Ir. 
\té 6 s in ellos, 
casa calle Once 
i el Velado, con 
n io tnAa íre.sco 
r u a d l a iiCni^ro 
miento una casa 
»r su traspaso de 
a que puoda va-
precio, los fres-
con dos habita-
io sanitario. I n -
11105 4-17 
3 lñ. L a l la-
iba 76 y 78, 
isa casa con 
en la callo 
dos l íneas 
I.?, casa que mfis le agrace 
encuentren desocupabas, SIN" D a -
M L A MAS I N S I G N I F I C A N T E rí 
Vaya á E M P E D R A D O numero 60 
la casa que desea. # 1 
11006 
t n 
nitario. Gana seis centeni 
niSmn 6 en Reina 6. 
10916 
Informj 
« i va c-fniciuB por 
alquilan habitaciones con todo 
agrua corriente y luz eléctrica en , V ' c¡. 
Baños y ducha. Entrada 6, toda>- > a Uj2 
10í»24 * 
• He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A . W o r a m , Manhasset ( N . Y.) 
t La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y i todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HBSTU A. Y a r b r o u g h , 
V/axahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hij i ta , que la 
toma con mucho gusto, 7 á los nueve meses 
iie edad pesa ya 21 libras.» 
E c h o M . G o o d w i n , Eroderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede p'.iarse sin Ca*-
toria.» F . L a n g , New York City. 
se enciccnfre en 
cada cnvoltv.ra 
lento en la calle 
de 
1 etc. Den 
l l l l ' J 
S E A L Q U I L A 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TES CE-TUfR CCHTiST, STSKAT 6TBEET, KTJETA YORK, 3. 0.4, 
SE A L Q U I L A la cesa Vives 192. cerca de 
los Cuatro Caminos, acabada de cons t ru i r 
OÓn todos los adelanIooí--. constando de cua-
t r o habitaciones, comedor, sala, saleta, sa-
lerfa y b a ñ o y tina hermosa azotea; los ba-
jos en siete centenes y los altos én nueve. 
La l lave en el café esquina á Glor ia . 
Se a lqui la la casa San NMcoIAf ^Hri - n cua-
t r o centenen. con sala, comedor, dos habi ta-
clones y b a ñ o y una buena azot'.-a. ptaúd do 
momico . 
Para, m á s informes sobre las dos casas di-
ri^'lt'ttü á lUonte l i ¿ y 115. L j c t - i ' . - i \¡.n A;:u-
í-«!'ij Vi SOS •! • J l 
SE ALQUILAN 
Los prc> osos bajos de t?an Miguel 92 ron 
cuatro habitaciones, sala, comedor y baño . 
Obispo S7 i n fo rmaren : la l lave en la bodega. 
11242 8-21 
SE A L Q U I L A 1p casa de Leal tad 40 a l to 
y bajos indepr-ndi^rtes. acabada do fabr icar 
muy fresca y á dos cuadras del Maiecór . 
tiene sala, saleta, comedor, 4 cuarto^ srran 
des. uno de criado, servicio doble, en los « 
tos, g a l e r í a de persianas y un gran s a l í 
en ia azotea. I n í o r r n a r í i n Obispo 121. 
11245 10-21JÍ. 
S E A L Q U I L A E N N E ^ T U X O ^ ^ ^ ^ T Í t o 
compuesto de sala, saleta, tres c ^ a r t " » . i 
clna. b a ñ o í inodoro; la llave en el solar. I n -
forman en Bcrnaza 72, Café 
n 2 5 1 4.21 
SE A l ^ H T I L A Vedado, Ta e d m o d á y v e n t ü 
lada casa cal!» 8 nfimero 34. ^n la l o n a 
á, cuadra y media de la l í n e a : sala, comedor, i 
7 cuartos, adelantos sanUarios, baños , f r u - i 
tas. inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. I m p o n d r á n en la misma y en la 
calle de Paula 59. 11231 8-21 
' S E A L Q U I L A la casa Consulado n ú m e r o 99 
B. 4 cuartos altos. Inodoro y bs í io . 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajos, sala y .saieta. b.-i-
fio. Inodoro y cocina. I^a l lave Prado 6$. N f c -
t a r Habanero. 1 1236 8-21 
S E A l t R I E N D A 
Una finca con todo lo necesario, á un k i -
l ó m e t r o del t r a n v í a de J. del Monte, en 
Calzada, propia para evitarse las m o l e r í a s 
del Alcanta r i l l ado . De 8 á. 10 a. m. y de 
6 p . m . en adeante J. del Monte 562 
m 4 i ~ _ _ 4 - 2 i 
SE A L Q U I L A N los mn-j-•: : .« r i t o s A v c n ü 
da d r l Golfo esquina á Campanario, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos ba-
jos y uno alto, cocina, baño , inodoro, pisos 
de mosaicos. Precio 18 centenes. La l lave 
é informes Ancha del Norte 240, altos de 
la Farmacia. 1 1290 8-21 
Auton Recio n ú m e r o 63 
s a l e comedor, 4 cnartos, pino moMalco y 
servfoio k ; ' n í t n r i c . I,a llave en In bodega 
de VSven. Srf dvefto Merced 48, de 11 fl 
V¿ ti. ta. ! ILK. 8-19 
8 E A I i Q U I L A N loa hermosos y ventilados 
a!t s Compostsla 141 frente al Colegio de 
Bt i ín . La llave en los bajos. Vidriera. P r a -
do 38 informa. Precio 17 centenes. 
11204 ^ J 5 - U J 
VÉDADO Se alquila la preciosa casa ca-
s número 22 en Prado 77. Informarán 
y al lado estA. la llave. 11305 4-19 
" " e Í T I ^ S R ^ A Ñ D Í N A 88 entre Monte y CíT 
diz ee alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sanitario, patio independi"nte. Pre-
cio dos lulses. Informan en la misma 6 en 
Reir,-. fi. 1 1207 n - 1 9 J l 
UNA GRAN > >l.A ron é6S~~—tanas, en-
trada inflependíf nte y dos habitaciones con-
tiguas se alouilan juntas 6 sr-paradas, en 
Lealta.i 12«. 11208 4-19 
la K r r a c.isa callo 19 esquina a F, Vedado 
par* í a in i l t a «le « u c t » , herinfann «ala y 
sHlela, 4 isr*nde« cuartos, rm;>n«;w corre-
dore% j . i r í l í a . t rnupatio con frutales, i»a-
r r í i s , MsuoraH etc. La l lave e i la bodes» 
frente A 1n casa. Informen en Oflclos 14 
T<cf iSOf/V _17J1-_ 
^ T ' Ñ r f Ó Ñ - S ^ llenacio 46 se alquila la 
orenio t a r a a lmacén 0 establecimiento, mi-
dé 40 metros de fondo;"se hace un largo 
'fcontrato; el portero informará. 
•; 
S E A L Q U I L A la casa Rayo número 80, 
con sala, comedor, tres habitaciones y to-
dos los servicios. L a llave en la bodega de 
la esquina de Maloja é informan en Barat i -
llo número 2 ó por te lé fono número 168 
11126 4-17 
SE A L Q U I L A 
L a fnitad de un espacioso y moderno lo-
cal comercial en O'Rellly 85. 
S E - A L Q U I L A la planta alta de í s casa 
Salud número 43. con entrada y todo el ser-
vicio independiente. Muy cómodos y frescos. 
L a llave en los bajos y dan informes en C u -
ba número 52. 11125 ^ _ 
V E D A DO : se ñaiqui la en la calle C esquina 
á 17 una moderna y cómoda casa. Informan 
á todas horas en el Almacén de V í v e r e s . 
11104 4-17 
i i a o i t i i 
A perdonas do gusto el p r i m e r piso do la 
casa c&llc del Sol número 9 con sala, sale-
ta y élnco ciiartos y los bajos de la casa 
calle 'V'V! 1'arrigedo número 45, Informes San 
Pedro número 10. * 11106 8-17 
S a l u d 1 4 6 
L L E - C A D . X PRK^O 
Tvn efl vapor '"M'-xi.-'V licuaron 
per precedentes de Veracmz. el 
tor t^e la Policía Secreta don 
••:•« áTariño y p! Subianpfltetor doa 
Jo i'Y-icrlco Tintoré, reoiamado 
u B I S \ i i u n 
Cada d í a se hacen descubr imien tos 
asombrosos en las diversas ramas del sa-
ber h u m a n o , a s í como cada d í a se descu- i 
bre u n nuevo med icamen to para c u r a r I 
enfermedades que hasta el d í a se t e n í a n i 
por Incurables . Una de esas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy d í a gracias | 
al R e m e d i o I n d i a n o , esa enfe rmedad es 
c u r a b l e ; n i n g ú n í e m e d i o ha dado t an ex 
celentes resu l tados en esta t e r r i b l e enfer 
p iedad como el Remedio I n d i a n o ; e f e c t ú a 
una c u r a permanente , y buena p rueba i 
Je e l l o es la Inmensa p o p u l a r i d a d de que 
gosa en este p a í s y en el e x t r a n j e r o . P ida - | 
se e l l e g í t i m o en todas las bot icas , y re-
chace sus t i t u to s ca lmantes y nocivos á. l a 
sa lud . 
C. 2410 ' a l t . 12-9 
de 
DEL JflPOJt 
E l agua piejor 
para el tocador 
V. RIQAUD 
8, m e V i v i e n n e , 8 
P A R I S 
Dcsc-ftñcrst 
dt les imitacior.gs. 
Be a lqui lan tres departamentos indepen-
dientes, dos altos y un bajo cada uno. con 
pala, comedor do marmol , antecomedor. 4 
cuartos, cocina, b a ñ o 6 inodoro de mosaicos, 
ü n al to en Í.^.OO. el o t ro en JS1.80 oro. ei 
bajo en $26.50 oro. La llave en el be ú) le-
t ra B. Informes en Be l a scoa ín 121 de 12 ñ 2 
y de 7 ¿ 8 noche. 11293 4-21 
C o n s u l a d o 9 8 
Con sala, comedor, 4 cuartos y b a ñ o . P i -
sos d« m&rmol y mosaico. I n s t a í a c i ó n sani-
t a r i a completa. Doce centenes con fiador 
11304 " g . ^ i 
SE A L Q U I L A la plañta"_baTa de ra~cas"a 
I l e ina nmero 79, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. La l lave la tiene el portero 
de la misma casa. In fo rman en Prado nú-
mero f;6. Francisco Ileyes Cuzman 
11-'27 8-31 _ 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r ~ 
tudes 144 y medio compuestos de sa'n. sa-
leta y cinco cuartos. L a l lave en la casa 
de vecinos al lado. I n f o r m a n Monte 116 
" W 8-21 
PA KA OFICINA U HOMBRES solos en la 
calle de Cuba n ú m e r o 67. entre Teniente Rey 
y M u r a l l a se a lqu i lan 4 espaciosas habi tacio-
nes altas, j umaa .') separadas Se d á Uavfn. 
T e l é f o n o 865, In fo rman en los bajos. 
11275 g . ; ! 
SE A L Q U I L A N dos esoaciosos altos! 
Oquendo entre Vir tudes y Animas, y la l l a -
ve en la ffibrlca de mosaicos de la esquina. 
11276 8-21 
se i m m o se fEií 
E l dTn^lida inrrenio '^an Francisco de 
Paula" (a) "Le .lagua" de 131 caba l l er ías 
de tierra co i magníf icas aarnadas: situado 
en fl barrio de Guanilias. t í r m ' n o de R a n -
cho Veloz en la Provincia de Santa Clara. 
Para informen Fernando Puelpa, calle de 
Anina - i número 3, Habana de g a 8 p. m. 
11185 15-19J1 
E X T R O C A D E R O 63. CASA de una familia 
de mucha mort^idad so alqui'an fre.scas y 
aseaúas hab taclones con toda asistencia. 
Tai Iblfn se admiten abonado? & comer. 
> C . 2521 19J1 
V I B O R A — Calle I^agrueruela, por tercera, 
se alquilan unes nltos indeperiHientes y una 
eccesór a de esquina: todo muy ventilado. 
I n f o n r a ñ en el n ú m c r j 2, y en Amijt^d 91 
11180 _ • _ •«-19 
^SE-.Vt7qt~ILÁ en el mejor punto del Ve-
darlo una bonita cesa próxima á los baflos, 
calle B n'imero 7, conij uesta de sala sale-
te., tres cuartos, ennrto de bafio, ducha, ins-
taiaciún sanitaria, portal, pisos de mosaico 
v azotea corrida. Su duoflo Habana 1T1. 
11190_ ^ 4-19 
""s17) A L Q U I L A 1*». fresca y ventilada casa de 
n i u s v bajos, Cftrcol número 27 esquina a 
S^n Lázaro pcabadn de fabricar, propia para 
familias de pusto. L a llave en la Bodega de 
enfrente é informes Alcantarilla número 42. 
11194 8 - " 
V E D A D C 
la l^ma, ct 













Santa L u c í a n ú m e r o 4 
en l ln r l f t i i ao . E! c n r r l l : y «I ferrocarril 
e l ?rcn<o y t iene águ* de Vento, La l lave 
en el nfimero S. F.I duefio ca 3ierced -IS de 
11 fi 12 ». m. 
11217 8-19 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes h.s llorémo-
sos bajos de Aguila 70. L a llave é informes 
en loa altos. 1 1 1 47 4-18 
S E _ A L Q U I L A un espléndido alto en Zu-
lueta número 73. para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 1J150 ^ o-18 
19, entre 14 y 10, en el Carmelo 
icaJs, comedor. 3 cuartea. Bgva de Vento. 
I . r I lnvc en In mí.sir.a. E ' du^lio Merced 
48, de 1 fi 12 a. u i . 11Í18 S-Í9 
SE ALQUILAN 
A matrimonios sin nmos 
f> 4 s e ñ o r a s solas. E n Escobar n ú m e r o 100 
entre San Mig-uel y Neptuno. Un alto de 
tres piezas y ba lcón & la calle, cuatro cente-
nes, y una h a b i t a c i ó n t a m b i é n alta, i n i e r i c r . 
en dos centenes. Los meses en fondo o ttader. 
No se dA llavfn ni entrada d e s p u u é s de las 
11. Pueden verse y t r a t a r Ue 9 á 5. 
1127» 4.21 
SE" A L Q U I L A i T 
lyos espaciosos, c ó m o d o s y ventilados ha-
Jos de la casa Animas 174. I m p o n d r á n en la 
misma. 11288 4-21 
EN l.A O A L Z A D A ' d e T T d e l Monte r ú m e T o 
636 muy cerca de los carros, se a 'nui ia una 
kCCMOna acabada de const ru i r y con tod 1 
servicio; gana 3 lulses. I n fo rman en Reina 6. 
11 "55 8.2i 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos v elegantes 
altos de la casa Paseo Carlos I I I , 4. I n f o r -
maran en In fan ta 62, Te lé fono 1122 
n_256 ' 6 .2 l 
SE A L Q l ' I L A N los hermosos altos S*1, 
zaro 151. compuestos de sala, recibidor, co-
medor. 6 cuartos y dos altos, b a ñ o v-dos ino-
doros. In fo rman San Nico lás n ú m e r o 13G a l -
tos. 11261 8-21 
E Í T O C H O C E Ñ T E Ñ B S r ¿ e " a I q u i l a n los" ba^ 
jos de la casa calle de Domas n ú m e r o 4; 
tienen sala, comedor, tres "nabltacione«, co-
cina y servicio sani tar io moderno. La llavvj 
é Informes en los altos de la misma 
1 1270 V ' l 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los «sp&ciosos y frescos 1 
altos de la casa calle de la Estre l la número 
90 esquina & Campanario, local que se pres- » 
ta bien para una sociedad f> para f a m i l i a : i 
tiene cuatro balcones ft la calle del Camna-
nario y su precio es módico . Sus d u e ñ o s 
c.i Carmen número 9 y la llave en la i-odega i 
dt-i í rcn ie . USOS t - j i { 
Dos departamentos espaciosos y o t r ó que 
sirve para cocina, fresca y altos, en San 
Ignac io 90, donde i n f o r m a r á n . 
H l 40 8-18 
GANO A: So a lqu i l a la moderna casa de 
Arimas 139, los bajos e s t á n compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos y los altos de 
sala, saleta y cuatro cuartos; todo á la mo-
derna, acabada de cons t ru i r y entrada á. los 
altoT indepenclcnle. Su d u e ñ a é informes 
en San L á z a r o . 1 23. 11 553 4-18 
S E A L Q U I L A N los altos de F a c t o r í a 22 á 
dos cuadras dei parque de Colón. L a llave 
en los bajos, Impondrán VilLígas 22 altos. 
11094 • • . 4-17 
OJO — E N C O M P O S T E L A 80 altos casi 
esquina á Muralla se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos ó matrimonio 
sin niños con muebles ó sin ellos, piso de 
mosaico; completo servicio sanitario y du-
cha^ 11039 8-16 
" V I R T U D E S 138 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Virtudes 
138. á media cuadra do Belascoaín , compues-
ta de sala, antesala, cuatro hermosa^habita-
ciones bajas y ur.a alta, saleta, baño, coci-
na é inodoro. L a llave en el número 122 de 
dicha calle, Registro de la Propiedad. I n -
formarán en Cuba 15. 11069 15-16J1 
S E A L Q U I L A la casa número 192 de la 
Calzada de Jesús del Monte, propia para una 
larga familia ó también para estableci-
miento. E n la misma se venden muebles, 
lámpars y todos los enseres de la casa. 
11072 ? 1 1 6 „ 
L A M P A R I L L A 33 se alquila el piso bajo 
compuesto de sala con dos ventanas, saleta, 
tres cuartos, comedor, un cuarto para cr ia-
do cocina baño é inodoro. Informarán Juz-
tiz 2. Teléfono 4C5. U0C0 8-16 
Se alquilan las dos casas de la calle A en-
tre 3 9 y 21 con jardín, portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones traspatio y de-
más comodldaden. La. Uivc en B número 71 
entre 21 y 23. .8 '11_ 
S E A L Q U I L A la casa calle Quinta esquina 
á 6, con seis cuartos sala y comedor, dos 
baños y dos inodoros, diez luces e l éc tr icas ; 
la llave en el puesto de írutijs. J número 15, 
Vedado, impondrán. 11084 8-16 
Loma clol Vetlaclo 
Calle 17 número 84, entre F y G, de a l to 
y bajo, sala comedor, 4 cuartos b a ñ o , coci-
na dos inodoros y gran traspatio. Muy fres-
ca. Llave é informes, calle F n ú m e r o 30 y 
Te'ófono 9142. 11082 8-18 
S E A L Q U I L A la hermosa y vent i lada casa 
calle do M a r q u é s de la Tor re n ú m e r o 45. con 
po r t a l , z a g u á n , sala, comedor, cinco cuanos, 
saleta de comet; y servicios sanitarios mo-
dernos. Informes en la Calzada del L u y a n ó 
n ú m e r o 73 11160 4-1S 
SS ALQUILAN 
Los altos de Campanario 115. La l lave 
é informes do su precio en los bajos. 
11162 4-18 
S E A L Q U I L A una hermosa sala y un cuar^ 
to en la espaciosa y vent i lada casa Damas 
n ú m e r o 11. 11184 4-I8 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í r r 3 5 que 
se acaba de reedificar, coíi todos los s e rv i -
cios necesarios; las llaves en la bodega de 
Omra . Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obra p í ^ 11183 ^ 8-18 
o l o n d r ó n 
Debiendo desocuparse la parte de !a ca-
sa, calle de Independencia n ú m e r o 5 oue 
ocupaba la F e r r e t e r í a do loa Sras. Gonzá-
lez y Hermano, el d ía Ol t ' i ro de Octubre 
p r ó x i m o , fecha en que HS cumple el coatraxo 
se desea a lqu i l a r para un e * : a b í e c i m i e n t o 
V I R T U D E S 96 se a lqui lan habitaciones 
frescas y ventiladas á personas de m o r a l l -
i íí** 11078 8 - U 
V E D A D O calle 13 entre C y D, so a lqu i l an 
| á $21.20 oro dos casitas c o m p ú e s t a s de sala, 
¡ 3 cuartos y servicio sanitario. Tienen agua 
de Vento y un gran patio. En l a misma i n -
formarán. 10»88 8-15 
V E D A D O — E n l a calle Sépt ima esquina 
á F . número BZ, se alquila 1 local en $8.59 
y tamLién se aiqi ' í la un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra deposito de macetas ya de ñ o r e s ya de 
árboles frutales etc. En la misma Informa-
r*n- 10987 8-15 
S E A D M I T E N PROPOSICIONES para un 
local que e s t á terminado de í a b r t c a r . s irve 
para bodega y e s t á situado en l a esquina de 
San Indalecio y Enamorados, cuadra y me-
dia do la calzada do J o s ú s del Monte ,os 
barrio de porvenir. I n f o r m a r á n Nepluno 58, 
G. Alvarez. 10999 8-15 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la qu in ta Gui tar t , Máximo G6-
mz lú<. Precio 6 centenes. Adolfo Castillo 
58 y medio y 60. Precio 3 luises cada 'una 
Informes Animas 131. Habana, de 31 y me-
dia á 12 y media y de 6 á 7 y media tarde. 
11C02 6-15 
álfl 
a n á l o r o ú otro ci 
to m á s céntr lc< 
m a t o s í r , 
farnüia: 
tres y ir 
ron un 1 
ron 'rsi, 
i ieia. por ser el pun-
?ueblo, con b'- n á r -
lelo razo y local sufl-lente r a a 
v- Sres. Gonzá l sz y He rma-o . en 
l io a ñ o - que la ocuparon, obtuvie--
-.eflcio de 14 á 15 m i l p:so.-, s e g ú n 
propia. 
a lquler : ocho centenes mensuales y el 
pago, del agua. 
E n la misma casa hay otro local comple-
tamente independiente é Igualmente propio 
p)>ra cualquier establecimiento, qu^ gana 
Veinte pesos oro americano y el paso del 
agnn. 
Para m á s Informes y conf-atos, su d u e ñ o 
en el Vedado calle de la L inca n ú m e r o 14 5 
11178 4.18 
POR 9 r E N T E N E 8 ~ d o s ' í l i ^ ' a T t V K acaba-
dos de fabricar, modernos y los m á s frescos 
¿' saUidablos de la ciudad, con s a l í , e a l é -
ta y 6 cuartos. San . lar into '37 a l co ' - t ádo de 
la Ig les ia del Pilar . I n fo rman en Ins bajos 
A l m a c é n de V í v e r e s El Brazo Poderoso 
31181 c . i q 
ma-
A l -
3 h m 
V K D A D O Se a lqu i l a l a casa calla Quinta 
n ú m e r o 51 entn» B y C. por ta l , s.̂ -la. saleta. 
4 cuartos, pi^os de mosaicos, inodoro y ba-
ño, dos cuartos m á s a l fondo, nrecio módico 
Informes San Miguel 202 (al tos) m0aiCO- A ' ™ ^ n ae v í v e r e s El Brazo Poderoso. 
11371 «-21 
;KÓ: PnopTA P A R A famil ias que-qu!e^ 
ran v i v i r con todas las comodidades moder-
nas, se a lqu i lan las frescas y hermosas ca-
sas Zaragoza 11A y 13 media cuadra d« la —• , _ y di 
calzada. 11J7Í 4-21 ^ S E A L Q U I L A para el P r imero .de Agosto — 
E N CASA N U E V A c o n l n i e n a i ' iÜtalacióñ ru-n^-p11 « ^ h ' t a H o " - " ' T ? J10B'. coin?"cst;a de 9 
s a r l t p r i i i . bmnM b a ñ o s v d e m á s servicios I rinr hnis - ie'''ri dormir , s^la. ccime-
se a l c L i l a n 3 habitaciones" á personas deee.i- ! * °t - * .?'.. --I'S*!*!' 0JT̂ L J^}-. X para — 
les y de ir..>r&lldad. Leal tad 120 
11167 
1 altos de la ca-
U l . 
SE A L Q U I L A N 10 cahr l 
pa t io é i n s t a l a c i ó n sanltar 
ro 2 entre E c o n o m í a y Zi 
11174 
•on buen 
a n ú m e -
8-18 
4-18 
r á n en la focu i i 
11175 
S e alquilan 
cómodos y frescos bajos do Eac 
ve en los altos, precio 13 coi 
10945 _ ^ 
SE A L Q U I L A A N los b a j o T d 
de Cristo número 14. comDU( 
su precio y condiciones. 
— E N R E I N A - 1 i~se aíq 
43 y en Galiano 1J6. lo 
Local, para a u t o w H 
Se alquila un local propio para 
uno ó dos automóvi l e s . Carlos in1 
ro 6. 
«TO 
iN00STR!ALES Y COMERCIANTES , 
Be admiten proposiciones por el ed'fl 
do tres pisos, juntos 6 separados \{ ^ 
número 15 frente al Parque de la India0 n 
tfó ininejorajble. Se compone de dos eaniJlH 
didos locales con unos 550 metros" cuaji 4 
Jos <le superficie y adecuados para a í m í 
cenes, restaurants, Litograf ía , Sociedad T i 
el tercero para f ami l ia . En la misma iAíIN 
mar&n. 10897 Ü ^ S ( 
H A B A X A 8 
Se a lqui la esta magnifica casa, muy hliruj 
nica y fresca con dos fachadas comniBT. 1 
una que d á á la calle de la Habr--
o 
d 
duVíléJ. C lUVUVAir, lvmo uo WbULCIi., COn VljlfA 
al Malecón ; tiene persianas francesas, manu 
paras finas y pisos de mosaico. La l i t i l 
é informes en A g u i a r 100 altos de 1 ¿ 5™ 
8-14 10S55 
sr rvíoio. 30851 
nK-ra.d| 
* 13 
S E A L Q U I L A en 33.92 pesos oro: la cas* 
Alambiqué número 67; tiene tres cuarto? 
sala, saleta, cocina buen baño y está á cuaJ 
dra y media de la l ínea. Puede verse á todaá 
horas y en la bodega del frente informea 
10810 g.i" 
SE A L Q U I L A N los. bajos de la casiTviíJ 
tudes 144 y medio compuestos de sala, s%.'i 
leta y cinco cuartos. L a llave en la casa di 
vecinos al lado. Informan Monto 116. 
3 0806 8-13 
SE A L Q U I L A la casa Consulado nmeroTi 
B. 4 cuartos altos. Inodoro y baflo. 1 cuarta 
entresuelo y cuartos bajor, sala y saieta, b», 
ño inodoro y cocina. L a llave Prado 63, Neo* 
ta r Habanero. 10805 8-13 
H A B A N A 55 altos de ,rEl Ir i s" esquina • 
Empedrado se alquilan á personas de mora-
lidad. espléndidas habitaciones amueblada! 
sin ellos, con comida, timbres, luz eléo. 
trica, baño. Te lé fono 3320 y un sorvicio es. 
merado. Todos los tranvías cruzan por la 
esquim^ 10801 3Í-12J1 
V E D A D O se alquila la casa calle Qulñt* 
I número o7. entre i> y 8 frerte á los Halos 
I E l Encanto, muy cómoda, compuesta Je 
jardín poi tal. Hala., tá le la , cuair.j cuartos, 
arto de bañ'.*, dos hvdoros, « tena , p».j 
1 tio. <ics duchas. Informan en f\]0i. 
1 . I 8-12 
Ee alquilan lo>s B 11 }s 
familia "de gusto, para 
m«ro 53. 10817 
E N LOS ESPLENDIDOS altos de San 
zaro n ú m e r o 198, con ba lcón ai Malê  
se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n con coi 
da alumbrado y d e m á s servicios para ui 
mat r imonio en f53 oro a l mes. San Lftzar» 
198 altos. 10822 8-13_ 
BAÑOS BE-MAMüfiA 
CASA 11E F A M I L I A S 
Situada en la plaza del Recreo junto ú 
Hote l Ssn Luis, el punto m á s cén t r i co y 8»« 
no de Madruga. 
Con i n s t a l ac ión sanitaria, b a ñ o de aaed̂  
ducha, j a r d í n , inodoros á la moderna y ahim» 
Hermosas y ventiladas Tlabltaciones. 
Trato f ami l ia r esmerado aseo, moraildal 
Mesa redonda y asistencia especial para las 
personas delicadas que no puoden hacer uso 
de los alimentos de uso corriente. 
Café, leche, nieve y frutas del país & to*. 
das horas. Precios económicos y conven-
cionales. No se admiten caballeros solos. E f 
criban á la dueña , Apartado n ú m e r o 9. i 
10824 15-12J1. 
V E D A D O en muy bajo precio s-j alquU4| 
la espaciosa Casa-Quinta situada en la ca» 
He Quinta número 21 entre H y G. con ochOj 
Rfandes habitaciones, cuadras y cocheras in» 
dependientes. L a llave en el número 19, don* 
de informarán. 10840 10-12 ] 
V E D A D O : E n precios muy módico» se »1-| 
qullan los bajos y altos de la espacioaa,,caa»| 
situada en la Calzada número 56 entre Jl 
y G con ocho habitaciones y cuadra y co» 
cheras independientes para ambos pisos. L* 
llave en el número 54. Informarán en Qulntai 
número 19, entre H y G. 
10839 10-3ÍJÍ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lea 
sala, saleta, tres cuartos, cocin 
inodoro: acabados de fabricar á 1 
en la misma informarán de 8 á 
10790 U - l l 
SS ALQUILAN 
Laa casas de alto ybajo de Habana - L ' 
244. Informarán Obrapla número 7. 
10776 20- l l J l^ . 
SE A L Q U I L A N los ventilados altos <!• 
Reina 22 compuestos do sala, saleta. 
espaciosas habitaciones y dos para criaJo» 
con tods l o s - d e m á s servicios. Tiene porte* 
re. Informan en los bajos. „T. 
10709 10-lOJI'^ 
SS ALQUILAN 
Habitaciones en Egicio 16 v l irado c° . 
ó i?; rr.ueblcs £ Niballercs solos ó matrinw 
nlo sin .niños. Te lé fonos 1635 y 8158. , \ 
10679 -lé-Sh. 
SE A L Q U I L A — Vedado G n ú m e r o 8 etitr» 
Quinta y Calzada, portal, zaguán sala, 
leta, seis habitaciones, pises mosaico, o» 
ño. caballeriza y demás servicios. Pl«clll.lg 
centenes. L a llave en la misma. lufonn"* 
en Ancha del Norte número 17. „„ 
v E D A D O — S E alquila una casa 
construcción á una cuadra de los 
muy capaz, con sran sala y salet! 
y todos los servicios sanitarios de 
za. Callo Once entre J y K Inf1 
SS ALOUILAN 
L a hermoses bajos del Palacio c(irn1P;,3r»a 
tiene 20 metros do frente por 30 oe . ' ¡0 y 
con hermosa cnv t lna y todo el s<¡:n,j1*,ien-
enseres propio para cualquier o:ita':,lPlvcr<,r s* 
to 6 un Cinematógrafo . Callo 1 
muy barato. Vedado. 
C. 2294 
10 CMNEA'O 
do de Cub 
jr los mej( 
AI,QÜI 
«-15 v i 103U 
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soL por todo lo alto, 
e nos fríe y nos tu sta, 
p no nos abandona 
iniiiutcs .«iquiera : 
•-> envía desde el cielo 
de luz á la tierra 
]a chamuscan, la abrasan, 
sálcinan y la incendian; 
cQotí&ao. sol pesado, 
insufrible, sol pelma, 
martirio, sol tonnento, 
cQngoja. sol hoguera, 
candidato, sol mitin, 
proclama, sol arenga, 
invasor, sol patriota, 
sol gmsral, sol revuelta, 
col convulsivo, sol loco, 
lol Gua.beto, sol Guinea, 
sol brujo, sol curandero, 
sol elector, sol promes-a. 
sol.. .dado. sol...vfute, y todo 
]o demás que ustedes quieran, 
pues con ese sol tan bravo, 
con ese sol que así quema, 
ese sol. . . in-con-cu-so, 
ese eoí sin enmienda, 
mitins, discursos, vivas, 
.'ochas, disputas, querellas, 
disgustos, tropiezos, forres, 
enredes, desavenencias, 
añagazas, coacciones, 
zozobras, ruines sospechas 
respecto á te do. y picadas 
en las bolsas.bien ropletas. 
Sel, sol por todo lo alto. 
éjoI que nos fríe y nos tuesta, 
sol que no nos abandona, 






K i i t r i t i v a 
^Hilares de millares de médicos 
constantemente prescriben la Emul-
sión de -Antier porque fomenta la 
digestión de alimento saludable y 
nutre el sistema fatigado y exhausto. 
Purifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne firme, traneiuiliza los nervios 
y actúa como un tónico general. Es 
muy agradable al paladar. 
En los teatros.— 
En el Nacional se estrena esta noclie 
la vista titulada Cría de faisanes y se 
exhibirán otras de gran mérito. 
Al final de la primera y tercera tan-
das los hermanos Castellane ejecutarán 
el arriesgado "doble salto de la muer-
to" en bicicleta y las simpáticas her-
manas Beraza bailarán en la segunda y 
tercera tandas. 
En Fayret sigue siendo la novedad, 
los notabilísimos artistas liliputienses 
Helene et Morís. 
En la función de hoy presentarán es-
to? dos monísimos artistas nuevos bai-
les y nuevos actos acrobáticos. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas; la celebrada familia Me-
rodia ejecutarán difíciles ejercicios 
con la bicicleta y Miss Mary y sus dos 
grnms. se harán aplaudir en sus jue-
gos aéreos. 
' La novedad de la noche en Albisu 
es él estreno, á segunda hora, de Un 
guajiro en la Habana, zarzuela del se-
ñor La Presa. 
Toman parte principal en su desera-
peño las señoritas González, Vivero-
Otero y el señor La Presa. 
Antes y después del estreno irán 
Edén Concert y Cromos y postales, res-
pectivamente. 
La empresa del popularísimo teatro 
Martí anuncia para esta noche el estre-
no de cinco .películas acabadas de llegar 
. de la famosa casa de Pathé. 
También estrenan hoy dos bailes las 
aclamadas Perla y Diamante, bailari-
nas que cada noche son más aplaudidas 
y Felip, el gran ventrílocuo, prepara 
una sorpresa que hará pasar un buen 
rato á todas los que asistan esta noc'he 
á. Martí. 
Actualidades, el simpático coliseo de 
Eusebio Azcue, inaugura hoy su fun-
ción de moda. 
El programa es selecto. 
Se estrenan ocho películas cuyos tí-
tulos son: Pedicuros por amor. Posada 
del Balean, Energía^ vital. E n el sub-
marino. Jardín zoológico de Londres, 
'Incendio cómico. Tren de placer y 
Buen jornalero.' 
Además se estrenan bailes por Pasto-
ra Imperio, Encarnación Martínez y 
El Galieguito. y duettes por Les Maiy-
Bruni, los inimitables artistas italia-
nos. 
El punto de cita de nuestras más 
distinguidas familias será esta noche 
Actualidades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Un gallego rn el Olimpo, zarzuela es-
trenada anoche con buen éxito, y des-
pués L a Nautüus en la Habana. 
Punto final. 
Un veterano de 136 años.— 
Ha llegado á San Petersburgo, pro-
cedente de Ti flis, un ex-sargento im-
perial que es, sin duda alguna el 
hombre más anciano del mundo. Tie-
ke ciento treinta y seis años, y ha 
vivido, por lo tanto, en tres siglos: 
en el X V I I I , en el X I X y en el X X . 
El aribiano, que está en pleno dis-
frute de sus facultades, lee sin an-
teojos, escribe con pulso seguro, co-
iBie, bebe y fuma como en sus mo-
c lades, camina sin necesidad de 
auxilio extraño, y no piensa en que 
su muerte esté .próxima. 
Se llama Andrés Nicolaevifih Sch-
midt. y nació el 5 de Seiptiembro 
^e 1772, entrando como soldado vo-
luntario en el ejército á los quince 
años, de donde se retiró el año 1857, 
ocupando en sus últimos años de vida 
núüitar un cargo de conserje en los 
b u í rbeles. 
Andrés Nicolaevith ha salido de Ti-
^ fiffr* arreglar . algunos asuntos 
F I E S T A S R E L I G I O S A S que se celebraran 
con mottvo del q u i n c u a g é s i m o aniversario 
de su fundación, los días 2G y 27 del co-
rriente. 
DOMINGO 26 
A las 7 a. m. Misa de oomunión general, 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced. 
A la? S v media a. m. Fiesta solemne en 
la misma Isr'esia. con asistencia del Iltmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, oficiando los 
Reverendos Padres de la Comnañfa de Jesús 
y ocupando la Cátedra del Espír i tu Santo 
el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
L U N E S 27 
A las 8 a. m. Misa solemne do Réquiem 
en la Iglesia de Nuestra Sra. de Belén , ofi-
ciando los Reverendos Padres de la Con-
gregac ión de la Misión y se aplicará, en 
su frag ío 'de las almas do los miembros de la 
Sociedad" fallecidos desde su fundación al 
no conocía d actuaK pe- | ̂ " t ^ . dfa con ^ .ntenc„n se aplu 
enrán ias misas reradas nue se celebren en 
las Igiesiar- de Nuestra Señora de Belén y 
Nuestra Señora de la Merced. 





sus quintos nietos ya muy hombre. 
K! veterano, que ha hecho todas 
las campañas hasta -el ano 1840. posee 
la Orden Militar de San Jorge en to-
das sus categorías y ademas gano 
otras muchas medallas y condecora-
ciones. , j ' i 
lies reipórters han celebrado con el 
mufhas entrevistas y ha sido visita-
do por em'nentes escritores para ob-
tener d é él. datos históricos de im-
portancia sobre ^ campaña franco-
rusa de principios de- sí.!?1o 
pues asistió á sus principales bata-
:llss. 
Andrés Ni-olaevitth. que ha sido 
recibido en audiencia por cinco em-
peradores, 
ro va ha sido recibido en Tsar-
koessrfo por el Zar Nicolás y por la 
Zarina. 
En Tiflis foza de gran populari-
dad, y solaimentte quienes saben su 
edad lo miran con asombró 
oosa rara,'pu^s el centenario 
recta tener más de unos 
años bien llevados. 
tos cuerpos dé Inválidos y de \ e-
teranos prc'j 3ctan hacerle un obse-
quio y celebrar en su honor algún 
acto solemne que los neuna; pero An-
drés Ñicoláevith sa resiste y desea 
regr^ar á Tiflis, diciendo que está 
abrumado á visitas y que desea vivir 
tranquilo. 
Siempre inofensivo.— 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamentos 
que han de usarse mucho tbmpo segui-
do y han de llenár dos indicaciones. Ser 
inofensivos" y curar. Esto pasa con el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
pues cura las onfermodades del estóma-
go y no perjudica aunque se use años 
seguidos. 
lia. nota final.— -
Un hombre distribuye prospectos en 
medio de la calle á todos los que pa-
san por ella. Un caballero alarga la 
mano para coger uno. y el de los 
prospectas le dice: 
—No. á ustrid no. 
—¿Por qué razón? 
—'Porque usted se deja toda la 
barba y yo anuncio navajas de afei-
tar. 
m V I C E N T E D E P A U L 
Í I C Í B 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i 
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s U n e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
C R O N I C A E S L I G I Q S á 
DIA 21 DE JULIO 
Este mes e-stá consagrado á la Pre-
ciosísima Saa-gre d-e Nuestró Señ*>r 
Jesucristo. 
Eli Circular está m Jesús. María y 
Jos-é. 
Santos Daniel, profeta, y Arbogas-
to. confe.s'ore.s: Oj-audio. mártir; san-
tas Práxedes, virgen y «Mía, virgen y 
nuiríM-. 
Santa Práxedes, virgen. Entre las 
- i res familias que abrazaron da fo 
d-e Jesucristo en tiemipo de los A.pós-
toles, fue mía la del nobiilísim-D sena-
dior Prudencio, (juien ilustrado con 
lá luz d>eil Evangelio y -bautizado por 
San Pedro tuvo la dicha de que su ca-
sa fuese 3a .primera en la cajpita-l del 
orbe cristiano, donde celebró el prín-
cipe de los A'póstdles ilos mkiteriois de 
nuestra santa religión-; consagrada 
después en iglesia bajo el títuilo de 
Pastor. De este padre, feliz fué hija 
Santa Práxedes, naitural d-s Roma. Se 
deja discurrir los progresos que ha-
ría Práxedes en la virtud bajo la en-
señanza de ks varones apostólicos, 
especialmente de San Pío. .pontífice 
primero de este nombre, á quien prin-
cipa-Imente atribuyen la educación de 
etiia ilustre virgen sus actas; cuyas 
instrucciones scilo sirvieron de fomen-
tar las impresiones de la gracia de-l 
Espíritu Santo, que en su tierno co-
razón ha.bía iproducid'O unos senti-
mientos tan nobles y tan cristianos 
que en su juventud ya parecía haber 
llegado á una suma y •eminente per-
fección, reputada por uno de los pro-
digios del Cristianismo. La santidad 
fué la compañera inseparable de nues-
tra Sanita. 
El año 159 soibió su alma pura al 
cielo, á disfrutar las inefables delicias 
de ia 'bienaventuranza. Su muerta 
tranquila, tuvo lugar eoi Roma, el día 
21 de Julio. 
Es .patrona de Palma, y se la cele-
bra también en la Cor uña. Hacen 
memeria de Santa Práxedes todos los 
ma'rtirdogios. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas •Solemnes. —En ia Catedral 
y d-enrás iglesias 'las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 21.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadaluipe en su i'gikisia. ' 
YeñeFabíe Orden Tercera 
de San Francisco déla Habana 
E n el Capítulo de elecciones celebradas e' 
día 5 del mes actual fueron elegidos c a n ó -
nicamente v cor.Ürmado;' solemnencmente 
ol día 12 para el nuevo tr íenlo de 190S A 
1911 Ion Hermanos que á cont inuación se 
expresnn 
Ministro. Manuel Piniella \ i l l a r . 
Vice-BÍ:nistro. Francisco Penlchet. 
Secretario. Jesús Oliva y Crespo. 
Tenorcro. Miguel An^el Matamoros. 
Lo que se publh-a en el periódico D I A R I O 
LA MARINA para general conocimiento. 
Habana. Julio 14 de 1908. 
Jetúe Oliva. 
Secretario 
N E C R O L O G I A 
D. Emilio P. Cordero acabn de re-
cibir un cable de Nueva York dónde 
le anuncian el triste deséñla^e que ha 
tenido la enfermedad que venir, ajine-
jando á su hijo don Jcse. 
Acreditado fa.'hrieante de tabacos 
en Nueva York, se encuentra éu esta 
capital desde hace pocos días, donde 
ios negocios lo retienen. 
Por contar con muchas simnatías 
y amistades en la Habana esta' reci-
biendo numerosas demostraciones de 
condolencia. 
T nirnos nuestro pésamíe al de sus 
muchos amigos y le recomendamos 
Cristiana resignación por tan lamen-
la Me desgracia 
H . A . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por mútno convenio y ante el No-
tario señor don Julio JaMés Infante., 
de esa ciudad, ha quedado disuelta 
la sociedad mercantil que giraba en 
este pueblo bajo la razón social de 
San Román y Coniipañía, de la cual 
se ha separado el señor don Benja-
mín Pardo San Román, quedando 
constituida, bajo la misma razón, so-
cial, otra de que son gerentes y co-
manditarios los. señores don Eusta-
quio y don Saturnino San Román, de 
cuyas firmas le rogamos que tome 
nota. 
Hoyo'Colorado, 17 de Junio de 1008. 
San Román y Compañía 
11267 4-21 
Corresponsal dol Banco de 
Londres y Medico t m ia Repú-




Facilitan cantidades s o b r e n i ' 
potocas v yaloraa c o t i z a b i e a , 
OFICINA C E N T R A L 
iEEOABSEES %l 
C 2400 U i 
COMPAÑIA DE SEGÜEOS ! g ü T ü 3 3 
< <i Ñ T u .4 i t; u n n i u . 
U % ú m l iria u m & m \ \ ü 
c a p i t a l l e t ipoa-
o l J N i i i b l K u ó paga-
tíos xiaara ia ".e-
^ " " ¡ • • : : - v - S 1.646.478-97 
ayos ore. íss.^uo? per Auu a i i u a i . 
¿ B I í S C A N B O E S C U E L A ? 
i Adonde en-e-aíHiraré el mejor Co-
l'S¿10 ? 
Nosotros podemos , es-cagerle uno 
bueno. 
Llene la nota adjunta y mándenos á 
LA AGENCIA AMEñiCANA CE COLEGIOS 
Cuarto 7 Banco de Xova Escocia. Ha-
bana. 
Deseo me de información ccm.p'lfva 
sobre la Colegio 
en el punto que Be deseo 
Precia apj-o^imado \ 
. Sexo del niño 
Ncm-b-re dé Padres . . . . . . . . 
Dirección 
c. 2527 ' 2d-19 
i c o i s i l 
r 
l i l Colcg- io d e Ni f ius 
Se ha t r í i s l adado al n ú m e r o 118 de la 
Calzada de Keína . E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiton pu-
pilas, medio y lercio papilas y externas. So 
fac i l i t an prospectos. Durante el verano en-
víese la corrosponde-ncia á 15 East 2Cth 
St, New Y o r k City. I n f o r m a n en la Habana 
en Monte 87. 10058 .iS-28Jn 
Ü 
la 
por i au í i i jáó . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del articulo 75 del Regla inénto 
General do la Sociedad, cito fl los señores 
socios para la segunda Junta General ordi-
naria que tendrá, lu^ar el Dominpro 26 del 
actual. íl las 12 del día. en di local de 
este Centro y en la cual, dará cuenta la 
Directiva del cumplimiento que haya dado 
ft los acuerdos tomados por las Juntas Ge-
nerales anteriores y del informo que darfi 
respecto ft los demás asuntos do la Sociedad. 
Los señores asocladoü para tener acceso 
al local y tomar parte en las diHcusiones 
deberán presentar el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 18 de Julio de 1908. 
E l Secretarlo, p. s. r. 
Consfantlso Afiel. 
C. 2523 alt 4-20 
c;;i,u.i íje «üanjpobcerja bxt»* 
?uampy.ai*uía y loa pü.o^ lo ios 
utoQ •• bajos y ocup^cus 
Casas de n^adera. í -ublo i ias con teias. 
Pizarra, meta: o asbestos y a ^ q u o uo leu-
p u ios pteus ao madera, WtiiAiísÁ ¿o-
. a m e n t ó ijor íainilm, á 4 7 y a i o ü i o ^úíá-
vos or;> e s p a ñ o l por l ü o auua i . 
Ca^e ¿ s taoia> c o i techos de tc-jai» í o 
ío ir.-sino, uabitodas Bolamente por tkml-
lio.1:, á :;a ceiiLavos oro e s p a ñ o l por I Ú J 
a no a l . 
L o s ea-flcioa de madera oue í er .gan es-
ÍA~lcim:eiK03 enme bodegas, c a f é , e tc . , 
yaáWftn io mismo que é s t o s , es dUlr, el 
la bpnnfta sató en escala 115a-, que 
gf. | J f i 9 por 3i»u c5'-> espafiol anual , el c¿ l -
üc io p a g a r á lo mismo y wsi suseislvaxxVéctQ 
estando ea otras escalas, pagando atcm-
pre t ñ a f o por ?1 n o n t í n e u í e come por "» 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do nOmero 34. 
Habana, Junio 30 de 1933. 
C. 2899 
PROFESOR A C R E D I T A D O con m u c ^ » 3 
a ñ o s eu l a enneñar.rra: ae. ciases &. domic i l i a 
y en su casa paF t i cu l á r , de p r imera v segun-
do, e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mcrca r . í l l y Tene-
dur í a de ü b r o s i T a m b i é n prepara para el 
i n s r é s o en las car/Ctrás espaciales y en el 
M a t í l s t é r i o . Ol:l«9o 98. F e t i í P a r í s 
A . F l 
.ACADEMIA D E INGLES do Mrs. COOK SE 
dan clases á. lo? j ó v e n e s por la noche en 
{rmpos ó par t icnIarm .T . te y á las s e ñ o r i t a s 
pr>'- la mañana: t a m b i é n á domici l io . Los 
r.'.n-: de e:cp(?:-ieririí>. y conocimiento gra-
matical que ( leñe la s e ñ o r a Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 1045;? 26-5.11. 
^ uelve hoy, e! m á s pooular de los a lamh!-
quer-.'s. . . el incansable Cues t a . . . ¿ Q u 6 
foncJi.'rta, cafetero ó bodeguero, no coneco 
al s i m p á t i c o Cuesta?.. Pues hov vuelve á 
; a b r i r de nuevo su A l m a c é n de Vinos y L i - . 
i cores Finos en su herniosa casa calle da 
[San Migue l n ú m e r o 201. Te lé fono 1709. don-
! de Ies ofre-co á nus consumidores tod.»3 sus 
" a r t í c u l o s de superior calidad y muy en es-
pecial el m á s sabroso y exquisi to de los 
liebres, el sin r i v a l "Ponche Cubano". O j j 
con el "Ponche C u b a n o " . . . 
10433 26-ÓJI. 
EÍOJA ornT 
El Rey de los vinos de mesa no tir-ne r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; p r u é b e s e y se c o n v e n c e r á n . 
T A B E R N A MAÑ1Ñ. — OBRARIA 90. 
10420 15-5J1. 
De los Predios ue Menorca y f a b r i c a d o » 
par t icularmente . Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cer.lo. 
SOBREASADA Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, P a n a d e r í a , A n t o -
nio Rocha. 
C- 2209 26-26Jn 
u i . 
CARTERA COMERCIAL CON T A B L A S . d e 
snoidrv. alquileres y jornales ajustados, 
cambio de oro á p ia la y de pla ta á oro. 
Pesas, medidas, cubicaciones y otras mu» 
clin * ••••>sa<! ú t i l e s . P í d a s e el proopecto g ra t i s 
á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
11209 4-1S 
E B O B 
D E 
Con objeto de obtener o! precio á qu^ pu-
dieran adquirirse hasta el n ú m e r o de 50,000 
postes de madera hecha 6 do corazón, de 
jiquí. arabo, júcaro negro, sangre de doncella 
ocuma, carey y yaití, de 25. & 35 pies de 
largo, y que tengan más dé ñ pulgadas de 
caflon y más de 10 pulgadas de pie. rec-
tos y sin rajaduras ni defectos, que debe-
rán se? entregados en lotes de 5.000 poste.; 
en las ciudades de Pinar del Río . Habana, 
Matanzas, Colón, Santa Clara, Ciego de A v i -
la. Puerto Príncipe, Victoria de las Tunas. 
Santiago de Cuba y Baracoa ó los 50,000 en 
cualquiera de los puntos nombrados ante-
riormente, se solicitan proposiciones por es-
trilo, que debei-án ser dirigidas á W. M. 
Talbott. Cuban Telephone Co. Aguila 161, 
Habana. 
C. 2524 4.20 
IliOJO, P S O P I S T M Í O S ! ! ! 
ORLANDO LA JAR A 
Unféó en su clase que garant iza para 
sli»mpre la completa é'x-tirpaci'm do tan da-
ñiho i í iseeto coulaudo ci-ii un t.\vxn p'-oco-
dllrtien.t.o A l e m á n y ^ r an p r á c t i c a ¡o « o t i r p a 
en casa, muebles donde n'uiera ¡¡u»: sea. A v i -
sos en Lealtad rimero ÍC6 bajóá,. ^ «-n su ca-
sa Concordia 174A. Habana: t amj j léñ me ha-
feo cargo de pinturas prepa-.adus s-ün el in'H-
mo procedimiento. Orlando Laja ra. ' 
_10800 1 r, - r . J l . 
P A U L I N O N A R A N J O P E K f R B R 
Arqui tec to Contra t is ta rn general. 
Recibe ó r d e n e s en el odiñeio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
IQ^CO 78-5J1. 
F F í - L Q U E R O : CONFECCIONA TODA CLA-
se de postizos de p e l u q u e r í a á precioa mó-
dicos (esti lo f r a n c é s ) y entregando >.l pelo 
más baratos los trabajos. S.?. n Nico lás 41. a l 
lado de la Iglesia do Monserrnte: se compra 
pelo y se peinan s e ñ o r a s á domici l io . 
10132 2C-30Jn 
SE DESEA COMPRAR UNA jCASA Q U B 
no pase de 52.000 oro e s p a ñ o l dentro del 
radio de Beascoa ín á Monserrate ó Egido. 
Tra to directo. In fo rman de 12 á 5 tarde en 
Corrales 273. 11154 4-18 
A g e n c i a L a l : ' d s A g m a r 
F a c i l i t a cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cbualquier 
g i ro y punto de ia Isla, toda clase de ser-
vicio d o m é s t i c o y trabajadores. O 'Rel l ly 13 
Te lé fono 450. J. Alfonso y V ü l a v e r d e . 
10350 26-3.T1. 
A M ! A DE CHiADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio d o m é s t i c o . L a Vizcaí-
na, de A. J i m é n e z , calle San Pedro K¡osc« 
n ú m e r o 32. 
3378 28-.17JR 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse j un to para lo que se lo destine en 
casa de fami l ia , u t i l i zando á cada uno en lo^ 
quehaceres de su sexo. Fonda La Aurora , 
Dragones n ú m e r o h 1 1252 4-21 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSg 
de criada de manos ó manejadora: tiens 
quien responda por el la y sabe un poco d« 
costura á mano. Corrales n ú m e r o 155| 
11284 . 4-21 
T~l5ESEA COLOCARSE U N A GRIA1DA P B -
ninsular con buenas re^omendacionos. I n f o r -
man y á p o r 34. bodega. 
11282 4-21 
S E "SOLICITA UNA r: UTA DA D E MANOS 
de color ,":")?. r | s w / i r i o de una casa: suel-
do tres Qentencé; ropa limpia, presentando 
büepos informes. Amargura 4í». 
112S0 ' 4-21 
DESEA COLOCARSE D E / M A N E J A D O R A ' 
0 cr'ada de m á p o s , una yx^ninsular acostum-
brada rn . - i p;>is. con buenas rocomendacio-
nps de las casas en que s i r v i ó . I n f o r m a n en 
Prado 02A. 112SI 4-21 
ÁSOGÍÁGION CANARIA 
D E 
BENEFíCEfiCIA, INSTRUCCION Y REGfiEO 
Dé orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuac ión de la ante-
rior, que se ce lebrará en ^klocal de la Aso-
ciación, Teniente Rey 71. w domingo 26 del 
actual á las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
nue determina e! art ículo 66 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 20 de Julio de 1908. 
E l Secretario Contador. 
Dr. E . Maíhen. 
C. 2539 6-21 
A v i s o . - - A los SreSt A c c i o n i s t a s d e l a 
. S o c i e d a d A n ó n i m a 
" I . A K r : G U T . A I > O l f A 
Por orden del Sr. Presidente ee advierte á 
sus asociados que, n o ' h a b i é n d o s e efeetnado 
la Junta General el día 19 del corrients por 
falta de concurso; que ésta tendríl lugar con 
el número que concurra él p r ó x i m o Dcmin-
jro 26 ai medio c ía y en e l mismo local del 
"Centro /• Rturiauo". 
fce recomienda la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanc ión del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de Glosa. 
Balance genera! semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 20 de Julio de 190S.—El Secretario 
Contador, Emil io de los Héros. 
11229 alt 7t-20 
S O C I E D A D ANONIMA 
timón ie Venfletes áe Tatacos f a g a r r o s 
D K L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
Sres. Accionistas para que so sirvan concu^ 
rr ir á la Junta General ordinaria que se. 
e fectuará en el domicilio social Campanario 
224 á las ocho de la no-~he del día 24 del 
actual para tratar de los particulares que 
comorende el art ículo 36 del Reglamento. 
Habana 20 de Julio de 1908. 
Anión io Q,acrtada 
Secretarlo 
C. 2532 lt-20-3d-21 
y J 0 B * W ü l e r 
C o n t r a t i s t a s d e O b r a s e n £ « l í e i * a i . 
I N Q U I S I D O R NUMERO 35. 
De 12 li A y de 6 á 8 y. m 
10967 2(1-15.11 
De orden del Sr. Presidente de la Compa-
ñ í a Cubana de Inversiones E L G U A R D I A N , 
se ci ta nuevamente á los Sres. Accionistas 
de la expresarla C o m p a ñ í a , para la j u n t a 
general que se c e l e b r a r á el d ía 25 del cc-
r r i e m o mes á los 4 P. M . en la Oficina de i 
la C o m p a ñ í a , calle de Mer.?aderes 22, advi r -
tiendo que la j u n t a se c e l e b r a r á cuakui iera 
(íue sea él n ú m e r o de los Sres. Accionistas 
qu*" concurran, por ser segunda c i t a c i ó n . 
Habana, Ju l io 17 de 1908 
" C. i5l ¡ / » - H 
Las i t í n ü D i o a e n aaeá&r* Ü 6 v e -
d a c o n s i r u í d a con todoá ios ade-
l a n t o s modernos y las akra liamos 
p a r a g u a r d a r valore* de todas 
c l a s e s , bajo ia propia cascodia de 
lOi mteresaao.^ 
E n esta o/i c iña daremos tod'u 
l o s detalles que ae deseen. 
Habana, Ai roso S de U J k 
A G U í A R N . 1 0 3 
N . G E L A T S Y C O M P 
Jii. Atoreiu^ uecano íCisemcist í i , coñstrüa. 
cor 6 instalador oa para-rayoa Btsiema m*-
dsrnc (i etíiñcAoa, poivonnes, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Keparacior.es ds los aiiwmúR. 
•iende reconocidos y proljados con ei aparar 
ío pa.í'. mayor garant ía . Icsialaclftn üt! i í i j i -
inos e léctr icos Cuadros indicadores, tubja 
acústicos, l íneas t e l e ídn icas por toda In ísi v 
Reparaciones do toda clase do aparato» cíel 
ramo eléctricc. Se ffaruritizan todos los tra-
bajos.- - CaliejCm do Espada núm. 12, 
C. 23155 1J1. 
SE SOLICITA U N A CRIADA 1>K MANO 
que entienda muy bien su oblicraciím y que 
sepa coser. F.ucn si'.oido. P re sen lü i^ c de la» 
2 á Jas G de la tarde. S8 Oficios, altos. 
11311 4-21 
U N A JOVEN DESEA E N C O N T R A R UNA' 
casa pora coser: no tiene inconveniente qu» 
sea para servir, aunque sea para i r al ex-
t ran jero : tiene quien la g-arantice. Tejadillo» 
n ú m e r o 9. 11310 4-21 
r-I ' .^EA COLOCARSE UNA P E N I : ."S- i T.aR 
para criafl . l de menos: prefiere para Impieza 
de cuartos y menos do 15 pesos no se coloca 
tiene quien la recomiende. In fo rman E s t r e l l a 
h ú m e r o 4S- 11 308 4 '21 _ 
DESEA COLOCARSE U A C R I A N D E R A :DBI 
43 áíi'i-. con buena y abundante leche y cuya 
n i ñ a puede verse. P e ñ a Pobre n ú m e r o 2. 
11307 4-21 
i O i S i i ! H i l I B 
¡ I X i F I M I I 
Para la d ' ín t ic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear o t ro Jarabe que el 
de la Pr imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
Figrueras; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor . 
P í d a s e en Farmacias y D r o c r u e r í a s . De-
pós i to pr inc ipa l . Teniente Key 34. bajos. 
C. 23G3 U I . 
JApUE'JArí, HEURASTEf-JiA " todai. 
ENFERMEDADES PiERVIOSAS, Cnrâ sa 
^ M H J ^ t t & W O1 C R O N I É B 
Pakc;;. £• ir. in caja con NorroiA franco. 
fw OROHIEB & C«. 7B. ec'í.e de La Boetle. Par í* 
¿a Habanu i Viuda JOSÉ rARftA ó tíüe. 
m u C U R A C I O N 
DE TODOS I.OS 
Agudos. C r ó n i c o s 
íes m y m 
Ciática. Liunhngo, 
Artriíismo. 
E l acreditado Café y Restaurant de LUZ, 
se ba hecho carero del local que ocupó el 
ETÓte! MASCOTTE, c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
ese edificio de la rnanrana de Luz un grran 
Hotel denominado 
l i 




PARROPIA DE GUADALUPE 
El dfa 17 de los corrientes, fl las ocho y 
ipedla dé la mañana. cornenzirA la novena 
de la Sant ís ima V i r g e n d«i «t'armem 
11155 lt-17-3m-lS -
BENEFICENCIA, INSTRUCCiON Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo fl lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para ia Junta 
General ordinaria, cont inuac ión de la ante-
rior, que se ce lebrará en el local de la Aso-
ciación Teniente Rey 71. el domiuKO 15 del 
actual A las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que j a s 
Memoria? correspondientes al año de 1307 y 
primer Trimestre del corriente, han estado 
y esiarfln en la Secretaría á la disposicicn 
de aquellos asociados que deseen examinar-
las. 
Lo que se hace público pnra conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
r r i r al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberfln estar comprendidos en lo que 
determina el art ícu lo 66 de los referidos E s -
í á t r t o s . 
Habana 12 de Julio do 1S0S. 
E l Secretario Contador 
U . B. i latlien. 
C. 247J fftftfftir-ii ' lli , 8-13 
L a s a l q a l i a m o s e n a u e s c r a 
B t i v e d a . c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u i i í e n c o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n c e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e a t r a o ü e m a A m a r g a r a 
n ú m . 1 . 
0 
C. 1724 
i m a n n 
( B A N Q U É E O S ) 
7S-15M7 
• • L A M l N i S B y A . ' ' 
Siempre en SAN NICOLAS 105. es la Aca-
demia de Corqerclo preferida por laa perso-
nas de orden, que aspiran fi, obtener en 
breve un medio honroso de subsistencia, co* 
mo m e c a n ó g r a f o p . t a q u í g r a f o s , tenedores de 
l ibros . I n t é r p r e t e s , etc. M i s de 70 s e ñ o r i t a s 
y j ó v e n c preparadas en ella puede pro-
barse que gozan hoy de lucra t ivos empleos 
de Estado y part iculares. Pidan Reglamento 
al Dr . A . Rclafio. 11159 4-l_8 
PROPESOR D E INGLES, A . AUGUSTUS 
ROBTCRTS, au tor del Método Noví s imo , para 
aprender Inglés , «i;-, clases en su academia y 
& domici! ; > .•'•.mistad fiS por San Migue l ..De 
seo usted j v.vmdcr pronto y bien el id ioma 
ingles? G L' t . te usted ei Métoito Noví .n :no . 
1050Í 13-7JI 
Su propietar io F lorent ino M e n é n d e z ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á. las condiciones de estar s i -
tuado el edificio frente á. la B a h í a y A l a -
m e i a de Paula, con m á s de cien c ó m o d a s 
habitaciones y departamentos para fami l ias 
dando todos sus balcones fl, las calles, sepa-
radas por amplias g a l e r í a s , y pasarle por su 
frente todas las l í neas de los t r a n v í a s e léc-
tricos, es el ún ico Hotel en la Habana que 
puede estimarse como una e s t a c i ó n veranie-
ga de a c l i m a t c i ó n . 
C. 2431 15-SJ1 
C-STá. m DE PISORA 
Dolores rie fíi'iones, 
Ve/lgz. Hervios. 
A L B U R I A 
Jaquecas. Vafiidos, 
iMomnla'. 
D I A B E T E S 




3 Accidentes de ta Edad critica, acné en la cara 
\ son curados por el maravilloso tratamiento 
l U R I Q U E S O L d e l Dr R A V E N E T 
25, m e Vaneau. PARIS 
Universal mente conocido por las innu-
j mcrables curaciones obtenidas por este 
especiíico : cada caja contiene un tratado 
completo de todas estas afecciones, ia ma-
nera de curarlas y numérosas afestacioneo. 
D̂epóiiUs y leiti i i Ü HAím: ?IDDA ÍC JGSÉ SiliR* t E» 
i Br SiSDEL JOBSSOS 7 M u Ff.rsirias. 
Las a l m o r r a n a s son curadas por el s i i x i r do V i r g i n i o IVTrd&bl que cura 
i igualmente los v u n c o c r i c B , rar loes , ncoldentos del retorno de edad, 
oon^ontioues, y bemorrag las do toda n a t u r a l o z a . 
No confundir nuncu el E l i x i r do V i r g i n i o KTyrdaS»! con las falsificaciones 
! fraudulentas, con que .se prueba do substituirlo, las quo no tienen n i n g ú n 
ilor y á menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse sobre la envoltura 
BBSB de cada frasco Iq firma de garantía : w.rrdaSji . Envió gratuito y franco 
••&«a ao correos del folleto explicativo. Escribir : r jyrda íz l , a o . S l í i e do & a 
StocS&efoucaald.Paris. De venta eu todas las Droguerías y Farmac ia» 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
p o r al K U E V O 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O sin M U E L L E S i* A , S L A V E R i E 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
E s t e Diaravi l loso a p a r a t o » que he 
gracias á s u s cal idades curat ivas 
granjeado una fama universal 
altamente reconocidas por las 
Sumidades medicales , e s e l ú n i c o que asegura una c o n t e n c i ó n perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias , por m á s voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
L i j e r o , flexible, invis ible , impermeable , conviene á todos, hombres , 
mnj - í res , n i ñ o s , ancianos , y permite, s in interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los spor t s . H a sido 
adoptado por m á s de 930.000 enfermos y desde s u a p a r i c i ó n , los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables . 
D e p ó s i t o exc lus ivo para L a H a b a n a ; V d a . d e J o s é SARRA & HIJO 
D r o g u e r í a '"Lja R e u n i ó n " . 
Folleto, consejos é tofqmactonis gratuitos. 
DIARiO D S L A M A R E T A — E t l i c i ó í l i o 23 de 1908 . 
.NOVELAS C O R T A S . 
¿ Q u e s i e r a g u a p a l a P ü a r a ? ¡ A 
•buen s e g u r o q u e n o p r e g u n t a r í a eso 
n a d i e q u e f u e r a d e v e i n t e l e g u a s en 
c o n t o r n o de " X o v a r e j o l " A l t a y 
e s b e l t a , a l a n d a r , p e r e c í a c o m o q u e 
« l a v a b a o r g u l l o s a m e n t o sus p ies en e l 
s u e l o , s e g u r a de q u ? m u y pacas p o -
d í a n h a c e r l o , c o n t a n a g r a c i a y g e n -
t i l d o n a i r e D e o j e s n e g r o s , r e s g a d o s . 
t a n h e r m o s o s , q u e s e g ú n m a l a s í l en -
g n a s . a l g u n a s veces m i r a b a f r e n t e á 
f r e n t e a l s e l . c o m o e n s o n d e r e t o . L o s 
c a b e l l o s L l e g a b a n á l a s r o - J i l l a s , s i r -
v i e n d o d e m a r c o i n a p r e c i a b l e á ^ u ros -
t r o n n r ^ r i o . d e e x p r e s i ó n u n t a n t o 
s e r i a , a l g o i m p r c r i o de ' k e d a d . Te-
c í a v e i n t e a ñ o s y á veces p a r e c í a u n a 
n i ñ a , y o t r a s m u j e r c i n c u e n t o n a , se-
g ú n l os s e n t : m i e r t : o s que i a a n i m a b a n . 
S u p a d r e — d t í o C e i i p e — c o m o le 
üatoaban v u l g a r m e n t e e n e l p u e b l o , 
se m i r a b a e n e l l a ; — m i m o z a , a q u í ; 
m i m o z a , a ' : á ; — p a r e c í a c o m o q u e el 
b u e n h o m b r e n o v i v í a n i p e n s a b a en 
m á s m u n d o n i e n m á s g l o r i a , que s u 
h i j a . A f u e r z a de a b h o r r j s y t r a b a -
j o s . , h a b í a l l e g a d o á r e u n i r u n a f o r í u -
n i t a . y a u t í q u e n o m u y i i u s t r a d o , e r a 
l o s u f i c i e n t e m e n t e d i s c r e t o p a r a ca-
l l a r c u a n d o d e b í a , y h a b l a r c u a n d o 
p u d i e r a . 
Se l é t e n í a DÓ-r h o m b r e r e c t o y e n é r -
g i c o ; c o r t é s y a f a b l e e n ocas iones que 
dp r e q u e r í a n ; f i r m e y d u r o en o t r a s , 
h o n r a d o l e y f o r m a d s i emip re . S i e n d o 
s u h i j a t a n m a j a — cerno d e c í a t a m -
b i é n con l e g í t i m o c r g u l l - o — e r a na-
t u r a l t u v i e r a p r e t e n d i e n t e s á p o r r i l l o , 
p e r o n o se a t r e v í a n m á s de e u n t r o á 
r - . -udar s u casa, n i . poner f l o r e s en l a 
r e j a , p o r t e m o r ú 'las • ' c a r i c i a s " d e l 
s a t i s f e c h o p a d r e . 
Y a « i cierta o c a s i ó n , c o r t e j a r o n a 
P i l a r y h a s t a l l e g a r o n á c o n f e r e n c i a r 
c o n e l t í o Cel i .pe . u n j o v e n a b o g a d o , 
q u e e j e r ' - í a de j u e z m u n i c i p a l , a m i g o 
de l a n i ñ e z d e l a c h i c a ; o t r o , h i j o d e l 
p r i m e r c o n í r i b u y : n t e . u n a c a b e z a l i -
g e r a — q u e n o p u d o t e r m i n a r c a r r e r a 
a l g u n a — y e l d e l a l c a l d e , q u e l l e g ó á 
p r o m e t e r se c a s a r í a c o n e l l a en c u a n -
t o t e r m i n a s e sus estudios.; P e r o la 
P i l a r ñ o p e n s a b a en n o v i a z g o s en-
tonces , d e c i d i d a á d e / g u s t o á s u pa-
d r e en a s u n t o t a n c a p i t a l , y este no 
se a v e n í a f á c i l m e n t e á d e s p r e n d e r s t í 
d e l a a l e g r í a de s u vejez ' . 
| M a l o S j m u y m a l o s t i e m p o s c o r r í a n 
e n t o n c e s p a r a E s p a ñ a ! L e s f r anceses , 
e n v i r t u d d e g r a v e s c o m p l i c a c i - o n e s 
s u r g i d a s e n M a r r u e c o s , n o h a l l a r o n 
m á s s ó l i d o a r g u m e n t o p a r a l o g r a r sus 
f i n e s , q u e i n v a d i r n u e s t r i a p a t r i a y 
q u e l a s ' b a y o n e t a s d e c i d i e r a n . 
P o r p r o n t o q u e a c u d i e r o n l a s t r o -
pas á l a f r o n t e r a , f u e r o n a r r o l l r d a s 
d a d a s u i n f e r i o r i d a d m a n i f i e s t a y e i 
i n v a s o r a v a n z a b a e n s o b e r b e c i d o h a -
ida l a h e r o i c a c i u d a d , que t a n f a t i d 
l es f u é h a r í a m e c h o s a ñ o s . A h o r a , n o 
e r a l a m i s m a E s p a ñ a : a h o r a n o se l e -
v a n t a r o n c o m o e u t e n e c s , h a s t a la? 
p i e d r a s , p a r a n o s e r h o l l a d a s p o r ex-
t r a n j e r a p l a n t a . Sc í lo el e j é r c i t o , los 
j u r a r e n d e f e n d e r '!« p a t r i a y 
v e r t e r p o r eilía s u s a n g r e , se b a t í a n 
á l a d e s e s p e r a b a , c o m o s i e l f e r r o n o 
q u e se e s t i e^ .de d e s d e lo^s P i r i n e o s a l 
E s t r e c h o , f u e r a e x d u s i v o p a t r i m o n i o 
d o l o s q u e v e s t í a n u n i f o r m e . 
(Continuará) 
i s i d r o Y A L E R A . 
T O D / v P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
T E N E D O K I ) K L I B A O S 
>frece D'i^a toda clase de " t r ába los 
ricos, pobres y de peqi teño capi ta l . 
0 que t e r s a n " medios de vida pue-
den casarse legaimento. escri l- icn-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente a! Sr! R O B L E S . Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan matr i rnonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los :ntimo<; familiares y f>mf-
gos. 11193 8-19 
desocupadas PT íiiódírt» re t r ibuc ión- . ¿n?o 
m?n en Obicpo Sí. l i b r e r í a de Ricoy y « 
i la Zarzueia Moderna. Kepiu&o y Maar.;c : 
I A . 
C r é d i t o G y b a ^ o 5 ' 
1 9 4 9 . 
8 E S O L I C I T A U N A G U I A D A Q U E N O 
duerma en ci acomodo; sueldo quince pesos 
1 y ropa l impia . O b r a p í a 46. 
11Q57 4-16 
s e s o m c i t X ü ñ b u e n " c r i a d o d e M.C-
no que teng-a refer«>-icias. Se paga buen sue'.-
do. C o n c p c l ú n S. T u l i p á n . 
11202 4-19 
"~se s o l i c i t a p a r a e l c u í d a d o ' d e U X 
n iño de 15 meses, una manejadora de color, 
de mediana edad, que tenga buenas referen-
cias y que sepa bien su oficio D a r á n razón 
en í-'an Ignacio 40. 11165 5-18 
En Consulado 128. casa del Dr. T r é m o l s 
hay CINCO crianderas magníf leaü para ser 
colocadas, g a r a n t i z á n d o l e s muchri salud y 
buena leche . 11164 8-1SJ1 
Esprc ia l i s ta en la c u r a c i ó n ra-lical las 
h'>morroides sin dolor ni empleo do a n e s t é s i -
co pudiendo el paciente cont inuar 3us queha-
ceres. Las consultas son g ra t i s de 1 á 3 
r>. m. diaria*. 
CO-V-SILADO -~ . ALTOS. • 
10260 26-:.!!. 
Uf!SEA COLOCARSE U N JOVEN P A R A 
avudar en una oficina: sabe escr ibir en 
m á q u i n a ó para dependiente en c u a l q u ¡ o r 
g i r o : tiene buenas recomendaciones d^ ku 
conducta. I n f o r m a r á n San Ignacio n ú m e r o 
S6. entresuelos. 2 0S73 10-15J1 
C o n t r a t a c i ó n , 
b j e t o s d e a r t e , m u e b S e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t e d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o a t a d o y á 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
SE V E N D E N 2 ^ C A B A L L E R I A S DE 
t i e r r a de primer?, clase, terreno de fondo co-
j lorado, para tabaco, p l ñ a y legumbres á una 
m i l l a de Marlanao. I m p o n d r á n General Lee 
n ú m e r o 8. Marianao. 11067 8-16 
V E N D O 6 A B 
j m a g n í f i c a finca 
Colorado. Ter re : 
1 rr ientes. casas, 
bu* ::ok potreros 
en cuartones. Pr 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos 6 manejadora, 
es cariftosa con los n i ñ o s : sabe cumpl i r con 
bu deber: tiene quien la recomienda. In fo r -
m a r á n en t i Kiosco, Plaza del Cristo, por 
11179 5-18 
TápISEIFIA 
y M e c a n o g r a f í a , se ofrece para t rabajar en 
una 6 ambas cosas, una . señor i ta con sus 
dos t í t u l o s y bastante p r á c t i c a . TarabiOn 
da clases en su casa Calle de San Rafael 
n ú m e r o 37. 11157 4-1S 
JOSlir F E R N A N D E Z GUTIERR E Z " D E S E A 
saber ul paradero de Marcelino F e r n á n d e z 
y Restori y el de su hern ana A n i t a ; el pa-
dre de ambos, pose ía una vidr iera en !a Cal-
zada del Monte, frente & la India . Se ruega 
al que nepa de ellos, lo informe en el ca-
fé "Sa lón Vi l l anueva" 
11161 ' 4-18 
'SOLICITA COLOCACION UN ASIATICO 
ooolnero e:i gene.al, á la Inglesa y e s p a ñ o l a 
para casa de f ami l i a 6' e í t a b l e c l m i e n t o ; en 
esta ciudad 0 fuera de ella. Zanja n ú m e r o 
72, d a r á n r a z i n . I l i i 9 4-lS 
_ i ^ a ' p e ñ i ñ s ü l a r " DESEA~COLÓCARSE 
de criandera, teniendo su ñifia que se puede 
ver y quien responda por su conducta. I n -
fornisr. In fan ta 60B. 11185 4-18 
' SOLICITA C O L O C Á R S e T ' Ñ X ~ ^ ' c W Á C H A 
en casa formal , bien sea de manejadora 6 
criada tie manos: t i en quien responda por 
BU formal idad. I n f o r m a n Consulado 77. 
11186 4-18 
$,~>OAK>0 Á b a j o i t u e r e s 
Se desean colocar en hipoteca de casa 
en cantidades de $1000 hasta $10.000. dentro 
de la ciudad. Vedado, Jer-üs del Monte y. 
Cerro. T ra to directo. Sr. M c r c l l , de 2 á 5 
tarde. CMonte 230). • 11285 8-21 
HIPOTECAS: DOY DIXERO~~EN" E 3 T A 
ciudad. Cerro. Vedado y J. del Monte. Para 
el campo. Provincia de la Habana, finca bien 
situada. F iga ro la . San Ignacio J4, de 2 á 5. 
11198 4-19 
H A 6 0 K S P e f E f J & S 
Doy dinero en p r imera y s^p-unda hipo-
teca en la l iaban:; , werno, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
v vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Emnedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
• 4. 
,7.-.0 Cy. SE V E N D E U N SOLAR DE 
: 10 por 10. on la Avenida de Estrada Palma 
I n f o r m a r á n en San Ignacio n a m ó r o 53. 
; 112S8 4-21 
] SE V E N D E U N A C A S ~ E N " / H R o V o N A -
i ranjo uno de los mejores pumos se da barata 
i sin jyntentenci&t) de corredor. Someruelns n ú -
i mero 9 altos. 11283 ^ 4-21 
DESEA RNCONTHAK UNA BUENA CASA 
« n a excelente oriandorn de dos ?neses do 
parida: klem? una hermo&a cria que se le 
puede ver á todas horas y quien la reco-
mierde. Su lochi es buena y abundante. Calle 
Glor ia n ú m e r c n 9 5 ' . 11230 4-21 
~SE~SOLi< 'JTA 1' N:A . ÍOVENCITA " 1)K '.v 
6 14 años , nara ayudar á los queliaceres 
d o m é s t i c o s . Vi l legas 60 altos. 
11226 4-21 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S T T L A R DESEA 
ro loca i í i c á leche entera, de dos meses, bue-
na v abundante: puede verso ¡a cria. M i -
sifm n ú m e r o 60. 112?6 4-21 
TX.A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene qiil<»ñ responda cor .ella. L a m p a r i l l a 
Húmero 58. altos. 11303 4 " 2 1 _ 
""UNA S R A T - D É ~ M E D I A N A E D A D CON 
una tilfia cle^ea encontrar una colocación de 
formaUdad: es honrada i' t rabajadora: pue-
tie ir :Í\ campo. En la misma se co-loca una 
s e ñ o r a para mano ¡adora . I n f o r m a r á n Cuba 
n ú m e r o 1 •> ? 1 S 2 Í _ 4'21 -
BE SOLICITA UNA 1 R I A D A D E B Í A N O S D É 
mediana edad. Jota n ú m e r o 7 entre 9 y 1! 
Vedado. 11301 4 !1 
S E SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
en Vir tudes 9;") (bajos). 
ílSQg _ 4-21 
ÜÑÁ HU EN. \ 'COCINERA v REPOSTERA 
se qttéce para casa pa r t i cu la r 6 comercio, 
ron muy buenas referencias de lao mejo-
ras ca«as : no tiene Inconveniente en Ir para 
ei Vedado y (¡ranf de 4 á 5 centenes. I n f o r -
i r . r -ái i en Indus t r i a 118. 
1i»go _ _ 4-21 _ 
D e s e a c o l o c a r s e t ; ñ j o v e n ' e s p a -
ñol de criado de manos, habiendo servido en 
la? raejorea casas de esta ciudad: « n r a n t í a 
la que Quieran. In fo rmar f in T i n t o r e r í a Ing le -
se. Animas esquina Agu i l a . 
11297 4-21 
! v... 3RA. P E N I N S U L A R S E OFRECE 
para preparadora de calzado 6 cor.fecciftn de 
CRIADO O PORTERO DESEA COLOCAR-
se; es fo rma l y serio. Teniente Rey y BeiS 
naza. Bodega. 11268 4-21 
DESEA C O L O C A R S E " Ü N A JOVEN P É ^ 
i i insular de criada de manos con buenos i n -
formes, d i r ig i r se A la calla de Campanario 
n ü m e r o 191. 11248 4-21 
DESEA COLOCARSE U N COCINE-
ro y repostero na tura l de Can tón que cocina 
muy bien las comidas de todas clases. Para 
casa pa r t i cu l a r 6 comercio: tiene quien lo 
garantice por su conducta; calle Zania n ú -
mero 1. 11250 4-21 
UN ASIATICO B U E N COCINERO. DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ú Hote l , cocina 
á la e s p a ñ o l a , francesn y cr iol la . Es c u m p l i -
dor y tiene quien lo garantice. Informe!-
Zanja 18 altos. 11249 4-21 
SW SOLICITA U N A C R I A D A BLANCA D E 
mediana edad para la l impieza de la casa y 
que presente referencias sueldo dos cente-
nes y ropa l i m p i a : tiene que do rmi r en la 
co locac ión J e s ú s Marta 41. 
11237 4-21 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES Pe-
ninsulares una de criada de manos y ot ra 
manejadora: saben cumpl i r con su ool lga-
clón y tiene quien las recomiende: son car i -
ñ o s a s con los n iños . In fo rman Mor rn n ú -
mero S8 112"5 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E POCO 
tiempo en el pa í s , desea colocarse de cr ia-
da de maros en casa fo rma l : sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Cruz del 
Padre n ü m e r o 13. 11142 4-!S 
D E S E a T COLOCARSE U N B U E N COCÍNE-
ro peninsular; sabe muy bien su ob l igac ión 
es de confianza; ya sea casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento. D a r á n razón calle del Cristo 
entre Teniente Rey y Mural la . 
m 8 8 • 4-18 
SpT S O L I C I T A N V E N D É D Ó P r É S PARA 
mantecado en car r i tos : se les dá el 20 por 
100 de la venta. Con g a r a n t í a . Indus t r i a n ú -
mero 121. 11139 4-18 
SE¡ S O L I C I T A WflX C R I A D A <le ÚXSO, 
de color, que sea entendida en el servicio 
y t r a iga recomendaciones Sueldo 12 pesos. 
In forman Damas 4 altos. 11168 4-18 
U N A B Í ^ E N Á C O C í Ñ É R a ' f R A N C E S A DE~ 
sea. encontrar una buena_casa; entiende bien 
su oficio y tiene buenas recomendaciones de 
las mejores casas de la Habana. I n f o r m a r á n 
en la A n t i g u a de Mendy. O'Rellly 23. 
_ i n 8 0 4-18 _ 
' t t ñ á j o v e n d e c o l o r d e s e a ' c o l o -
carse de criada de manos en oasa de f a m i -
lia de mora l idad : tiene referencias. Amar-
gura n ü m e r o 37. 11 182 4-lS 
Se vende una magn í f . ca . °n buen punto y 
se da barata. I n f o r m a r á n Cuba 35. 
11296 J 4-21 
V E N D O V A R I A S CASAsTdE~S 160O-á >5"00Ó 
Habana. Corro y J e s ú s del Monte. Solares 
en todos los repartos. Informa:» Campanario 
48 t - m a r d o A l v a r r z Or t íz . 
11298 8-21 
U N J O V E N D E L CAMPO. PRACTICO E N 
e) manejo de cohes de casa par t icular , de-
sea encontrar una colocación de c t h e r o . 
bien pare m é d i c o ft par t icular . Su residencia 
Revi l laglgedo n ú m e r o 100. 
11234 4-21 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desee colocarse. Dragones n ú m e r o 10. 
11233 _4121__ 
DESEA COLOCARSE UNA " C R I A D A " JO-
ven. peninsular do criada de manos: tiene 
ireferencias. Informes Cerrada 15 entre Quin-
ta y V i g i a (al lado de la Quinta del R p v ) . 
11232 4-21 
C R I A D O DE MANO SE COLOCA: SABE 
gorras. T a m M é n recibe ó r d e n e s d»» bordado ] la ob l i gac ión y tiene informes de la casa 
donde ha servido. I m p o n d r á n Amistad 75. 
Te lé fono 1990. 1 1223 4 - l ! i 
á domici l io . Toarán r a z ó n Zulueta 20. V i d r i e -
ra. 11295 _Á'2X 
/ O V E N iMONINSULAR DESEA C O L O U N 
carse para limpieza de un ^f-tabiecimlento 
0 para servir en casa pa r t i cu la r ; cumple 
bipn con su ob l igac ión , es humilde y honra-
do y tiene buenes rccomendac'ones. p iu l inn-
do palfr fuers de la ciudad. Informes Mo-
rro n ú m e r o 28 i1294 _ 4"21 
SE SOI .CITAN UNA C R I A D A D E MANOS 
y ?ira r i a ñ e j a d o r a . que sepan í e r y l r y nre-




de la • 
S K l 
í z a n o s 
C e r r ó 
' A N UN CRÍA150 D E C O L O R 
le mediana wlad, d^ color, que 
1 Prado 46 altos, d» las nueve | 
eñ ¡: delante. 11291 4-21 | 
'A UNA BUENA C R I A D A D E 
-rendas da buen do 
Itos. 112S9 4-21 
pa ra 
V E D A D O : SE SOLICITA UNA BUENA 
é r i a d a de manos que sena t rabajar y quo 
sea h l a n ™ . S^ exlje referencias. Calle 17 
r.üf•••!•'> 5S entre I y J . 
11287 4-21 
~ > 1 > E \ C'M.OCAR^E l 'S'A TÓVEÑ DE CO-
1 .r r>.ládora 0 crl*'1a de mnnos. para 
bal-.it". Iones: -abe cumnl i r con su ob l igac ión 
Bíurálla f?4, 112S6 4 " 2 1 _ 
i ^ E S E A N C O T OCARSF—ROS~\STI7R IANAS 
acomnai^ar una s e ñ o r a ó ma t r imon io : 
su •i¡i"v=--ión. In forman Lampar i l l a 58 
C a r n i c e r í a de S á 3 
11277 4-21 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DE 
Dfiano9 ura muchacha peninsular y tiene 
lu'enas referencias. In fo rman Perseverari'da 
n ú m e r o 35. 11269 4-21 
ÍCRIAPA DE ! TAÑOS P E N I N S U L A R ASEA- I 
da y traba indova, qu' í sera coror m^no | 
y ft ..Triquina, para el servicio de un ma-
t r imon ie sin n i ñ o s . Sueldo 3 centenes y ro- , 
X>.| Mirinia. Gaiiano 47 casa de Moda». 
11208 4-21 
U N A ' j o v e n " p j b n i n s ü l a r otjsba CO-
locarse d^ criad.", de manoc pr casa ño mo-
ra l idad ; teniendo muy buenas recomenda-
rtonca de Jas caT'» or. que ha trabajado. Tn-formps y t r a t o calle Suspiro n ú m e r o 14 
1126S. 4-21 
" " é s b S Í Ü C Í T A U Ñ A COCINERA PBNTNBÜ-
Jer dp r i e d « - I r i d . ai--- •¡ena pu oficio y 
r va en *] Vedado, Debe a d e m á s l imni - . r el 
ícm»r)r .r . Sueldo 3 cortones y ropa l impia . 
f V l t p .1 n ú m e r o 46. Vedado. 
11: 
r na e^par 
< Calle 
r á n . 
4-21 
" ARSE POf, COCINERAS 
mediana edad que l levan 
•r'», i n t e l i ^ ^ r t e s en la co-
-lol la . con buenas referen-
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
es repostera. Informes S j f . i - - / . 24. 
11222 4 - M 
u ña~T« e n i n s u l a r ~ d e " ' m v: d i . a ñ a T e d a d 
deeea colocarse para nant-i? Una ó para 
asis t i r á una fefiora ••nferma: tiene ' uien la 
1 c( ;'tn:c-nde. Bernaza h ú m e r o 39. altos. 1 4 ¡9 
u n " b u e ñ " c r í a t > ó " ^ ^ 6 f r e c í : ~ ~ p a r " a 
buena casa, propio para fami l i a del'cada. 
pues sabe bien el servicio d o m é s t i c o y esf» 
aclimatado en el p a í s : en la misma hay un 
cocinero: I n f o r m a n So! y Villegas, Leche-
r í a ^ 11220 4-19 
( i i i i í i n r m i í í i i í 
DE M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i to á las fa-
mil ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependiontes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. So 
«•frve A t/ifir)'! 'oq ountos de la. Is la . Hcbana 
108. Te l é fono 308. ' 11224 4-19 
UNA M U J E R PENINSULAR, D E M E D I A -
na eu;.o. desea c o i o c á r s a de criada de mano; 
l i c r e q u i ' n respi. nde de su buena conducta 
y moral idad. Oficios 72 (al tos) . 
111»9 4-19 
SOLICITA COLOCACION' PAR A L I a í P I E " 
za de habitaciones y repasar la ropa, una 
joven de color: no fn'ega auelOS; que no sea 
f ' ipra ño lo Habana: tiene buenos informes. 
Calzada 631 A , Cerro. 11187 4-1f 
SE " SOT TCITA U N A COCI Ñ E R A P A B A 
corta fami l i a , pero ha de saber cocinar, s í -
no que no se presente que duerma en la ca-
ra y ayude ft alfrnno^ qu^bncere^. Ha de 
' T .pf r i_rn^!(>Buen sueldo y repa l i m -
pia. Neptuno 131 bajos. 
i J I s j 4-19 
ÜÑ PFNTNSUL A R— DESEA COLOCARLE 
de criado de manos sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y t iene buenas recomendacimes 
de las casas en donde ha estado. I n f o r m a r a n 
Neptuno 25. bodega. 11192 4-19 
s e s o l i c i t a " u n a T c r i a d a " PENINSU-
lar con informes. Sueldo 3 centenes. C i l i e 
19 entre I y J. Vedado. La prim?ra casa 
p- r í . _ 11188 4-19 
DESEA CÓlpCA R ¿ " e T i N A B U ENA_COCI~ 
ñera peninsular : tiene recomendaciones, 
t a m b i é n se coloca para coser y a r reg la r ha-
bitaciones. Informes Maloja 172. 
11211 4-19 
SOLICITA COLOCACION UNA E X C E L E N -
te criandera, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche. In fo rman en San 
L á z a r o 229. De 10 en adelante. 
11170 4-18_ 
""SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A N O S 
que presente buenas recomendaciones. Se 
le d a r á buen sueldo Calle Quinta núme) / - 24. 
Vedado. 1 1 1 7 i _ 4"18 
BE 'SOLICITA Ü N A C R I A D A D B MANOS 
que sea buena y t r a iga buenas recomenda-
ciones. Buen sueldo. San L á z a r o 33 
11145 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA (-.•,c.rv A rnano y m á q u i n a en Consulado 66. 
__11172 4-18 _ 
UNA SR A. PENINSULAR D E S - A COLO-
carse do cr iada de mano en casa par t icular . 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n Inquis idor 25. 
11146 4-18 
AVISO BARBEROS: SE SOLICITA t ' n A 
para i r a l Camaguey. re le paga .M pasaje. 
Para m á s pormenores informa Jové Ga rc í a 
Tal ler ile Af i la r y Nikelar . Animas frente al 
P o l v o r í n . 11137 4-17 
T B N E Í ) O R D S ? L Í S R O S . SE ó F RECE PÁ"-
para cualquier trabajo de oficina, desdo las 
ocho de la noche en adelante. D i r ig i r se á 
Isol ino Iglesias. Compostela 46. 
_ _ i n w i 8-17 
/ D E S E A COLOCARSE UNA ? R A ' P E N I N -
sular de cocinera, lo mismo en casa de co-
mercio que par t icu la r , con buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n A n t ó n Recio 81. 
n n j 4-17 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ c 5 ^ 
locarse de manejadora ó para l i m p i a r habi-
taciones. L leva 3 a ñ o s en el pa í s . Informes 
Vi l legas 87. _ 11115 4-17 
("R T A N P E R A J O V B Ñ , P B N l N S Ü L A R . A C L I -
matada en el pa í s desea colocar.-e á leche 
entera, reconocida por los médicos . Puede 
verso su n i ñ a In forman en Neptuno 135 y 
medio. A todas horas. 1111S 4-17 
. D O S ~ M U C H A C H A S " p e n i n s u l a r e s D E S E A N 
colocarse de criadas ele manos 6 mane.h-do-
ras: saben coser á m á q u i n a , Zulueta n ú m e r o 
6, rolar . Cuarto n ú m e r o 28. 
_11119 4-17 
U N A "GRAÑ C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de fami l i a ó de co-
mercio: tiene (iUípii responda por ella. 
Bernaza n ú m e r o 23. 
_11124 4-17 
DESEA C Ó L O c X r S E - Ü Ñ X ' b Ü É Ñ Á ^ C O S -
turcra en casa par t i cu la r ; tiene quien la ga-
rantice, en las casas donde ha estado, no 
tiene inconveniente en l impiar una habita-
ción. Sueldo 3 centenes v ropa l impia . 
ftMi L á r a r o 172. 11 11 4 4-17 
B U KN A O O A S I O N 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , se 
vende en una de las principale 1 « ••',], < de e -
ta Ciudad un acreditado establecimiento de 
Sede r í a y Q u i n c a l l e r í a . I n fo rman en Mura l l a 
n ú m e r o 86. 11210 15-19J1. 
" É Ñ ÍÍíTÓOO Y " SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, se vende una hermosa casa sin 
gravamen r n la Calz !da dei Cerro; tiene 
catorce h a b í t ' . c l o n e s . servicio sanitario y do-
m á s comodidifides. I n f o r m a n en Dragones 
104 (bajos) á todas horas. 
11200 , 8-19 - i 
SE V B K D B E N 3,500 PESOS por .AUSBlí-
tarsc su d u e ñ o , la casa Concejal Veiga 8, de 
m a m p o s t e r í a y p r ó x i m a á la / venida E ' r . i -
da Palma en lo m á s a l to de la V íbo ra , a l qu i -
lada en $37.10 pan t iempo. I n i o r m n n on la 
Calzada de .Te^rt ; de- Monto 661. bodega a l 
ledo del paradero de los e l éc t r i cos . 
11195 4-19 
y Á R l i S CASAS: SE V E N D E 1 con 9 POR 
37 en parte m a n i p o s t e r í a : 51.950 y . 40: en 
San Rafael; s. c. 3 cuartos $; . -00; en Con-
cordia s. c. 4 cuartos, azoten. ?.T.r!00: bar r io 
de Arsenal o t ra s. s. 4 cuartos, n^tiprua 
$3 35^ F igaro la , San IgnScio 24, de 2 A 5. 
11197 4-19 
C A L L E D B M U R A L L A , P R O X I M A A ES-
ta calle (en Aguacate) vendo 1 «case m 
g u á ñ . 2 ventanas. 5 cuar'.o , en+re bajos y 
altos, azotea, pisos finos, á 1" bri^a. fS.S 0 
ú l t i m o precio. F»Taróla, San Ignacio 24, d.? 
2 á 5. 11196 4-19 
BBiLLáNTs m m m 
Para los que deseen establcclrse en un 
punto c é n t r i c o de esta capi ta l les o fnzco mi 
cstabecimlcnto de Sede r í a . Quinca!' y Rona. 
en muy buenas condiciones por tener que 
ausentarme para E s p a ñ a . E s t á muy acredi-
tado y hace muy buena venta. Hay pocas 
existencias, d a r á n r a z ó n en el Apar tado 
787 ó en Riela 119. Sr. L ó p e z . ' 
_11219 8-19 _ 
SE V E N D E COMO GANGA U N A L E C H E -
rfa montada cor. todos los requisitos que or-
ñrnc la sanidad... Trae la leche del campo 
y se le cede la v a q u e r í a que es ¡una gr.-.n 
ventaja. Informes Inquis idor 43, L?ch!í r la 
entre" Acosta y J e s ú s M a r í a . 
__11148 8-18 
VENDO U N A CASA E N A G U I L A EN 
$2.500: o t ra en C á r d e n a s en $6.000; otra en 
Apodaca en $7,000; o t ra en Manrique on 
$4.500; otra en Cristo en $11.000; do.̂  en T r o -
cadero de $4.000 cada una. T a c ó n 2 de 12 á 
3. J. M. V. 11152 4-17 
GANGA: SB V E N D E UNA FONDA E N E L 
mejor punto de la ciudad, muy an t igua y 
muv bien montada. Se da h iuy barata por 
tener que embarcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a 
para Informes San L á z a r o y Belascoafn, 
Kiosco el Galllto.___ 11113 4-17 
SB V E N D E N 3 casas en cuatro m i l pesos 
cada una y una en cinco m i l , jun tas ó repa-
radas en calle p r ó x i m a á Be lascoa ín , de Rei -
na á Salud. Informes San L á z a r o 246, Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor. 
11128 £ S-17 
SE V E N D E 6 SE A R R I E N D A U N A F I Ñ -
ca r ú s t i c a de cerca de tres c a b a l l e r í a s de 
t ierra con buenos palmares, aguadas f é r -
t í R s v frutales de todas clases y casas de 
vivienda ft la americana. Excelentes terrenos 
para cu l t ivos menores y buenos pot re-
ro". V í a de córoürilcacifth por t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s y carretera, á 4 leguas de la Haba 
'-a Informes su d u e ñ o , todos lus d ías , des-
p u é - de las cinco de la tarde, Romay n ú -
mero 20 11127 8-17 
m m m m e 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de 14 a ñ o s en cara de fami l ia decente pa-
ra atender un nlflo 6 a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : 
«a n i ñ e r o C Í A altos informa- i rueden escribir , mandando la clase de t r a -jl<»g4 4.21 1 bajo y el sueldo que pueden dar. Puentes 
- ' brandes, calle H e r n á n d e z n ú m e r o 7B Paz 
F. Lópcr . 11212 
S;- n 
1262 
OCARSE T 'NA J O V E N FBNTN-
1 6f. manoa ó manejadora: t l e -
., por su conducta, calle 
le t ra A. 
4-21 
UNA P E N I N S U L A R Q U I E R E COLOCAR-
> de criada de mnnos ó manejadora: 
c a r i ñ o s a 
da ño r e 
l S zr.n 
r l f - - y tiene ^u'.cn respon-
enal n ú m e r o 58. 
4-21 
PThÑIÑSUT Á P DITSF S c • '-
. r - c f o>»!*tlcuJs*r ó 
r . , , referencias. D i -
4-21 
r r " 1 
( S/.J4 ÍONACIO 7° SEGUNDO P I S O , se 
uni| rHs4<i •*(' manos que sepa cum-
eon su ehl i i r ' c l f iP i si no que no se prc-1 i - : '-21 
I ••^•^TNST-.'.'i T\ NTCTT i T M -
r r l v d " d-- mr.r"t* a c"-
• t ;cvc rr-ferencias A.oosta n ú m e r o 78. 
4-21 
DESEA C C J / Í C A R S E UNA JOVEN PE-
r • ••lar r--^- cr lsds d<= manes 6 manejado-
ra: es cari :,'--a con lo* n iño" , sabe cbset 
á mano y m á q u i n a , t l e r » buenas referen-
cia • V -«uede i r al campo. L u ^ n ú m e r o 65. 
4-19 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -




ta BU O 
4-21 
" p e ' M " ? u L A R Q ^ B ' S V-
t e c c l í n y tiene quien res-
" colocarse. Apodaca n ú -
tn i -n 
- p p j p ^ A f*ty> fyn* ' - E U N Í I ' "N 'VÍ ' -T^A R 
c*-. ,--,>-•(-••". i.T-dio 6 Ic-^e entere. hti*",<» 
- sl)Undanta, de 4 meses: tiene bu .nlfio que 
ige ¿ > ver. Informes Cerrada n ú m e r o 13 
-¿taréA. •,I23> 4-21 
I V A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para cr lsda de manos .6 manejadora: tiene 
Qu!#n r e spc r idá por ella. Calle 9 n ú m e r o 
Vi • ido. 11214 4-19 
SE 9 i I C I T A U N A C R I A D A D B M A N O 
p3V;, u, . • :r; v.onlo. Vedado, callo del Par>oo 
mxrr. r • 7*' y Tercera, A mano izquierda: 
•a úi n.a casr nara el mar. 11206 8-19 
DESEA COLOCARSE" UN V O C I N E R O Y 
rep^sti-ro. no t l cn» Inconvenlcr.t? en i r a l 
campo. Lo m l r m o se hace cargo d - l cuidado 
de una casa y üe « u . T e p a T á c i c n e s de carn n -
t e r í a y albaftl lerta. Informes Est re l la 131. 
_ n 2 0 1 4.] 9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A c o -
locarse para el servicio de manoa: s>ahe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reo -
miende. Para m á s informes di r ig i rse fl Dla-
ria n ú m e r o 18. 11055 4-16 
UNA P E N I N 8 U L A R D B U B D I A N A . E D A D 
se coloca para criada de manos en corta fa-
m i l i a : t iene buenas recomendaciones. Mu-
ral la n ú m e r o 10. altos. 11054 4-lS 
D B S E A C O L O C A R S E UÑÍlT^JOVÍDN PE-
ninsular de criada de manos 6 manejado-a 
acostumbrada en el p a í s : tiene referencias. 
In fo rman calle de Animas n ú m e r o 58 
_ _ i : i : 9 4.iS 
• DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
• muy buena leche, de mes y medu . re-
1 conecida por los méd icos . So puede ver con 
1 su cr ia A cualquier hora d&l ÚM> en San M l -
[ guel Í12. 1 1 0 « . i ^ l « 
E X C E L E N T E C R I A D A D E .MANOS. U N A 
p e ñ e r a peninsular de mediana edad desea 
colocarse :1e criada. Sabe cumpl i r . Dan razón 
Santa Ciara 7. 11095 4-17 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ASIS^ 
t l r un enfermo en la Víbora . Dan r a z ó n en 
Bscoüa r ICC entre Revna y Salud 
n093 4-17 
C Ó C " I Ñ ^ T L \ ^ E N I N Í S U L A R ~ B Ü E Ñ T C L I M -
p!a etc. aseada, desea colocfirsc en cn.sa par-
t i cu la r 6 establecimiento. Sueldo de tres 
centenes en adelante: tiene referencias. I n -
tortorirko Te jad i l lo 47, Bodrga 
11131 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R Á ^ P E N I N -
sula.r de mediana edod. para cocinar para un 
ma t r imon io ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 
c.u'dnr á un n iño . Informes Pr inc ipa l n ú m e r o 
17, Plaza del Vapor por Reina. 
11130 4-17 
F A M T L I A EUROPEA"lrtÑ~ñrños~D"ESEA7 
r ía encontrar habitaciones amuebladas con-
í c r t a b l e a é independientes en casa de buena 
fami l i a europea. Desea buena ccmldR. casa 
fresen y dem^c comodidades. Contesten por 
escrito á "2:" Apjar tado 1074, Habana. 
11102 4.17 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S Ü L A R 
para criado de manos ó camarero; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y t iene quien 
lo garant ice y puede i r al campo Lampar i l l a 
n ú m e r o 58. altos. 
l U O l 4.17 
E Ñ S A N M I G U E L 157 B A J O S S E SÓLICl" 
ta una c r i a á a ele m a f i n e senp -Minpi;r 
con su ob'.lgaciCr. -jeninsulor: Sue'do 3 cen-
t e n e s ^ ropa l imp ia . 11099 4-17 
U N j o v e n q u e t i a e l a i ñ o i 7 - : s " t > o ñ 
algunos conocimientos de contabil idad, de-
sea empicarse como ayudante de carpeta ú 
otro cargo a n á l o g o : no tiene inconveniente 
en Ir al campo y tiene persona que lo garan-
tice. Para m á s Informes d i r ig i r se por carta 
á O. Junco, Mis ión n ú m e r o 102, aitos. 
_ n o í ) 7 _ _ €-17 
U N A SRA. SUIZA M U Y D B C B Ñ T B . SABE 
hablar a l e m á n . (Éane4a y e spaño l , desea co-
locarse en casa buena pr.ra a c o m p a ñ a r ó tam 
bién para costurera. C.-islo n ú m e r o 21. 
__n066 5.16 
S E D E S E A N DOS CABELLEROS TU E^-
pedep en casa de f ami l i a privada, si tuada en 
hermoso y selecto vecindario; h a b i t a c i ó n 
confortable, b a ñ o , luz e léc t r ica , la casa e s t á 
situada frente al mar. Calzada n-lmero 135. 
Vedado. 10905 S-14 
D. J O S E T A T O " C A R R I L . ' D E Í E A ~ S A B E R 
el paradero de su hermane Aoton le Tato 
Car r i l . .juc hucc p róx i rnamer . t o ocho a ñ o s 
i l e^ó á esta Isla. Quien pueda dar noticias 
de él, d i r í j a s e á F é l i x Gi l , al Cajiu.£ruev, I n -
g r n i o JatUbonico. . 10828 • 8-12 
Por no podera atender su du6fio se vende 
una muy acreditada, con trabajo suficiente 
para cinco ó seis operarios, todo el a ñ o ; casi 
tr.f'o su mater ia l es nuevo y se da en propor-
cUftn. Para Informos Compostela 144. Se pue-
de hacer en ella toda clase de trabajos de 
obra y p e r i ó d i c o s 11128 4-17 
fiMN NBBíiOi 
Por tener su d u e ñ o que atender á otros 
l negocios, se vende un café bien montado 
' y en una calle c é n t r i c a de esta ciudad. I n -
forman en el Hotel Is la de CuÉa, Monte n ú -
mero 45. pregunto por Francisco Herrera . 
11047 15-16J1. 
sidad. W 12 minutos del Parque Centra l . A 
1 plazos, precio moderado. Atravesados por 
I tres l í n e a s de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
| Quedan pocos. A C. Apartado 791, Habana. 
: n o i o 8-15 
La Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l F r a n c é s " , si tuada Bar r io del Aserra-
dero, T é r m i n o Munic ipa l del Cobre, Santia-
gro de Cuba, de unas 445 c a b a l l e r í a s . L inda 
al Ncr te con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la Ha-
cienda R ío Soco; inscr ip ta a l fólio 34 vue l ta 
del tomo 0 del Registro de la Propiedad F. 
n ú m e r o 364, i n sc r i pc ión Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E PARADAS" , de 6 y me-
dia c a b a l l e r í a » de t i e r ra . B a r r i o de Caima-
nes, t é r m i n o munic ipa l del Cobre. L i n d a 
al Norte con la s u s e c i ó n de D. Buenaven-
tu ra Bpavo, por el Sur, r i o en medio, con te-
rrenos de D. Ambro t i - j Camacho, por el Este 
con la B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos do D. Rafael R a m í r e z ; 
inscr ip ta al fól 'o 17, vuel ta del tomo 6 del 
Cobro, fólio n ü m e r o 209, i n sc r i pc ión Quinta. 
Para informe,:: En Santiago de Cuba los 
Srcs. Gallesio Messa y Ca., y en la Habana 
I03 ¿ r e s . i i > r i n o B de Her re ra S. en C. 
C 2281 _ ^Í0-4J1 . 
A B A L L E RIAS 
(rava y Hoyo 
aguadas co-
)aco, p i ñ a l e s 
;ale3 cercada 
la r re ro & Co. 
Al tos del Banco do Nueva Escocia. 
10320 » - - -
LO MEJOR DEL VEDADO 
Se vende muy barato un solar de esquina 
cal i ' : 17 y H . I n f o r m a el Sr. B. Ga lán , 
A f i l i a r 94, T ra to directo. 
10852 8-12 
CASAS Y ESQUINAS 
Vendo muchas de 4 á 9.500 pesos en buenos 
puntos, con buenas rentes, lo mismo solares. 
Evel io M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
10845 8-12 
S E V E N D E U N S O L A R 
que mide 714 metros t-upcrflciales. E s t á 
situarlo en Calle E ó B a ñ o s entre 21 y 23. 
T r a t a r en Obispo 127, A l m a c é n de Móaica. 
C. 2441 12-9 
SE V E N D E N L N POTRO, COSA D E GUS-
to y una b ic ic le ta ó ee cambia por un ca-
ballo de coche Monte n ú m e r o 364. 
11134 . 10-1SJ1 
S U P R E M O A L I K E N T O 
A P O N E R a la s GALLIHUS 
SIN ÍNTERRUP0I0H 
aun r.n los peores 
dlss de Invierno 
2 . 5 C 0 HUEVOS 




Dir igi rse a 
T . S a r s t o s © u á r e x 4 2 . 
•C Ser i 
. UNA M A Q U I N A D E MOLER, i x g t & 
fabricante " H e r m i n t o n " b a l a n c í n "v^t 
Catal ina. Trapiche 6 pies guijos 12 v 29 
y 12 pulgadas. C i l ind ro 20 pulgadas 
5 pies. Un doble efecto sistema " L e l ú j " ^ 
cas dfl bronce, fluaes de cobre con si ^ 
lumnas j p la ta forma. Dos ven t l l ador r s "6 
turt'»w.-an" n ú m e r o 9. Dos m á q u i n a s ut, ^ 
20 caballos y o t ra de lo caballos W 
cachaceres- con s e r p e n t í n de cobre A k 
1000 galones cada una. Un donkey "Du i 
de 10 -por 10 pulgads, c i l indro ' de v 
14 pulgadas, id . de agua 12 pulgadas fjfi? 
cante "VVor th ing ton ." Tramos portatM 
ca r r i l e r a de uso, v í a ancha. Infornia • 
Mar ina & Co.. Mercaderes n ú m e r o 20 t ?! 
Seoane. Mercaderes n ú m e r o 40 a l íns " ^ 
B O M B A S de VAPOR 
M . T . D A V I D S O X 
i^os m á s sencillas Jus m á s encara-
m á s económicas» para aliJatJuar CaSd<-tI ÍS 
ü e r a d o r a s ue Vapor j para L^dos los ust3 ^ 
dus.tria.los y A g r í c o l a s . Eu aso en la l«i8 ini 
Cuba hb.c? m á s ds ureinia a ñ o s . P'n v 
por F . P . Arn^ t y Cj Cuba n . 60. HahaU"!14 
SE V E N D E á SACRIFICIO UNA P L A K t ^ 
e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede utilizarse fu 
•Se compone de un motor de 30. caballos ^ 
un dinamo con fuerza l u m í n i c a de 350 a ^ 
luces de á 16 b u j í a s completas. Inforniarái 
A n d re K . Dekreko . 
A M I S T A D 56, ó NEPTUNO 19. — Haban, 
10826 16-12.11. 
S E V E N D E N 
1,500 cajas de gaseosa en buen e^»a^0 q. 
r í j a n s e a l Apar tado 243. Habana, 
11116 8-17 
10?23 4-j4 
SE V E N D E UÑ HERMOSO C A B A L L O 
a l a z á n de 7% «le alzada y siete años , sano, 
maestro de t i r o ; v o t ro caballo colono de 6 
ruar tas de ¿ l a z a d a , con sus arreos. I n fo rman 
en Ssn Tg-nacioJM^ í 1 ! ! ! 8_'_1̂  
SE V E N D E U N C A B A L L O POR NO NECE-
s i ta r lo su d u e ñ o , es de raza cr io l la , sirve 
para monta y f a e t ó n . I n f o r m a n Genios 1. 
11103 t í T _ 
SE V E N D E una yegua americana de bas-
tante brazo, puede verse en A g u l a r 108 y 
medio: I n f o r m a r á en Cuba 76,̂  A n t o n i o Ma-
r í a de C á r d e n a s . 10850 15-12J1. 
POR AUSENTARSE S U d u e ñ o S E V E N D E 
uq magn í f i co tronco de caballos de color do-
rado, propio para una persona de gusto. 
Puede versp á todp.s horas en Morro n ú -
mero 46. 109V8 8-15 
SE Vi-JNi 'E . V " V BARATO U N JUEGO 
.-sala Lu i s X I V . u n g ran piano Richards, un 
juego de numbre fino, juego de cuarto, id . 
comedor, l á m p a r a s cuadros, sillas, sillones y 
todo lo d e m á s de la. casa en ganga. Tenerife 
n ú m e r o 5 11278 8-21 
P O R A U S E N T A RSE U N A F A M T L T A . PA»-
ra el extranjero , se vende á par t iculares un 
Jileco de sala de t a p i c e r í a y otros muebles. 
Calle Qu in ta n ú m e r o 99. Vedado de 9 á 12 
a. m. 11274 8-21 
V E N D E E N MODICO P R E C I Ó U N 
magn í f i co juego de sala de majagua, com-
pleto, un juego áfi cuarto y o tro de comedor, 
puede verse á todas horas en l a calle de 
Luz n ú m e r o 2 V í b o r a , en la misma in for -
m a r á n . 11272 4-21 
GANGA: SE V E N D E N DOS L A M P A R A S 
bronce y porcelana de seis y ocho luces y un 
juego de saleta americano y un b u r ó f ran-
cés. Cuba 86, altos. 11263 4-21 
¡ G A N G A ! 
50 Plenas de imtpíoa, j»or fR.OO 
Remit iendo $3.00 U . S. Cy. se e n v i a r á f r an -
co de por te un lote de 50 piezas para piano 
f a n t a s í a s de ó p e r a s , piezas de conc ie r ta de 
baile, etc. etc., un sur t ido variado de dis-
t in tos autores. 
A N S E L M O LOPEZ, Gran A l m a c é n de Mú-
sica. OBISPO 127. Te lé fono 291. Apar tado 153 
Habana. C. 2509 30-18J1. 
CENTENES 
P U Ñ O S NUEVOS ALEMANES 
A N S E L M O IvOPEZ — OBISPO 127. 
A l m a c é n de Mús ica , Pianos é ins t rumen-
tos. 
Pianos en a lqui le r con y sin derecho á la 
propiedad. 
C. 2511 12-18J1 
SE V E N D E N CASI REGALADOS TODOS 
los enseres de una bodega. I n f o r m a n en 
Vir tudes 65. 11176 í -18 
G A N G A G R A N D E ; S E V E N D E N T R E S 
grandes v idr ie ras casi nuevas de por ta l , dos 
de meta l y dos pedazos de armatoste; todo 
muy barato por estar en reformas el local 
de Belascoafn n ú m e r o 75. L a Casa Azu l . 
11100 8-17 
Filia I ü i s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 p ie-
zas sueltas; m á s barato que nadie, especia-
l idad eu juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Leal tad 103 entre 
Neptuno y San Migue l . 
11096 22-17J1 
SE V E N D E U N A PRECIOSA MESA D E 
b i l l a r propia para s e ñ o r a s , mueble elegan-
te para una fami l i a de gusto. Tiene las bolas 
paia pina, tacos, etc. etc. Costó $120 Cy se da 
en 12 oentenes. Tiene un mes de uso. 
San Rafael 114 11133 4-17 
Buen surtido., detallamos á $2 Cy. M u r a l l a 
y S9. M . Humara S. en C. 
10*549 8-13 
Eoisselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de cacba macisa, refractarios al comején , se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
qu i le r desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garant izando 
los t rabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua -
cate 53, T e l é f o n o 691. 
9659 26-21Jn 
S E V E N D E 
Una caja de h ie r ro para caudales que cos-
t ó 400 pesos oro americano. Es moderna y 
contra fuego. Cuba 25. 
10375 15-4J1. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e: El Pataje. Za. 
luota 82. entro Teniente Rey y O b r a p í a 
C. 2370 U l . 
M A P í N M i 
P i l o i m o d e v i e n t o 
] E 3 1 l O « a : o . e l - v " 
¡¿\ motor me;or y mas D^rato para «jí-
traer ni affuu ue loe poz&É y elevarla a 
fuolquie íU.;ura. E n venta por Francsco 
P . A m a t y coaap., Cuba 6U. Habana. 
C 2361 i j | 
. H O R T A L I Z A S 
Semillas frescas, especiales para la es, 
p o r t a c i ó n , una co lecc ión de 25 paquetes, to. 
dos variados $1.25 Cy. porto grat is . Precioi 
• •ECLVLBS para l a especu lac ión . Liétj 
de precios gra t i s . J. B . Car r i l lo , Mercaderei 
n ú m e r o 11. 10990 15-15JI 
S E V E N D E N 
Dos puertas de calle, de cedro, usadas, ei 
buen estado, propias para el campo. Se daj 
baratas; pueden verse calle de Chavez 23 
11029 1C-15JÍ 
pan lo? Anuncios Francases sun los J 
f S m L . R S A Y E N C E i t f j 
# 18, rué te Granea-Safa/ZS."?, FASIS | 
J A R A B E | 
C A P S U L A S 






Exî tr la firma ; 
En todas ias Farmacias 
L a s C á p s u l a s 
de Q u i n i n a d e P e l l e í i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
( a s Fie/tres, l a s Jaquecas, 
l a s tiduralgias, l a Influenza, 
l o s Resfriados y l a Gríppe 
m m m reme 
conocido basta 
ha obtenido tanto 
é x i t c en Francia 
n i <?q el 




DE TOOAS tA8 
AFtCCSOSES 
AGUADAS Ó CRONICAS 
par» apaciguar [c-¿ accesos 
los más violentos sin terasr de tNüladtr el 
-Eav¿j (raaeo tu la Noticia sobro pedí*) 
Depósito general. P O I N T E T t O I R A R D 
2. me Elzévir, PAUIS-
t»?4iii4fuc u La Hatana ¡ ?<!• de WSÉ SAKR* í OJ0 
ICod«i 60» m. 
PÍLDORAS H.BOSREDON 
DE ORLSAKS i 
nu dcpurativat 7 
rontra la Constippc 
plldon 
IT«» 
PflrtsJarn* PJQON. 7,RueCoc-Héron y 
VctBleate íitr z ****** 
i . 
